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Las Estrellas 
del Toreo* 
¿ p u n t e s cr i i ivo-b io^ráí ico-cs taò ís t icos De les cin-
cuenta y cinco mataSorc? 5e toro? que in la actua-
l iôaõ ejercen la profes ión . 
CARTELES DE ALTERNATIVA : : : : : : 
Ó CONFIRMACIÓN EN LA PLAZA DE MADRID—COGIDAS 
IMPORT ANTES - CUADROS DE CORRIDAS TOREADAS Y NÚ 
MERO DE TOROS ESTOQUEADOS DESDE QUE RKCIBIERON 
LA ALTERNATIVA, ETC., ETC. 
O B R A E S C R I T A POR 
Manuel Serrano Garcia-Vao (Dulzuras) 
Y 
Bruno del Amo (Recortes) 
Ilustrada con más de cincuenta magníficos fotograbados. 
MADRID 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE GINÉ3 CARRIÓN 
C A L L S US LA VEKÓNICA, 13 T 15 . 
ES PROPIEDAD 
A 3 L L E C T O R 
Los dos autores de este l ibro se d i r igen á 
t i , querido lector, como c o m p a ñ e r o s de afición, 
en súp l ica de que leas las p á g i n a s siguientes y , 
si las encuentras de t u agrado, las guardes 
para cuando creas oportuno consultarlas. 
Somos dos entusiastas de la fiesta de toros 
y de las investigaciones de su his tor ia , a d e m á s 
de par t idar ios a c é r r i m o s del l i b ro documen-
tado que faci l i te a l lec tor el conocimiento de 
los hechos relacionados con la tauromaquia. 
A tu fal lo sometemos este l ibro , que viene á 
ser un ensayo para emprender d e s p u é s obras 
de m á s importancia en el caso de que é s t a sea 
de t u agrado, pues nos proponemos acometer 
mayores empresas si en este p r imer paso nos 
alientas con t u benevolencia y a p r o b a c i ó n . 
M á s de cincuenta espadas de a l ternat iva 
e s t á n en ejercicio, y de todos ellos te ofrece-
mos un breve y sincero j u i c i o c r í t i co y los ras-
gos m á s salientes de su v ida taur ina hasta la 
fecha. 
Con las manos puestas sobre el c o r a z ó n te 
juramos honradamente que ninguno de los i n -
teresados t iene noticia de esta pub l i cac ión , n i 
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la t e n d r á hasta que sea del dominio p ú b l i c o -
con lo que te queremos significar que, del pro-
ducto de nuestro trabajo, exponemos unas pe-
setas y pagamos los gastos, esperando que 
seas t ú ei que nos las devuelvas cuando ad-
quieras por t u d inero los ejemplares. 
Por eso v e r á s detalles y apreciaciones jus-
tos, s in censuras s i s t e m á t i c a s n i alabanzas in -
tempestivas. 
A h o r a , t u voto s e r á el que nos diga si de-
bemos guardar la pluma ó continuamos l a 
labor preparada. 
tea. 
E N R I Q U E V A R G A S GONZÁLEZ ( « T O ) 
El decano de los espadas en ejercicio es el anti-
guo niño sevillano, pues si bien es verdad que aún 
torea por algunos puntos de América el anciano 
Hermosilla y que Zocato y Jarana dan señales de 
vida de tarde en tarde, no los podemos considerar 
como matadores en ejercicio y á disposición de las 
empresas. 
Ha parecido mentira siempre, y sigue pareciendo, 
que un hombre con tan pequeña estatura pudiera lo 
grar el dominio que ha logrado Enrique sobre las reses 
astadas. 
La doble cualidad de la inteligencia y el valor, le 
ha permitido acoplar á sus aptitudes y facultades el 
arte. 
Minuto lleva más de veinticinco años en la profe-
sión y no es una sombra de lo que fué algunas tem-
poradas de aquellas en las que la juventud y el ex-
ceso de afición le hacían llegar á los mayores ex-
tremos. 
Aún tiene días en los que se muestra el hombre 
todo corazón; pero bastante hace con sostener su 
nombre en la forma que lo sostuvo el año pasado, en 
el que toreó sus dos docenas de corridas de toros, no 
todas en condiciones para lucirse. 
Estuvo cuatro años retirado y volvió quizás con 
el ánimo de rehacer pérdidas sufridas, mostrando 
iguales arrestos que antes del corte de trenza. 
Nació en Sevilla el 21 de Diciembre de 1870. 
En 1885 se formó la cuadrilla de niños sevillanos, 
3' como segundo jefe de ella, se presentó en Sevilla 
el 15 de Agosto de 1886 para lidiar seis erales de 
Miara. La cuadrilla gustó por su valor y habilidad, 
distinguiéndose Mimito por su travesura con las 
reses. 
Trabajaron aquel año bastante en las plazas an-
daluzas, presentándose en Madrid al año justo, el 15 
de Agosto de 1887. 
Componíase la cuadrilla el día de su debut en 
Madrid de los espadas Faíco y Minuto, los banderi-
lleros Joaquín Navarro (Quinito), Antonio Romero 
(Saleri), Matías Díaz (Manem), Enrique Alvarez (el 
Morenito) y Julio López (Relatores), y \o§ picadores 
Antonio González (Corianó), Esteban Valenzuela (Ma-
zapán), Pedro Lagar (Colita) y Bernardo Pardal (el 
Niño). Lidiaron ese día seis toretes de Bertólez y don 
Eduardo Sánchez, de Buenabarba; fueron muy aplau-
dido los pequeños lidiadores. 
El 27 de Noviembre del mismo año repitió la em-
presa á los niños, habiendo sufrido algún cambio de 
personal, pues este día salieron el banderillero José 
Vargas (Noteveas) y el picador Enrique Mora; lidiaron 
ganado de Veragua y también fueron aplaudidos. 
Disuelta la primitiva cuadrilla de niños, formó otra 
Minuto, erigiéndose en jefe, y llevando como segundo 
espada á Madroñal y otras veces á Joaquín Navarro 
(Quinito); esta cuadrilla no llegó á torear en Madrid, 
pero lo hizo en muchas plazas de España. -Volvió á 
unirse con Faíco, y con él toreó hasta que decidió 
tomar la alternativa. 
Antes hizo una prueba en Sevilla el 16 de Noviem-
bre de 1890. Este día se corrieron seis toros de Benju-
mea, siendo estoqueados los cuatro primeros por José 
Sánchez del Campo (Cara ancha), y los dos últimos, 
Palillero (cárdeno) y Rabicano (negro), por Enrique 
'.) — 
Vargas. Este quedó muy bien, así toreando como al 
estoquear. 
(Recibió la alternativa en Sevilla, de Fernando 
Gómez (el Gallo), el 30 de Noviembre de 1890. E l 
toro de la cesión se llamaba Corni-gordo (negro, de 
Enrique Vargas (Minuto). 
Adalid). Enrique, que vestía de verde y oro, fué muy 
aplaudido durante la corrida, especialmente en la 
muerte del cuarto toro, Codorniz (cárdeno), al que, 
después de siete magníficos pases, echó á rodar de una 
estocada/) 
Como matador de toros se presentó en Madrid 
el 19 de Abr i l de 1891 con el siguiente programa: 
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P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
3. CORRIDA D E ABONO 
(si el tiempo no lo impide) 
E L D O M I N G O 19 D E A B R I L D E 1891 
Presidirá la plaza la autoridad compelcnLc. 
SEIS TOROS, con divisa encarnada y caña, de la antigua y 
acreditada ganadería de D. Manuel Garr ía Puente y López é hijo 
fantes ALEAS), vecinos de Colmenar Viejo. 
LIDIADORES 
PICADORES. —Francisco ParenteCB Artillero), Manuel Crespo, 
Manuel Rodríguez (Cantares), Raf.iel Alonso { E l Chato), 
Manuel Vargas (Tornero) y Rafael Roldán (Qui l ín ) ; en el 
caso de inutilizarse los seis no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
FERNANDO GÓMEZ (EL GALLO) 
L U I S M A Z Z A N T I N I 
ENRIQUE VARGAS (MINUTO) 
QUE ALTEBNAKÁ POE PEIMERA VEZ EN ESTA PLAZA 
BANDERILLEROS.—José Creus ( E l Cuco), Manuel Blanco (Blan-
quito), Manuel Ruiz ( E l Nene) y José A. Mejía; José Galea, 
Bernardo Hierro y Luis Recatero (Regaterillo); Antonio 
Lledro (Ostioncito), Antonio Romero (Saleri) y Antonio 
Zayas. 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
Fernando Gómez, alegando que ya le había dado 
la alternativa en Sepila, no cedió los trastos al novel 
espada, y, sin hacer caso á las protestas del público, 
dió muerte al primer toro de la corrida (Barrigón, 
retinto). 
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Salió en tercer lugar el toro Gijón (colorado), y al 
tocar á matar, en el momento que Minuto estaba 
brindando, se arrancó el animal hacia el torero, vién-
dose éste precisado á saltar al callejón; pero con tan 
mala fortuna, que se hirió con el estoque en la región 
glútea izquierda; cayó de cabeza, sufriendo una con-
moción cerebral que le imposibilitó continuar la lidia. 
La prensa protestó de la desconsideración á los 
aficionados madrileños y al prestigio de la plaza, lo 
cual perjudicó á Minuto, pues no volvió á torear en 
Madrid hasta el 17 de Mayo de 1892 en una corrida 
extraordinaria, alternando con Lagartijo y el E s -
partero. 
Enrique Vargas, deseoso de congraciarse con la 
afición madrileña, aceptó los trastos que le cedió Ra-
fael Molina, estoqueando en primer lugar el toro Ama-
polo (colorado listón), de D.a Celsa Fontfrede. 
Quedó bien; no obstante, el público le recibió con 
frialdad, bien por el recuerdo de lo ocurrido en la 
corrida de su presentación, ó bien porque el toreo 
movido, los saltos al estoquear y demás mañas y 
tranquillos de que tenía que valerse el pequeño torero, 
no agradaban á los aficionados. 
Estuvo alejado de la plaza de la Corte hasta el 
año 1895, en que toreó, con Mazzantini y Bombita 
(Emilio), ganado de Bañuelos en la corrida de inaugu-
ración (14 de Abril), y con el primero de los citados y 
Bonarillo en la 15.a de abono (20 de Octubre), en que 
se lidiaron toros de Ibarra. En ambas corridas pasó 
desapercibido su trabajo. 
Unido á Falco, como en sus tiempos de novillero, 
toreó bastantes corridas durante la temporada de 1896. 
Las temporadas en que más se popularizó su 
nombre fueron las de 1897 y 98, en que llegó á torear 
40 y 48 corridas. Sus jugueteos y algunas buenas 
estocadas le hicieron el torero de moda, y los que 
sacan las cosas de quicio (que, por desgracia, en todo 
tiempo abundaron), pretendieron hacerle competir 
con el coloso Guerrita; no lo c.ji.oíguieron, pues 
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Enrique se limitó á ocupar su puesto, sin buscar 
competencias absurdas que le hubieran llevado á la 
derrota. 
No hizo mala campaña los años 99 y 900; pasó 
una temporada en Méjico, y después de terminada la 
• de este último año, se retiró del toreo el 22 de Oc-
tubre, cuando llevaba diez años como matador de al-
ternativa. La última corrida que había toreado en 
Madrid fué la del 8 de Septiembre de 1900, en la que 
alternando con Antonio Guerrero (Guerrerito) y José 
Rodríguez (Bebe chico) estoqueó ganado de Bañuelos. 
El último toro que mató fué Planchador (retinto). 
Sintiendo la nostalgia de las palmas volvió al to-
reo en 1905, haciendo su presentación en Madrid 
para estoquear ganado del Saltillo, alternando con 
Conejito, Bombita (Ricardo) y Machaquito en la co-
rrida á beneficio de la Asociación de la Prensa el 25 
de Marzo; el público le recibió muy bien y no dejó 
de oir palmas toda la tarde, 
No ha sido de los diestros castigados por los to • 
ros, pues en su ya larga carrera sólo se registran las 
siguientes 
G©gld.as iinportantes. 
Lorca, 27 de Septiembre de 1896. A l dar una es-
tocada al toro M a n «ero (berrendo en negro), deUdae-
ta, sufrió un puntazo en el pecho, que los médicos 
calificaron de gravedad. 
Madrid, 2 de Mayo de 1899. A l tomar la barrera 
al terminar un quite salió perseguido por el toro 
Perdigón, negro, lucero, de Conradi; el diestro per-
dió el estribo, siendo corneado por el toro, que le cau-
só fuertes contusiones. 
Madrid, 22 de Julio de 1900. A l dar un pase de 
pecho ai toro Cardoso (berrendo en negro), de Peña l -
ver, fué cogido, resultando con un tremendo vareta-
zo en el pecho y congestión del pulmón izquierdo. 
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Zaragoza, 23 de Abri l de 190$. A l pasar de mu-
leta á un toro de Espoz y Mina fué volteado, y resul-
tó con leves contusiones que le impidieron conti-
nuar. 
Sevilla, 29 de Septiembre de 1911. A l hacer un 
quite fué alcanzado por el toro Cujadito (negro), de 
Miura, que le dió un puntazo en la pierna derecha. 
Las corridas que ha toreado en las plazas de Es-
paña, Portugal y Francia, son las que constan en el 
siguiente cuadro: 
Años. Corridae. Toro» estoqaendoB. 
1890 i 4 
1891 25 59 
1892 22 58 
1893 25 69 
1894 22 49 
1895 19 51 
1896 30 76 
1897 40 105 
1898 48 137 
1899 34 96 
1900 24 60 
1905 19 41 
1906 18 50 
1907 16 35 
1908 17 44 
I9ri9 23 54 
1910 11 27 
1911 22 51 
416 1.066 
Además, estuvo en Méjico el año 1906 y el 1907; 
en Montevideo el 1909, y otra vez en Méjico el 1910. 
Dió la alternativa en Madrid á Félix Kobert y á 
Bébe chico. 
F R A N C I S C O B O N A L Y C A S A D O ( B O N A B I L L U ) 
Otro torero expatriado, al que no vemos hace ya 
cinco años por estas tierras, y la última vez que le 
vimos fué en 1907, después de repetidas y largas 
ausencias. 
La mala suerte que tuvo de sufrir la gravísima 
cogida en Aranjuez, cuando era novillero, le quitó 
muchos bríos y apagó, en buena parte, los arrestos 
con que dió comienzo á las lides en corridas de 
alguna importancia. 
Buen torero, por lo que se refiere á conocimientos 
generales, respecto á los estados de las reses y á la 
ejecución de las suertes de capa y muleta. En los días 
.aquellos en que comenzaba, le vimos torear de capa 
por verónicas en una forma que lo han hecho muy 
pocos, y ganó muchos aplausos en quites y bande-
rillas. 
Su flaqueza y desigualdad estuvieron, por regla 
general, en la hora de matar, suerte en la que unas 
veces llegó á gran altura y otras era el reverso de la 
medalla. 
Así empezó y así siguió, no encontrando el gene 
ral aplauso á que aspiraba todas las tardes, aun reco-
nociendo todos los aficionados que era un buen torero, 
al que le rebosaba el buefl arte por los poros. 
El no llegar al puesto que se propuso, le; hizo 
abandonar España repetidas veces y casi divorciarse 
por completo de estos públicos. 
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Ya, con veintiún años de alternativa y veinticinco 
de profesión, no será más ni menos de lo que ha sido 
hasta hoy, y tendrá la satisfacción de que cuando 
hablen de los toreros de esta época que han tenido 
algo bueno, se le nombre más que á otros. 
Nació en Sevilla el 2 de Abr i l de 1871. 
Figuró algún tiempo en la cuadrilla de niños se-
villanos, pero no acompañó á éstos cuando se pre-
sentaron en Madrid, 
En 1887 pasó á Méjico como banderillero de Fer-
rando Lobo (Lobito); regresó á España, en unión de 
éste, en 1889, y banderilleó en Madrid por vez prime-
ra én la novillada del 30 de Junio de este año, pa-
reando, de primeras, con Manuel Morales (Mazzanti-
nito) el toro Chispo (colorado), de D. Juan Antonio 
Carrasco. 
Como matador de novillos se presentó en Madrid 
el 24 de Agosto de 1890, alternando con el Manche-
güito y el Espartero de Valencia para estoquear ga-
nado de Cámara y Castrillóp. Bonarillo cumplió en 
la muerte de sus toros (Escapulario, negro, y Bravio, 
berrendo en negro), agradando al público la soltura 
con que manejaba el capote y la muleta. 
Lo repitió la Empresa el 31 del citado mes de 
Agosto, día en que alternó con José Alvarez (Guada-
lajara) y Lesaca para matar reses de Mazpule y To-
rres Cortina, y de esta corrida decía E l Toreo: «es un 
novillero que puede dar muchas pesetas á la empre 
sa de esta plaza cada vez que le ponga en el cartel». 
Como medio espada toreó varias corridas en Ma-
drid el año 1891. 
Y ya que nos ocupamos de este diestro, viene 
como anillo al dedo esclarecer y echar por tierra esa 
leyenda, muy generalizada entre la afición, de creer en 
las novilladas de los jueves con Bonarillo y Reverte. 
Esas famosas novilladas, que algunos hacen su-
bir á cinco ó seis, no dejan de ser cosa de la fantasía 
de la afición. 
La campaña de Antonio Reverte como novillero 
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en la plaza madrileña no pudo ser más corta; se redu-
jo á tres corridas. 
Primera, el domingo 19 de Julio de 1891. Alter-
nó con Lesaca y el Litr i . Estoqueó ganado de don 
Juan Antonio Carrasco y D. Jacinto Trespalacios. 
f à * Mê WQei- \ 
Francisco Bonal (Bonarillo). 
Segunda, el domingo 26 de Julio. Alternó con 
Bonarillo; estoqueó ganado de D . Vicente Martínez 
y D. Gregorio Medrano. 
Tercera, él jueves 13 de Agosto, con Bonarillo, 
ganado de Udaeta. 
Sus éxitos le animaron á tomar la alternativi 7 
pasó á la categoría de matador de toros. 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
(si el tiempo no lo impide) 
E L J U E V E S 27 D E A G O S T O D E 1891 
Presidirá la plaza la autoridad c o m p í t a t e . 
SEIS TOROS, con divisa negra, de la antigua y acredi-
tada ganadería de Don Diego y Don Pablo Benjumea, de SeviDa, 
LIDIADORES 
PICADORES.—Enrique Sánchez { E l Albañil) , Rafael Alonso 
( E l Chato), Francisco Parente ( E l Artillero), José López 
(Melilla) y un reserva; en el caso de inutilizarse los cinco, 
no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
LUIS M A Z Z A N T I N I 
FRANCISCO BONAL (BONAKILLO) 
QUE TOMARÁ LA ALTERNATIVA 
BANDERILLEROS.—José Galea, Tomás Mazzantini, Luis Reca-
tero (Begaterillo); Bernardo Hierro, Manuel Morales (3¿a-
ssantinito) y Antonio Lobo (Lobito). 
La corrida empezará á las cuatro y inedia en punto. 
Mazzantini le cedió el primer toro, Baratero (ne-
gro). Bonarillo quedó bien en la muerte del toro de 
la alternativa y en el lidiado en cuarto lugar (Galli-
neto, colorado), y regular en el último de la corrida 
(Tabernero, negro); el público y la prensa juzgó pre-
matura la alternativa, por más que acogieron con 
benevolencia al novel espada. 
Los años siguientes sostuvo un cartel regular, sin 
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llegar á los primeros puestos, y esto, unido á sus cons-
tantes ausencias, "ha hecho que su nombre no llegue 
al lugar que se esperaba. 
En las plazas españolas, portuguesas y francesas 
tomó parte en las corridas siguientes: 
Aü >s. Corridas. Toros estoqueados. 
1891 I O 24 
1892 32 79 
1893 36 82 
1894 25 66 
1895 15 39 
1896 2? 57 
1897 17 46 
1898 16 37 
1899 18 44 
1900 20 52 
1901 00 00 
1902 8 19 
1903 24 61 
1904 17 42 
1905 15 41 
1906 8 21 
1907 4 7 
287 717 
Toreó mucho en Méjico, Habana, Lima, Caracas, 
^Ecuador, Guatemala, Brasil y todos los pueblos ame-
ricanos en que hay fiesta taurina. 
Las cogidas más importantes fueron las siguientes: 
Aranjuez, 30 de Mayo de 1891.—Presenciaba la 
corrida, y al salir el último toro (Lunares, jabonero 
claro), se echó al ruedo, pidiendo permiso para esto-
quearlo. Consintió en ello Lagartijo, y, previo per-
miso de la autoridad, empuñó los trastos, y al dar el 
tercer pase fué enganchado por el toro, que le causó 
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una herida en el muslo derecho de tres centímetros 
de profundidad. 
Santander, 26 de Julio de 1895.—Al entrar á matar 
al toro Granadero, retinto, de Udaeta, fué cogido, 
resultando con una cornada en la región glútea dere-
cha y un puntazo en el muslo derecho. 
Madrid, 11 de Octubre de 1896.—El toro Pañue 
iero (negro), de la Viuda de López Navarro, le causó 
una herida, con desgarro, de veinte centímetros de 
extensión en el antebrazo derecho. 
Tuvo, además, puntazos leves y revolcones sin 
importancia. 
Dió la alternativa á Revertito en La Línea y á 
Litr i y Pepete en Sevilla. 
J O A Q U I N N A V A R R O ( Q U I N I T ü ) 
El señor Joaquín, como todos llamamos al tran-
quilo y gran torero Joaquín Navarro, es hoy, después 
de veinte años de alternativa, capaz de torear y ma-
tar todo lo que le suelten. Le da igual que sean gran-
des ó pequeños los toros, y que salgan mansos ó 
bravos. Si le sale una breva se la fuma á todo sabor, 
y si hay huesos que roer pone todo cuidado en que 
su respetable personalidad resulte ilesa. 
Las suertes de capa, muleta y banderillas las co-
noce en absoluto, y sabe y puede aplicarlas, según 
las condiciones de cada res, como quiera. 
Pocos toreros hay con mayor dominio de todo, 
pues además de lo dicho, mata el señor Joaquín al-
gunos toros en forma irreprochable. 
Todo esto es verdad, y con las condiciones que 
posee puede ejercer hasta que tenga sesenta años; 
pero es lástima que en los primeros de su vida, cuando 
la sangre hierve en las venas y los nervios se excitan 
por el menor motivo, no hubiera hecho un esfuerzo 
de esos que colocan á los hombres sobre todos los de 
su clase. 
Su flema, su exagerada tranquilidad, su carácter 
poco dado á perder los estribos, le hicieron aparecer 
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apático cuando estaba en condiciones de luchar, y 
sólo un año, el 902, sacudió la pereza y se elevó á la 
altura en que estaban los primeros, lugar en que no 
siguió porque no quiso, pues ha demostrado repeti-
das veces que nada le viene ancho y es capaz de lo 
que sea cualquiera. 
Ese inexplicable temperamento le ha hecho pa-
recer menos de lo que en realidad es, y si de sus 
dotes estamos convencidos no pocos, hay muchos 
que por el poco ruido que ha hecho su nombre, no 
le conceden la importancia merecida. 
Nació en Sevilla (barrio de Triana) el 22 de Agos-
to de 1871. 
Ingresó como banderillero en la cuadrilla de niños 
sevillanos al organizarse ésta, y con ella se presentó 
en Madrid el 15 de Agosto de 1887, según dijimos 
en el artículo dedicado á Enrique Vargas (Minutó). 
A l disolverse la primitiva cuadrilla de niños, ca-
pitaneada, por Faico y Minuto, éste formó otra, en 
la que actuó Quiñi!» como segundo espada. Esta 
nueya cuadrilla no \\< k,à á presentarse en Madrid. 
Volvieron á unirse Faíco y Minuto, y entonces se 
separó de la cuadrilla Quinito (año 1889). 
Como matador dg novillos se presentó en Madrid 
el 8 de Marzo de 1891, estoqueando ganado de To-
rres Cortina y López Plata en unión de Cándido 
Martínez (el Mancheguito). 
Quinito, que vestía de azul con oro y cabos rojos, 
estoqueó en segundo y cuarto lugar los toros Torea-
dor (cárdeno salpicado) y Jardinero (negro mulato), y 
por más que hizo lo que pudo, las faenas resultaron 
una desdicha, á lo que contribuyó no poco la man-
sedumbre del ganado. 
Repitió la empresa el cartel el siguiente domingo, 
15 de Marzo, sin más alteración que variar el ganado 
de López Plata por tres novillos de D. Vicente Mar-
tínez. En esta corrida, Quinito, que vestía de encar-
nado y plata y cabos azules, se limitó á cumplir, así 
toreando como al estoquear. 
Recibió la alternativa en Ecija (Sevilla) el 21 de 
Septiembre de 1892, cediéndole un toro deí Marqués 
de los Castellones el espada José Sánchez del Campo 
(Cara-ancha). Esta fué la única alternativa que dió 
este diestro. 
Joaquín Navarro (Quinito). 
Como matador de toros se presentó en Madrid en 
la famosa corrida del 4 de Marzo de 1894 (véase car-
tel en la biografía de laico). Sobre ese cartel se fijó 
un aviso en que decía la empresa que no se efectua-
ría la cesión de trastos á los nuevos espadas teniendo 
en cuenta que el lorerito había ya alternado en otras 
plazas con ambos diestros, con lo que se faltaba á la 
verdad descaradamente, porque Quinito, en las 22 
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corridas que toreó el año 1893, había alternado con 
Mazzantini, Espartero, Guerrita, Centeno, Zocato, 
Tortero, Jarana, Minuto, Pefieie y Bombita (Emilio), 
pero en ninguna con Rafael Bejarano. 
No medió, por tanto, cesión de trastos, y Quinito 
(azul y oro), el día de su presentación en Madrid 
como matador de toros, estoqueó en segundo y quin-
to lugar los toros Soriano y Grajito (negros), de To-
rres Cortina. Quedó bien en el primero, al que tumbó 
con una estocada un poco contraria, y muy mal en 
el segundo, al que pinchó seis veces, escuchando dos 
avisos. 
Se mantuvo durante unos cuantos años en un tér-
mino medio, respecto á número de corridas, y dió un 
gran empujón el año 1902, en el que se colocó al ni-
vel de los mejores, lugar que no quiso sostener, pues, 
paulatinamente, volvió otra vez á su primitivo esta-
do, más hijo de su apatía que de su falta de condi-
ciones. 
A continuación va nota exacta de las corridas to-
readas en las plazas europeas. 
Años Corridas. Toros estoqueados. 
1892 I 3 
1893 22 48 
1894 26 65 
1895 12 29 
1896 l 6 35 
1897 24 54 
1898 32 76 
1899 28 71 
1900 39 97 
1901 27 09 
rgoa 54 131 
1903 46 118 
1904 26 67 
1905 20 48 
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Aüoa. Corridas. Toros estoqueaetos. 
IQOÓ I ? 38 
1907 8 14 
1908 12 28 
1909 6 14 
1910 13 24 
i Q i i 5 u 
434 1.040 
Cuatrocientas treinta y cuatro corridas y mil cua-
renta toros ha sido su campaña. Además, toreó mu-
cho en Méjico dos ó tres temporadas. 
Los toros apenas le castigaron, pues sólo hay que 
anotar, en Madrid, el día 22 de Junio de 1902, que 
en la corrida de Beneficencia, al entrar á matar á su 
primer toro, del Saltillo, fué cogido y derribado, re-
sultando con una luxación del codo izquierdo, una 
herida contusa en la región subescapular izquierda y 
erosiones en la región carotidea derecha. 
Por esta lesión estuvo un mes sin poder torear. 
A l año siguiente, en San Sebastián, el día 15 de 
Agosto, un toro de Murube le produjo una fuerte 
distensión de nervios y músculos en la muñeca dere-
cha y otra en la parte interior del muslo del mismo 
lado. 
No pudo torear en Toledo el día 19, ni en Carta-
gena el 21. 
Nada más ha sufrido con los toros. 
Ha concedido la alternativa á Isidoro Martí Flo-
res, en Sevilla. 
F R A N C I S C O GONZÁLEZ R U I Z ( F A l C O ) 
Más de diez años hace ya que no le vemos por 
estas latitudes, y desde luego más habrá perdido que 
ganado con tan largas ausencias y con el transcurso 
de los años. 
Cuando le vimos empezar y algunos años después, 
era un torero clásico, fino, elegante, artístico y todos 
los adjetivos que se quieran añadir para patentizar 
lo bien que se había asimilado el buen arte que oyó 
explicar y vió ejecutar. 
En cambio, con el estoque, de pequeño entró á 
matar bien, y de mayor no mató nunca nada; ijpé 
medroso siempre; no llegaba al morrillo de los tofos 
y éstos le duraban más tiempo del que debían du-
rarle. 
El caso es que cuando'Se colocaba, cuadraba bien 
y arrancaba como mandan los clásicos; pero no lle-
gaba, y en el transcurso del viaje lo echaba todo á 
barato. 
Daba cambios de rodillas, buenos; recortaba en 
quites y ejecutaba la media verónica á la perfección; 
toreaba muy derecho de capa y de muleta, y era en 
todo esto una copia exacta de Fernando Gómez 
(Galio). 
3 También era una verdadera monada al dirigir la 
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lidia cuando compartía con Minuto la jefatura de la 
cuadrilla de niños; pero en cuanto fué más hombre 37 
repitió constantemente lo de no matar, bajó su popu-
laridad, yaparte dos ó tres años,en los que toreó algo, 
acabó por casi borrarse su figura, á lo que ha contri-
do él con sus prolongadas ausencias, por lo que es 
desconocido en absoluto para la última generación 
de aficionados. 
Nació en Sevilla el 14 de Noviembre de 1873, 
siendo bautizado en la parroquia de Santa María de 
las Nieves (vulgo la Blanca). 
Muy niño aún, se desarrolló en él la afición á la 
lidia de reses bravas, y al organizarse en 1885 la cua-
drilla de niños sevillanos, cuando aún no contaba 
Falco doce años, se le confió el cargo de primer es-
pada y director de ella, que desempeñó con gran 
acierto y general aceptación. 
Los primeros tiempos de este torero, quedan re-
latados en el articulo que dedicamos á Minuto, si bien 
es necesario hacer constar que en cuantas plazas to-
reó la cuadrilla, agradó más el trabajo de Fako, por 
su finura con la muleta y decisión al estoquear. 
Disuelta la célebre cuadrilla, de la que han salido 
aventajados diestros, Fako prosiguió trabajando como 
matador de novillos, alternando en tal concepto con 
los más renombrados de la clase, alcanzando la repe-
tición de los triunfos obtenidos en épocas anteriores. 
Decidido á tomar la alternativa, puso los medios 
para conseguirlo, y se anunció que tendría lugar en 
la plaza de Madrid en la tarde del 19 de Marzo 
de 1893, en la que estoqueron los seis primeros toros, 
de D. Enrique Salamanca, el Jorerito, Lagartiüllo y 
Falco, y los dos últimos Fuentes y Bombita (Emilio); 
pero suspendida por el mal tiempo dicha corrida, re -
cibió la alternativa en Zaragoza el 2 de Abril del ci-
tado año, cediéntiole Rafael Bejarano (el lorerito) el 
prirr ^r toro, Artillero, de Carriquiri. 
Puso gran empeño en volver á anunciarse; pero 
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aquel año tuvo mala sombra, y casi siempre que se 
preparaba un cartel con su cooperación, no faltaba un 
chaparrón ó algo así que lo echaba todo á rodar. 
Hubo quien tuvo la oportunidad de decir que 
cuando para los campos fuera necesaria la lluvia, no 
había sino anunciar la alternativa de Faíco. 
Francisco González (Falco). 
Durante el año 1893 toreó bastante, pues de un 
lado lo que le solicitaban las empresas, y de otro, que 
entre él y su hermano Manuel se daban buena mafia 
á hacerse empresarios, tomaron algunas plazas y 
casi fué aquel año de sus primeras armas el que más 
toreó. 
Alternó en Madrid en la siguiente corrida: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
que se verificará (si el tiempo lo pemite) 
E L D O M I N G O 4 D E M A R Z O D E 1894 
Presidirá la plaza la autoridad compeleote. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa celeste, blanca y 
azul, de la acreditada ganadería de Don José Torres Cortina, 
vecino de Sevilla. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Felipe Molina (Telillas), Fernando Campillo, 
Agustín Molina Rafael Roldán (Qui l ín) , José Teruel ( E l 
Murciano) y Francisco Codes (Melones); en el caso de 
inutilizarse los seis no podrá exigirse que salgan otros. 
ESPADAS 
R A F A E L BEJARANO (TORERITO) 
JOAQUÍN N A V A R R O (QUINITO) 
FRANCISCO G O N Z Á L E Z (FAICO) 
IOS DOS ÚLTIMOS ALTEENAEÍ-ÍÍ POÈ P E I M E E A V E Z BN E S T A P L A Z A 
BANDERILLEROS.—José Bejarano, Antonio Bejarano, Rafael 
Martínez (Manene), Manuel Sevillano, Antonio Miran-
da (Pipo), Tomás Recatero (Regaterillo), Enrique A l -
varez (Morenito), Cándido Muñoz (Pulguita) y Sebas-
tián Silván (Chispa). 
SOBRESALIENTE DE ESPADA.—Sebastián Silván (Chispa), sin 
perjuicio de banderillear. 
PUNTILLEROS.—Mariano Comas y Antonio de Dios (Zurdo). 
La corrida empezará á las tres y media en punto. 
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no mediando cesión de trastos, según lo anunció la 
Empresa en un cartelillo fijado sobre el anterior, ale-
gando que el primer espada ya había alternado con 
los nuevos matadores, lo que era cierto con respecto 
â Faico, pero no á Quinito, según decimos en el 
artículo referente á este espada. 
El novel matador, que vestía de azul y oro, esto-
queó en tercer y sexto lugar, los toros Jardinero (en-
sabanado) y Bragadito (colorado, ojo de perdiz), de 
Torres Cortina, agradando al público su trabajo. 
Desde esta fecha toreó en muchas plazas de im-
portancia alternando con los matadores de primera 
fila; en 1896 se unió de nuevo con Minuto, y juntos 
torearon con buen éxito varias corridas en Sevilla, 
Madrid y otras plazas, disolviéndose la sociedad nue-
vamente antes de terminar la temporada. 
Desde 1897 comenzó á verse su nombre muy poco 
en los carteles de España; toreo con frecuencia en 
Portugal y sus viajes á América fueron más frecuen-
tes y continuados, hasta el punto de permanecer en 
aquellas tierras años enteros. 
El número de corridas que lleva toreadas en las 
plazas de España, Francia y Portugal, desde que 
recibió la alternativa, son las siguientes: 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1893 23 53 
1894 ,22 36 
1895 16 35 
1896 24 51 
1897 20 48 
1898 7 12 
1899 o ' o 
1900 20 30 
1901 7 16 
139 281 
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No volvió á torear más por estas tierras; se 
marchó á América y no ha vuelto. De vez en cuando 
tenemos noticia de él, y unas veces anda por Méjico, 
otras por Guatemala, Colombia, El Perú, Venezuela, 
Chile, etc., etc. 
La afición actual le tiene completamente o lv i -
dado, pues ya parece que tal diestro no existe. 
A N T O N I O F U E N T E S 
Una de Ias principales figuras de su época; un 
torero bueno, en todas las acepciones de la frase, y 
que habría sido mejor si hubiera tenido igual soltura 
para torear por el lado izquierdo como la ha tenido 
por el derecho. 
Contra la costumbre, ya absoluta y general, de 
sentar plaza de jefe que trajeron Luis Mazzantini y el 
Espartero, es, puede decirse, que el único matador de 
toros de los actuales que se ha formado por sus pasos 
contados y ha llegado á poseer el cetro durante algún 
tiempo, ganado á conciencia y con conocimiento de 
todas las obligaciones que tiene que cumplir el torero 
en la plaza. 
Tuvo algunos años en los que no acertó con la 
suerte de matar, y más que matador era martirizador 
de toros; pero cuando ya estaba en la categoría siete 
ú ocho temporadas, después de hacer algunos viajes 
á Méjico, vino con gran facilidad para dar estocadas 
buenas, y se completó como indiscutible excelente 
torero y buen matador de toros. 
Los méritos suyos son grandes, y los ha patenti-
zado en la lucha sostenida para llegar, que no es decir 
que encontró suave el camino, pues que en él estaban 
el gran Guerrita, Mazzantini, el Espartero, Reverte, 
Bombita el mayor, y tras éstos vinieron otros que no 
le permitieron dormir sobre los laureles con tranqui-
lidad. 
Sus campañas hasta final de 1903, en que sufrió 
la grave cogida en Zaragoza, fueron muy lucidas, y 
aún después de tan importante lesión, al empezar á 
torear el 1904, ya muy entrada la campaña, fué digno 
de todo encomio su comportamiento, toda vez que 
toreó y mató con arte y valentía, y lo hizo con noto-
ria falta de facultades, pues que una pierna la llevaba 
poco menos que arrastra. 
Además de su clasicismo con capote y muleta y de 
su irreprochable colocación en la plaza, ha sido un 
banderillero de primera fuerza, en cierto modo inno-
vador de la suerte del quiebro, pues que ha demostra-
do que se puede ejecutar dicha suerte con muchas 
reses que en otro tiempo ni se ensayaba siquiera. 
Las ovaciones con que el público pagó tales 
esfuerzos, fueron la consolidación del artista que, 
como uno de los mejores del toreo, figurará en la 
historia. 
Cuatro años hace que la falta de facultades le obligó 
á pensar en un honroso retiro, y justo es reconocer 
que estuvo entonces bien aconsejado por su concien-
cia, pues bien claro había visto que no podía con los 
toros como pudo antes. 
Circunstancias que no somos quiénes para analizar, 
le han vuelto á las plazas, no sabemos si para conti-
nuar ó no; pero con los cuarenta y tres años cumplidos 
no podrá llegar siempre al sitio que le mande el cora-
zón, aunque ponga en ello toda su voluntad. 
Satisfecho puede estar de haber cumplido su mi -
sión y de no haber hecho el ridículo, pues eS uno de 
los buenos toreros á quien recordará siempre el afi-
cionado con satisfacción y respeto, aunque ya nunca 
sea más de lo que ha sido. 
Nació en Sevilla el año 1869, el día 15 de Marzo, 
y de sus primeros pasos no hay que decir más sino re-
petir lo que se dice de todos los que se dedican á la 
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preíesión: tientas, capeas, hambre y, algunas veces, 
castigos de pastores y ganaderos por entrar en los 
cerrados y torear las reses. 
A los dieciséis años, el 16 de Agosto de 1885, 
vistió por primera vez el traje de luces como banderi-
llero en una corrida que se celebró en Guillena. 
Antonio Fuentes. 
Toreó en pueblos pequeños durante el siguiente 
año, y al comenzar el 1887 embarcó para Cuba agre-
gado á la cuadrilla de un diestro que no logró gran 
nombradla y que se apodó el Macarenito. En esta 
cuadrilla iba también de banderillero el que luego lo 
fué de Fuentes, Manuel Valencia. 
En la Habana y otras plazas de la isla trabajó 
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nuestro hombre, y regresó á España con el deseo de 
abrirse paso entre los de su clase. 
Pensó, sin duda, en aquello de que nadie es pro- . 
feta en su tierra, y atravesó las llanuras de la Mancha, 
después de cruzar Despeñaperros ,y sólo él sabe cómo 
llegó á Valladolid,donde sentó sus reales, en una épo-
ca en la que trabajaban casi todos los domingos novi-
lleros como Cacheta^ Boto, Villarillo y otros, acompa-
ñados de una baraja de banderilleros que se domici-
liaron en la capital castellana para no meterse en 
gastos de viaje. 
Fuentes cayó allí como pájaro extraño, y estuvo 
mucho tiempo sin que nadie le hiciera caso, hasta que 
logró debutar como banderillero el día 25 de Julio 
de 1889, en una corrida en la que Antonio Escobar 
(el Boto)) era el espada encargado de estoquear los 
cuatro toros. 
En esta corrida apareció su nombre en los carte-
les con el apodo del Morenito, porque así le pareció al 
empresario D. Luis Saavedra, quien no comprendía 
que hubiera un torero sin remoquete. 
Aquel año toreó como banderillero en todas las 
corridas de novillos que allí se celebraron, y en una de 
las de feria, en la que tomaron parte Lagartijo y 
Angel Pastor, se arrojó á la plaza vestido de paisano 
y pidió permiso para banderillear al sexto toro, del 
Duque. Aunque por el público, que ya le conocía, se 
le habría concedido tal honor, el gran califa cordobés 
mandó que lo sacasen de la plaza, y un guardia cum -
plió el encargo, con gran disgusto de Antonio. 
En 1890 figuró también en los carteles de todas 
las novilladas, y tal fué su trabajo, que el 26 de Junio, 
en una novillada en que toreaban Valladolid y Villa 
rillo, mató el sexto, á petición del público, echándolo 
á rodar de una buena estocada, después de una faena 
valiente y con barullo. 
Para el 22 de Julio se anunció en aquella plaza una 
corrida en la que Valladolid daría la alternativa (de 
novillero) á Antonio; y , en efecto, le cedió el primer 
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toro, que le enganchó por el muslo derecho, produ-
ciéndole una leve herida. 
A l terminar el año 1890, desapareció de Vallado-
l id , y no se supo más de él por entonces en aquella 
capital. 
Con los referidos Valladolid, Boto y Villarilh, 
banderilleó muchas corridas, y los buenos toreros 
Cara ancha y Çurrito le llevaron en su cuadrilla en 
no pocas fiestas de importancia. 
Inesperadamente, debutó en Madrid como espada 
para estoquear el séptimo toro, de Udaeta, en la 
corrida 9.a de abono de 1891, en la que mataban los 
seis primeros Mazzantini y Rafael Guerra. 
Estaba anunciado para esta corrida Bonarillo, pero 
sufrió el día antes una grave cogida en Aranjuez y, 
sin que nadie lo supusiera, fué contratado para tal 
misión Antonio Fuentes. 
El toro se llamó Capitán, el éxito no fué lisom'ero 
y la fecha fué la del 31 de Mayo. 
Como ya se ha dicho antes, aquella temporada 
toreó muchas corridas con Cara-ancha y algunas con 
Currito, y lo mismo hizo el año siguiente, matando 
por cesión algunos toros y aprendiendo no poco al 
lado de la buena gente con que trabajaba. 
Por primera vez trabajó de novillero en Madrid 
^1 20 de Noviembre de 1892, alternando con Pepe-
hillo y Litri . Su trabajo fué bueno; el primer no-
villo que mató se llamó Voluntario, y era, como todos 
los de aquella tarde, de la ganadería de Lagartijo. 
Desde entonces fué preferido entre los matado 
res de novillos, y alternó con todos, mucho más que 
con nadie con Emilio Torres. 
Llegó á la mayor popularidad como novillero, y 
se le aplaudió mucho sus buenas cualidades de tore-
ro con principios que demostraba lo que le habían 
enseñado los buenos maestros. 
Los aplausos le hicieron pensar en la alternativa, 
y la tomó en Madrid el 17 de Septiembre de 1893, 
con arreglo al siguiente cartel: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A 
<!•:<' so vftrificarA («i el tiempo lo permite) 
E L D O M I N G O 17 D E S E P T I E M B R E D E 1893 
Presidirá la p ls ia la a u f o r i M tompricn't. 
SEIS TOROS, con divisa morada, blanca y amarilla, de 
la acreditada ganadería de Don José Clemente, de Sevilla. 
LIDIADORES 
PICADORES.— Plácido Zambrano (Pimienta),José Martín Pino, 
Cipriano Moreno ( E l Moreno), Juan Pérez, José Cano ( E l 
Cano) y José Teruel ( E l Murciano): en el caso de inuti-
lizarse los seis no podrá exigirse salgan otros. 
ESPADAS 
FERNANDO GÓMEZ (EL GALLO) 
A N T O N I O FUENTES 
Q U E T O M A R Á L A A l . T E B N A T I V A 
BANDERILLEROS.—José Ruiz (Joseito), Cayetano Fernández 
(Cayetanito) y fosé González (Gonzalito); Manuel Ruiz 
(Blanquitó) , Manuel Valencia y José Hernández ( E l 
Americano). 
SOBRESALIENTE DE ESPADA.—José Ruiz (Joseito). 
PUNTILLERO.—Mariano Comas. 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
Mató al primer toro de una muy buena estocada 
al volapié, después de muy buen trasteo de muleta; 
al cuarto, que estaba manso, de una caída y ladea-
da, y al sexto le pinchó cuatro veces por lo mediano. 
Lo superior de la faena primera compensó lo regu-
lar de las otras. 
Aquel año toreó basta siete corridas como espada 
de alternativa, y para el siguiente fué contratado en 
la plaza de Madrid. 
Lo notable de la temporada de 1894, fué la labor 
realizada en la corrida del 27 de Mayo en Madrid, el 
dia que murió el fisgar ¿ero. Su serenidad y acierto 
en toda la corrida libró de muchos percances á los 
atribulados diestros, y gracias á él se echó fuera la 
corrida de Miura en la que le acompañó el Zocato, 
Después, su trabajo aflojó y estuvo los dos años 
siguientes sin venir á Madrid de temporada. 
De lo que ha hecho en el resto de su vida torera 
puede formarse idea leyendo las cifras del siguiente 
cuadro estadístico, de las corridas toreadas en España, 
Portugal y Francia: 
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Además de esto toreó en Méjico en la temporada 
de 1899 á 900, 16 corridas; de IQOI á 902, 18; de 1905 
á 1906, 16; de 1906 á 907, 14, y de 1910 á 1911, 
cinco 
En Montevideo trabajó con embolados y sin esto-
quear en la temporada de 1909 á 1910. 
Oogld-as. 
Ha sufrido durante su vida taurina las cogidas 
siguientes: 
Durante sus correrías de novillero sufrió cogidas 
de poca consideración en Valladolid, Laráz y V i -
llalba. 
El 17 de Junio de 1894, en Madrid, un toro del 
Saltillo le produjo una herida en la región lumbar. 
Aquel mismo año, en Cartagena, le volteó un toro y 
se hirió con el estoque; en Bayona sufrió una fuer-
te contusión en el brazo derecho, y en Valladolid re-
cibió un puntazo en el muslo izquierdo de un toro de 
Adalid. 
En Jerez, el año 1895, un toro de Ibarra le hirió 
en las regiones glútea y renal. 
En Almería, el año 1896, achuchado por uno de 
Ibarra, saltó al callejón y se hirió con los cascos de 
una botella. El mismo año, en Marchena, le produjo 
una herida en un muslo un toro de Torres Cortina, 
y en Valladolid,, uno de Carreros, una herida en una 
mano. 
En 1898, el 29 de Junio, en Madrid, un toro de 
Biencinto le produjo heridas en la espina ilíaca y re-
gión lumbar. 
El mismo año, en Alcaraz y en Lisboa, sufrió le-
siones de poca importancia. 
El 1899, sólo sufrió leves contusiones en Cádiz 
por un toro de Villamarta. 
, El 1900, un toro de! Saltillo le pisoteó en Méjico; 
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en Madrid, uno de Conradi, le hirió levemente en el 
pecho, el 14 de Mayo; en Barcelona, le causó erosio-
siones uno de Villamarta; en Valencia, uno del Sal-
tillo, le ocasionó, el 27 de Julio, una herida en una 
mano, y en San Sebastián y Hellin sufrió leves con-
tusiones. 
El 12 de Abr i l de 1903, un toro de Palha, en Ma-
drid, le infirió una grave herida en el muslo derecho, 
dejándole al descubierto la femoral. 
El 14 de Octubre, en Zaragoza, uno del Saltillo 
le hirió en la rodilla derecha, rompiéndole la arteria 
tibial. 
El 25 de Mayo de 1905, uno de Bañuelos le hirió 
en un brazo, y el 22 de Septiembre del mismo año 
le produjo una pequeña herida en la región inguinal 
un toro de Urcola. 
El 17 de Mayo de 1908, un toro de Veragua, en 
Valencia, le dió una grave cornada en una pierna 
Ha dado la alternativa á Morenito de Algeciras, á 
Francisco Carrillo, al Camisero, á Cocherito, à V i -
cente Segura y á Martín Vázquez. 
Estos son los detalles históricos del excelente to-
rero Antonio Fuentes. 
J O S É G A R C Í A ( A L G A B E Ñ O ) 
Los buenos estoqueadores de toros han abundado 
poco en todo tiempo, y, por esta razón, cuando ha 
salido uno que ha llegado con más frecuencia que 
los demás con la mano al morrillo, á ese le ha otorga-
do el público las ovaciones y las empresas le han dado 
el dinero. 
El Algabeño, que hoy ya está con un pie en el 
estribo para abandonar la profesión, ha tenido la 
satisfacción de figurar unos cuantos años á la cabeza 
entre los tres ó cuatro que nutrían las primeras filas, 
y ño se colocó en tal sitio de mogollón, sino por 
méritos propios, pues para cobrar caro y torear mu-
chas corridas anuales, dió antes gran número de 
estocadas en la suerte de volapié en una forma impe-
cable, que se vieron obligados á aplaudir todos los que 
tuvieron ocasión de verle. 
Por derecho propio, figurará entre los buenos 
estoqueadores de toros de la historia, aunque como 
torero no se pueda decir otro tanto, pues en esta parte 
fué siempre muy corto, y, á pesar de su gallarda figu-
ra, no sacó partido de las diversas suertes de capa y 
muleta, en lo que muy rara vez oyó aplausos. 
Su voluntad le llevó algunos días á realizar faenas 
con el trapo rojo que se aplaudieran; pero, en gene-
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ral, su fuerte estuvo siempre en el momento de herir, 
cosa que desde el primer momento hacía á la perfec-
ción, y con la que llegó á ser la figura importante que 
ha sido en su época, ganando justas ovaciones, á pesar 
de que tuvo que alternar muchos días con Mazzantini, 
Guerra, Reverte, Fuentes, etc., etc, 
Si al torear con el capote hubiera hecho más de lo 
que en general hizo, habría durado más su populari-
dad, y, al retirarse Guerrita, la pareja que formaban 
entre él y Fuentes, hubiera resultado indestructible. 
Cuando esté del todo retirado, será tratado con 
respeto por todos los que le vieron trabajar, ya que 
algunos cientos de toros murieron á sus manos de 
manera magistral. 
Nació José García en La Algaba (Sevilla), el día 21 
de Septiembre de 1875, y de su aprendizaje no se 
pueden contar detalles pintorescos, que tanto abundan 
en casi todos los toreros que empiezan. 
Sin ruido, sin preparación, sin que su nombre se 
conociera en ninguna parte y sin más antecedentes 
que el haber matado un toro en la plaza de La Algaba, 
realizó toda clase de gestiones para que la empresa de 
Sevilla lo sacara en una corrida, y en los infinitos 
viajes que hizo de su pueblo á Sevilla nunca dejó de 
visitar las oficinas de la empresa, hasta que ésta re-
solvió sacarle en la corrida que con novillos de Miura 
preparó para el 9 de Diciembre de 1894, acompañan-
do al novel espada Francisco Carrillo y el Boticario. 
La expectación por ver qué traía el desconocido 
era grande, y la creencia general era que habría hule. 
Las dudas se convirtieron en fervorosa admira-
ción cuando le vieron echar á rodar al primero suyo, 
de Miura, de media estocada superior, y poco más ó 
menos fué lo que hizo en el segundo suyo. 
Contratado para el domingo siguiente con Parrao 
y Cerrajülas, mató de dos estocadas superiores á 
los dos toros de Castellones que le correspondieron, y 
qtiedó consagrado como un futuro matador de toros, 
aunque se le vió torpe con el capote. 
Los dias 25 y 30 también toreó en la referida pla-
za con ganado de Halcón y de Adalid, respectiva-
mente, acompañado en la primera de Francisco Ber-
nal (el Aseao) y Pulga de Triana, y en la segunda del 
Malagueño y Calderón. La del día 30 fué la primera 
corrida en que figuró como primer espada. 
José García (Algabeño) 
Estas fueron sus primeras novilladas, y no quiso 
volver á torear hasta que lo hizo en Madrid el día 10 
de Marzo, acompañado de Gavira, con toros del Sal-
tillo. 
Su trabajo agradó, y lo mismo ocurrió en las si-
guientes corridas, pues aquella temporada toreó en 
Madrid, además del citado día, el 19 de Marzo, 29 
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y 30 de Junio, 4, 25 y 28 de Julio, y 8, 11, 15 y 29 de 
Agosto, corridas en las que alternó con Gavira, Cor-
dón, Villita, Pepe-hillo, Mancheguito, Jerezano, Co-
nejito y Padilla, estoqueando reses del Saltillo, Ve-
ragua, Hernández, Miura, Pérez de la Concha, Iba-
rra, Moreno Santamaría y Aleas. 
Fué aquel verano contratado para todas las plazas 
importantes de España y tomó parte en corridas que 
se celebraron en Valencia, Barcelona, Sevilla, Huel-
va, Zaragoza, Córdoba, Jerez y otras de menos im-
portancia. 
Sufrió su primera cogida en Falencia, el i.0 de 
Septiembre, alternando con Emilio Torres, y fué al 
matar el cuarto, de D.a Carlota Sánchez, el cual le 
atravesó de un puntazo la muñeca izquierda. Por este 
percance no pudo torear en nueve corridas. 
Como se ve, su vida de novillero fué breve, pero 
muy lucida, pues marchó de triunfo en triunfo, y 
aquel su primer año de novillero y único, fué más 
abundante en éxitos que en fracasos. 
Si bien es verdad que tuvo algunas tardes de des-
gracia, fueron las menos, y admiraba aquel mocetón 
sin pretensiones ni jactancias, lo bien que sabía dar 
muerte á las feses, en cuanto éstas se le cuadraban. 
Era una época en la que había gente en activo; 
pero era tan fácil su modo de estoquear, que no había 
más que rendirse y tocar las palmas con entusiasmo 
por la impresión final, que era muy agradable. 
Por esto, aunque alguien censuró que tomase la 
alternativa, otros pasaron por alto la precipitación y 
se le dió entrada franca. 
La última corrida que toreó antes de la alternati-
va fué la primera después de esta lesión, en Ecija, el 
día 21 de Septiembre, con Bombita, matando ganado 
de Concha y Sierra. 
A ¡uella noche alcanzó el expréss en Córdoba,y al 
siguí me día 22, cuando tenía de edad veinte años y 
un di*, tornó la alternativa en Madrid, según puede 
verse -or el siguiente cartel: 
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P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
111 CORRIDA D E ABONO 
que se verificará (si el tiempo lo permite) 
E L D O M I N G O 22 D E S E P T I E M B R E U E 1895 
Tresiilírá Is p l m I» antoriiiiiii « n i f i t t i i l í . 
SEIS TOROS, con divisa encarnada y blanca, de la re-
nombrada ganadería del Excmo. Sr. Duque de Veragua, de 
Madrid. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Francisco Parente ( E l Artillero), Plácido Zam-
brano (Pimienta), Andrés Castaño (Cigarrón), Manuel 
Viño ( E l Inglés) , Manuel Moreno y Antonio Gutiérrez 
Medina; en el caso de inutilizarse los seis no podrá exi-
girse otros. 
B8PADAS 
FERNANDO GÓMEZ (EL GALLO) 
EMILIO TORRES (BOMBITA) 
y J O S É GARCÍA (EL ALGABEÑO) 
BANDERILLEROS.—Cayetano Fernández (Cayetanito), Enrique 
Pére¿ (Perdigón) , fosé González (Oomalito) y Tomás Ke-
catero (Regaterülo); Antonio Yedro (Ostioncito , Antonio 
Romero (Saleri) , José Moyano ( E l Rubio) y Antonio Ruiz 
( E l Sargento); José Malaver, Antonio Zayas y Francisco 
ÍBernal ( E l Aseao). 
PUNTILLEROS.—Juan Antonio Mejía, Antonio Ruiz ( E l S a r -
gento) y Mariano Comas. 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
Su trabajo, en aquella para él corrida de empeño, 
fué el siguiente: 
A l primer toro, llamado Pasajero, le dió tres al-
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tos, uno natural, otro ayudado, tres derecha y,, des-
de muy cerca, dió una estocada, derecha, un poco 
caída, al dar la cual salió enfrontilado. Deslució la 
faena con seis intentos de descabello; pero se le 
aplaudió. 
A l sexto, que estaba un tanto guasón, le dió 
siete pases con la derecha, tres altos y una estocada 
descolgada, entrando derecho 
Esto fué lo que hizo en el debut. En el resto de 
aquella temporada toreó otras diez corridas de toros 
en las plazas de Sevilla, Ubeda, Jaén, La Línea, 
Cascaes, Valencia, Granada y Murcia. 
A l año siguiente vino al abono de Madrid, y luego 
estuvo sin torear en esta plaza las tempoiadas de 1897 
y 1898; pero el 99 volvió, y de tal modo empujó, que 
se hizo el indispensable y llegó á la cumbre, sumando 
tantas corridas como el que más. Sus volapiés le hi-
cieron célebre, y puede guardar como recuerdos gra-
tos de su vida torera muchos datos de las corridas en 
que tomó parte, en los que constan los relatos de cen-
tenares de toros muertos á la perfección. 
Ha toreado en todas las plazas de importancia 
hasta el año 1906. Luego se comenzó á hablar de su 
retirada, que aún no ha sido definitiva, pero por los 
datos siguientes se verá hasta cuándo llegó su nom-
bre en la cumbre. 
Corridas toreadas y toros muertos en las plazas 
de España Francia y Portugal. 
Años. Corridss. Toros estoqueados. 
1895 I I 27 
1896 46 117 
1897 41 107 
Í898 40 90 
1899 52 128 
1900 62 146 
1901 43 99 
— -ft; — 
Años. Corridas. Toros eatoqueado». 
1902 35 87 
1903 44 103 
1904 32 86 
1905 27 68 
1906 29 70 
1907 15 32 
1908 3 4 
1909 19 50 
1910 9 22 
i 9 n 5 13 
513 1.248 
Las cogidas sufridas por Algabeño fueron las si-
guientes: 
Ya se ha dicho la que sufrió en Falencia, única 
antes de tomar la alternativa. 
El 20 de Abri l de 1896, un toro de Udaeta, en Va-
lencia, le dió un puntazo en el muslo derecho. 
El 19 de Septiembre de 1897, en Cádiz, un toro de 
Arribas le hirió levemente en un costado. 
El 26 de Junio de 1900, en Badajoz, un toro de 
Miura le produjo una herida en la región glútea iz-
quierda, que le hizo perder 19 corridas de las que te-
nía ajustadas. 
El 26 de Mayo de 1901, en Madrid, un toro de 
Murube le dió un puntazo en la mano izquierda. 
El 2 de Junio, en Algeciras, uno de Villamarta le 
infirió un puntazo debajo de'la barba. 
En Utiel, en Septiembre de 1902, fué herido en la 
palma de la mano izquierda. 
El 21 de Abri l de 1904, en Madrid, un toro de 
Palha le hirió gravemente en la cara y cuello. 
El 25 de Mayo de 1905, en Madrid, uno de Bañue-
los le produjo una herida en la pierna izquierda. 
El 3 de Mayo de 1906, en Figueras, un toro de 
Ripamilán le infirió un puntazo en un brazo. 
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El 28 de Abril de 1907, en Madrid, un Aleas le h i -
rió en la axila. 
El 7 de Agosto de 1910, en Cartagena, fué herido 
en la mano izquierda por un toro de Anastasio Martín. 
Ha dado la alternativa á Ricardo Torres (Bombita) 
á Bienvenida y á Plater ilo. 
Esta es la historia de un diestro que ha sabido 
guardar un capital y lo administra á la perfección, y 
del que habrá que hablar muy poco ya, pues poco 
será lo que toree por esas plazas. 
JOAQUÍN H E R N Á N D E Z ( P A R R A D ) 
Poco es lo que hay que hablar de este torero, casi 
retirado, que lo ha estado de hecho algún tiempo, y 
al que el cariño á la profesión le ha hecho volver de 
nuevo al ajetreo de las plazas, pero sin resultado 
práctico. 
Torero de buena escuela, sabe los secretos de la 
profesión, y es lástima que la suerte no le haya acom-
pañado 3T que las cornadas se hayan sucedido sin 
interrupción hasta mermar sus facultades y quién sabe 
si sus entusiasmos. 
Perdió la ocasión de apretar en los primeros tiem-
pos; no logró colocarse entonces y menos pudo 
hacerlo después, cuando vinieron otros jóvenes con 
ganas de empujar, y entre los antiguos y los modernos 
le cogieron en medio. 
La desigualdad fué su nota, pues al lado de tardes 
en las que llegaba á lo sublime, venían otras de des-
aciertos, y lo echaba todo á rodar. 
En América ha trabajado más que en España, y 
algunos años ha sacado partido de las simpatías que 
tenía en Méjico, donde, dicho sea de paso, ha sido 
muy aplaudido y muy castigado por los toros. 
Nació en Sevilla el día 13 de Abr i l de 1873, y es 
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hijo del célebre picador José Hernández (Parrao) y de 
Dolores Castro. 
A l salir de la escuela le pusieron sus padres al 
oficio de sombrerero; pero duró poco en tal profesión 
y se aficionó en seguida á los toros, no siendo posible 
hacerle desistir de sus propósitos. 
Joaquin Hernández (Parrao). 
Su padre, al ver que no era posible quitarle tales 
cosas de la cabeza, procuró llevarle á los tentaderos, 
y en ellos sorteó vacas y becerros con desenvoltura. 
Cuando Faíco y Minuto dividieron la cuadrilla, 
entró Parrao de banderillero en la que formó Enrique 
Vargas con Madroñal, y como tal debutó en la plaza 
âe Cartagena. 
. i r 
Luego toreó á las órdenes de Faico y Quinito, y 
más tarde ensayó sus condiciones de matador, y 
como tal se presentó en Sevilla, á los dieciocho años, 
el 30 de Agosto de 1891. 
Toreó después en varias plazas andaluzas, y debutó 
en la de Madrid el 21 de Agosto de 1892. 
Cuatro años estuvo en la categoría de novillero 
después de su presentación en Madrid, y en ellos tuvo 
tardes muy lucidas y otras no tanto; pero fué uno de 
los que alternaron con los mejores y toreó en casi 
todas las plazas de alguna importancia. 
A juzgar por el conjunto de su trabajo, nadie hu-
biera dicho que habría caído, como cayó, en el abis-
mo más profundo, pues con desigualdades y todo, se 
vió que era uno de los toreros á quienes el arte les 
cabe en la cabeza y pueden con mayor facilidad sa-
car partido. 
A la legua se le conocía que había aprendido 
desde pequeño muchos de los secretos del arte; pero 
el hecho es que sacó menos partido del que podía 
suponerse. 
No estuvo disparatado al querer tomar el docto-
rado, y más se aplaudió su determinación, que tenía 
por objeto retirar á su padre, quien era un verdadero 
anciano y aún picaba y rodaba bajo las patas de los 
caballos. Este rasgo de buen hijo fué elogiado in -
condicionalmente. 
Pensó en la alternativa, y para otorgársela se 
organizó una corrida en Sevilla el i.0 de Noviembre 
de 1896, en la que le doctoró Reverte con ganado de 
Anastasio Martín, acompañando, además, Villita. 
Mató á su primero de dos pinchazos y una buena 
estocada, y al acabar la faena cogió á su padre de la 
mano, lo sacó á los medios y le cortó la trenza. La 
conmovedora escena fué saludada con estrepitosos 
aplausos. 
A l siguiente año, 1897, la confirmó en Madrid el 
día 21 de Marzo, según puede verse por el cartel 
siguiente: 
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P L A Z A DE TOROS DE MADRID 
C O R R I D A D E TOROS 
que se verificará (si el tiempo lo permite) 
E L D O M I N G O 21 D E M A R Z O D E 1897 
Presidirá lit plain la autoridad compeUnle. 
SEIS TOROS, con divisa encarnada y caña, de la acreditada 
ganadería de Don Manuel García Puente López, antes ALEAS, de 
Colmenar Viejo. 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—José Fernández ( E l Largo), Rafael Roldán (Qui-
lín) , Agustín Molina, Salustiano Fernández (Chano) y José 
Suárez [Gacha), que alternará por primera vez en esta 
plaza; en el caso de inutilizarse los cinco no podrá exigirse 
otros. 
E S P A D A S 
R A F A E L BEJARANO (TORERITO) 
J O A Q U Í N H E R N Á N D E Z ( P A R R A O ) 
«UIS ALT-EKNÀEÁ P O E P E I M E E A V E Z E N E S T A P L A Z A 
BANDERILLEROS.—Gabriel López (Mateito), Rafael Martínez 
(Manene). José Bejarano, José Hernández (Americano), 
Antonio Zayas, Vicente Vega y Fernando Díaz (Manclw-
gui tó ) . 
SOBRESALIENTE DE ESPADA (sin perjuicio de banderillear).— 
Gabriel López (Mateito). 
La corrida empezará á las tres y media. 
Su trabajo de aquella tarde dejó mucho que desear. 
A su primer toro, Mirandillo, le pinchó tres veces en 
hueso y acabó con una desprendida; al cuarto, le 
dió dos pinchazos, una estocada torcida y otro pin-
chazo, antes de una estocada buena final. Recibió un 
aviso. 
A l sexto, una delantera y desprendida. 
A l domingo siguiente toreó en una corrida mixta, 
y en Julio toreó otra económica, siendo esto lo que 
trabajó en Madrid aquel año. 
Después fué poco lo que ha toreado en Madrid, 
y casi todo en corridas económicas, pues sólo el 
año 1899 figuró en el cartel de abono para dos co-
rridas. 
La historia de este diestro es difícil seguirla paso 
á paso, porque ha toreado más fuera de España que 
por aquí, y lo que toreó por aquí, fué casi siempre 
en corridas de poco fuste, sin llegar nunca á ocupar 
el puesto con que soñó al comenzar. 
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Estas han sido las campañas de P a r rao en Espa-
ña, Portuga! y Francia. Fué á Méjico el año 1901, 
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igo2, 19043? 1905; este año se quedó allí y estuvo 
todo el 1906. 
Además, ahora, en el pasado invierno, ha torea-
do en el Uruguay, en la plaza del Real de San Carlos. 
Oog-id.a.s. 
Cogidas ha tenido varias, dos de ellas gravísimas 
en Méjico; la primera, en el invierno de 1902, y la 
otra, el 29 de Octubre de 1905. 
Ambos percances fueron de gran consideración 
y le tuvieron mucho tiempo entre la vida y la muer-
te. La primera, se la produjo un toro de Piedras Ne-
gras, de la cruza de Miura, el 9 de Noviembre 
de 1902, y fué una cornada en la región inguinal iz • 
quierda, penetrante en la cavidad, calificada de gra-
vísima. 
La segunda, ya se ha dicho la fecha. Fué al dar 
una estocada á un toro de Tepeyahualco; cayó en la 
cara, no acudieron al quite y el toro metió la cabeza, 
dándole una cornada grande en la región anal. 
En Santander, un toro de Miura, el 25 de Julio 
de 1904, le hirió en un brazo y estuvo algún tiempo 
sin poder torear. 
Otra sufrió en Nimes, el día i.0 de Agosto del 
año 1897, en la que un toro de Flores, le dió una 
gran cornada en un muslo y le tuvo dos meses sin 
poder torear. 
Otras varias ha tenido no tan importantes. -i 
A N G E L GARCÍA P A D I L L A 
Este matador tuvo popularidad grande de noville-
ro, por su hermosa manera de cruzar al entrar á he-
rir; pero parece que se empeñó en no torear en Es-
paña, y la mayor parte de su historia de matador de 
toros está en las plazas americanas de Perú, Colom-
bia, Venezuela y otras Repúblicas de aquellas. 
Matador bueno y torero muy basto, no sabemos 
lo que por aquí habría hecho si continúa la lucha al 
lado de los que se han llevado las palmas en los úl-
timos diez años; pero es muy poco lo que de él puede 
contarse, y no hay base para hacer un acertado juicio. 
Es lástima que quien tan grandes volapiés dió de 
novillero, esté hoy, y haya estado muchos años, sin 
que de su nombre se ocupe nadie. 
Nació en Sevilla el 25 de Enero de 1872, y fué 
carpintero, en sus años primeros, lanzándose á torear 
algunas corridas cuando tenía dieciocho. 
No fué lisonjero el resultado y ahorcó el oficio de 
torero; pero cuando en 1895 obtuvo aquella gran po-
pularidad el Algabeño, reapareció con fuertes ímpetus 
y sumó por éxitos las corridas. 
Debutó en Sèvilla aquel año el 16 de Junio y salió 
de la plaza en hombros de los entusiastas, repitién-
dole aquella empresa otras cuatro tardes. 
La noticia de sus éxitos corrió por todas partes, y 
en Madrid se presentó el 22 de Agosto. 
Torpe como torero, pero seguro estoqueador, for-
mó en seguida entre los buenos novilleros, y aquel año 
toreó en la corte otras cuatro corridas más. 
Angel García Padilla. 
A l siguiente fué de los que más torearon, y lo mis-
mo en 1897, á pesar de las muchas que perdió por sus 
cogidas. 
En la 15.a corrida de abono se le concedió la a l -
ternativa en Madrid, según cartel del que se incluye 
la siguiente copia: 
— .>(•) — 
P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
15 CORRIDA DE ABONO 
que se veriñcará (si el tiempo lo permite) 
E L D O M I N G O 1? D E S E P T I E M B R E D E 1897 
Presidirá la plaza la a u t o r i M competente. 
SEIS TOROS, con divisa verde y negra, de la antigua y 
acreditada ganadería del Excmo. Sr. D. Eduardo Miura, de 
Sevilla. 
L I D I A D O R E S 
P l C A B O R E S . ^ C i r i l o Martín, Rafael Alonso ( E l Chatol, José 
López ( i í e l i l l a , José Fernández ( E l Largo), Rafael Roldan 
(Qui l ín ) y Angel Montalvo; los dos últimos tomarán la 
alternativa; en el caso de inutilizarse los seis, no podrá 
exigirse otros. 
ESPADAS 
LUIS M A Z Z A N T I N I 
FRANCISCO B O N A L (BONARILLO) 
A N G E L GARCÍA P A D I L L A 
<¿lTE T O M A B A L A ALTKBNATIVA 
BANDERILLEROS.—José Galea, Tomás Mazzantini, Luis Reca-
tero (Regaterillo) y José Rogel ( Valencia); Fernando Lobo 
(Lobito), Enrique Alvarez (.Vlorenito) y Rafael Arana ( J a -
rana); Pedro Sánchez del Campo, José Cordero ( E l ¿tor-
do), Eduardo Albasán (Sonifa) y Pedro Caldó (Pitó) . 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
Su trabajo en aquella corrida fué el siguiente: 
A l toro primero, que se llamaba Rabituerto, lo 
encontró alargando el cuello y queriendo coger. Dió 
siete pases con la derecha y uno alto, para entrar bien 
con un pinchazo en todo lo alto. Otros dos pinchazos 
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y uno hondo, sin soltar, bajo, bastaron para derribar 
al de Miura. En la faena sufrió varias coladas, y. le 
ayudaron bien Mazzantini y Perico Campos. 
A l sexto, Verdugo, lo pasó bien, y lo echó á rodar 
en dos minutos de una gran estocada. 
Aquel año no toreó más en Madrid. En Llerena 
toreó una corrida el 27 de Septiembre, y marchó á 
la Habana, donde trabajó con Bonarülo. 
Ha faltado de España mucho y apenas tiene su 
historia de matador de toros saliente alguno por es-
tas tierras. 
He aquí los datos que tenemos de este diestro. 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1897 2 5 
I8g8 13 36 
1899 10 25 
1900 7 16 
1901 14 32 
1902 11 22 
1903 8 19 
1904 5 11 
1905 o o 
1906 5 12 
1907 o o 
1908 o o 
1909 2 4 
1910 ' 1 2 
78 184 
A esto han quedado reducidas sus campañas por 
aquí y suponemos que no hará más. 
En América ha toreado mucho, pues ha pisado 
las plazas del Perú , Méjico, Habana, Guatemala, 
Venezuela, Colombia, y suponemos que no ha que-
dado país en que se celebren fiestas taurinas y no 
haya toreado Padilla. 
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O c e r i d a s . 
Los toros le han cogido mucho, y algunas veces 
ha estado en verdadero peligro de muerte. 
En Valencia, el 13 de Junio de 1897, le produjo 
el toro de Pablo Romero, Polaco, una gravísima he-
rida en el muslo izquierdo, de veinte centímetros de 
profundidad. 
A l día siguiente, un periódico taurino de Madrid 
publicó su retrato, orlado de luto, dando la noticia 
de su muerte. 
Aquel mismo año, el 25 de Julio, en Madrid, un 
toro de Barrionuevo, al darle una estocada, le produ-
jo una herida en el muslo derecho, de diez centíme-
tros, que también fué muy grave. 
En Lima ha sufrido también dos cornadas graví-
simas el año 1908 y el 1911, ambas en la ingle. 
Puntazos y heridas de menos importancia ha su-
frido muchos. 
C A Y E T A N O L E A L ( P E P E - H I L L O ) 
Allá, en sus tiempos de novillero, fué un matador 
segurísimo, con una fuerza grande de brazo para 
echar á rodar los toros. 
Se le llamaba el Mazzantini de los novilleros, y, 
en efecto, lo era, en lo que respecta á la segundad 
para estoquear. 
Tomó la alternativa cuando estaban en su apogeo 
Guerrita, D. Luis, Fuentes, Algabeño, Reverte y 
otros, y, como tras éstos vino gente nueva, no le 
dejaron paso franco, y en su carrera como espada de 
alternativa no logró nunca un puesto de primera, á 
causa de faltarle esa salsa que da al torero alegría 
plástica y hace que el público le toque palmas abun-
dantes. 
Dentro de su modesta esfera ha cumplido bien 
algunas tardes; vero como lio ha sido figura principal 
en las plazas de primer orden ?u nombre ha quedado 
en un lugar secundario, y en éi ha continuado hasta 
ahora, sin que ya esperemos tener que contar de él 
grandes cosas. 
Para tener suerte en los toros, hay que tener 
también oportunidad, y el que deja pasar ésta, sufre 
después las consecuencias de sus descuidos, y no hay 
medio de resarcirse del tiempo perdido. 
Desde que la mayoría de los espadas hacen la ca-
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rrera en la forma que se hace ahora; desde que no 
empiezan como peones en cuadrillas de espadas bue-
nos y sientan plaza de capitanes generales, el des-
cuido más leve, un paso equivocado, cualquier cosa 
les perjudica notablemente. 
Todo novillero que empieza así, ha de durar poco 
1 
Cayetano Leal (Pepe-Hillo). 
en tal categoría, y mucho menos si al comenzar ob-
tiene éxitos y pone gran voluntad para ganar el 
aplauso. 
Si Cayetano Leal hubiese tomado la alternativa 
tres años antes que la tomó, es muy posible que hu-
biera comenzado la nueva categoría con más ruido y 
hubiera ganado más dinero. 
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Nació en Leganés, provincia de Madrid, el día 7 
de Agosto de 1867, y desde muy joven vivió en Pinto, 
donde sus padres tuvieron un establecimiento. 
Hay quien señala la fecha de 1865; pero, á juzgar 
por conversación escuchada ai propio interesado, nos 
inclinamos á creer en la primera, aunque tanto monta. 
Quisieron darle estudios sus padres; pero se enca-
riñó con los toros y á ellos se dedicó desde muy joven 
por estos pueblos cercanos á Madrid. 
En la plaza de la carretera de Aragón estoqueó un 
morucho el día 15 de Agosto de 1887, precisamente 
en la misma corrida en que debutaron los niños sevi-
llanos Faíco y Minuto. El toro que estoqueó Cayetano 
fué en un principio de fiesta, vistiendo traje á la anti-
gua usanza. 
Se ausentó de España al año siguiente, y estuvo 
más de cuatro anos por tierras americanas, donde, 
especialmente en Méjico, alcanzó gran cartel, y los 
ecos de sus éxitos llegaron por aquí. 
Vino en 1892, y toreó la primera novillada en 
Madrid el 29 de Junio, con ganado de Bañuelos y 
acompañado de Lesaca y Gavira. 
Después de esto tuvo tres ó cuatro años de ser uno 
de los primeros novilleros, llegando á sumar anual-
mente unas treinta novilladas, en las que alternaba 
con Fuentes, L i t r i , Bombita, Gavira, Lesaca, Alga-
beño, Villita y todos los que fueron algo. 
Indudablemente, se descuidó y dejó pasar á todos, 
quienes se doctoraron antes que él, por lo que llegó 
á lo que, entre la gente que se ocupa de toros, se 
llama pasarse como matador de novillos. 
Se decidió á tomar la alternativa cuando termina-
ba el año taurino de 1S97, el día 25 de Octubre, de 
manos de Luis Mazzantini, en Ja corrida 20.a de 
abono, según consta en el cartel adjunto. 
Aunque el cartel tiene la fecha 24, se celebró la 
corrida el lunes 25, á causa de haberse suspendido el 
día anterior, domingo, por la lluvia. 
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P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
20 CORRIDA DE ABONO 
que se verificará (si el tiempo lo permite) 
E L D O M I N G O 24 D E O C T U B R E D E 1897 
Presidira h p.'azu la autoriilai! conipeienle. 
SEIS TOROS, con divisa blanca, encarnada y amarilla, de 
la acreditada ganadería de Don José Moreno Santamaría , de 
Sevilla. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Manuel Pérez ( E l Sastre), Rafael Alonso ( E l 
Chato), José Carriles, Manuel Carriles. Francisco Parente 
( E l Artillero) y Nícasio Soria; en el caso de inutilizarse 
los seis, no podrá exigirse otros. 
E S P A D A S 
LUIS M A Z Z A N T I N I 
A N T O N I O F U E N T E S 
C A Y E T A N O L E A L (PEPE HILLO) 
QUE T 0 3 I A E Á L A A L T E R N A T I V A 
BANDERILLEROS.—José Galea, Tomás Mazzantini y Luis Re-
catero (Regaterillo); Ricardo Verdute (Primita). Manuel 
Valencia, losé Creus (Cuco) y Luis Roura (Malagueño); 
Gabriel López (Mateito), José Guerrero (Zoca) y Rafael 
Martínez (CerrapUas). 
La corrida empezará á las tres en punto. 
El trabajo suyo en el primer día de matador de 
toros, fué el siguiente: 
A l toro primero, llamado Huerfanito, lo toreó de 
cerca, pero sin parar, porque la res le comió el terre-
no. Dió dos naturales, cuatro altos, dos ayudados y 
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uno de pecho. Cuadrado el toro en los medios, entró 
derecho á dar una estocada perpendicular y un tanto 
tendenciosa, por lo que no dobló la res, y tras un 
pase con la derecha y siete altos, entró muy bien para 
dar una buena estocada, de la que dobló Huerfanito. 
Oyó palomas. 
A l que cerró plaza, Cimbareto., le dió un metisaca 
bajo, después de cuatro pases con la derecha muy 
movidos. 
A este toro lo foguearon kis banderilleros Cerra-
jillas y Zoca. 
Aquel año toreó una corrida en Valencia, el 21 
de Noviembre, en la que mató un toro, pues fueron 
seis los espadas de aquella tarde. 
He aquí las corridas de que tenemos noticia como 
toreadas por este diestro desde que tomó la alterna-
tiva hasta la fecha en las plazas de España, Portugal 
y Francia. 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1897 2 3 
1898 8 19 
1899 8 16 
1900 11 29 
1901 7 16 
1902 7 18 
1903 6 14 
1904 2 5 
1905 3 9 
1906 1 4 
1907 7 16 
1908 5 15 
1909 6 14 
1910 2 5 
1911 o o 
75 i83 
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Además , ha toreado algunas temporadas en Méji-
co, Lima, Chile y otras plazas americanas, hacia cu-
yas tierras ha realizado repetidas excursiones. 
Oogridas. 
Ha sufrido algunas cogidas muy graves, las más 
importantes en América. 
El 29 de Septiembre de 1889, en la plaza del Paseo 
de Méjico, le dió la alternativa Cuatrodedos, y fué 
cogido, resultando con una gran cornada en la ingle 
derecha de 27 centímetros. 
El 24 de Agosto de 1890, en la misma plaza, un 
toro de Ateneo le produjo una herida grave en el 
muslo derecho, otra en la mano izquierda y otra en el 
brazo derecho. 
A l poco tiempo, en Lima, sufrió un puntazo en 
el lado derecho del pecho con fractura de una cos-
tilla. 
En Alcázar de San Juan, el 8 de Septiembre 
de 1898, un toro le atravesó un pie de una cornada. 
Estas han sido las cogidas de más importancia 
que ha tenido. 
Dió la alternativa á su hermano Eduardo, el 9 de 
Septiembre de 1904, en San Martín de Valdeiglesias. 
ANTONIO G U E R R E R O ( G U E R R E R I T O ) 
Entre los toreros que conocen su oficio puede 
contarse á Antonio Guerrero, y si algo hay que cen -
surarle es cierta frialdad, apatía ó modestia exagerada, 
que forman el obstáculo para que no haya llegado 
hasta donde sus méritos le pudieron llevar. 
Lo mismo cuando vino de novillero que después, 
hemos visto en él condiciones que no tienen todos, y, 
sin embargo, más de cuatro que han sabido menos 
han llegado á más. 
Es un oficio el de torero en el que hay que poner 
toda el alma para llegar al público, y el que no lo 
hace, se atasca indefectiblemente. 
Guerrerito se despojó de la pereza un año, en el 
que llegó donde quiso y dominó á los demás, lo mismo 
al matar que haciendo todo lo que puede hacerse como 
torero, y, como consecuencia de aquel esfuerzo, ganó 
palmas y contratas para dos temporadas consecutivas. 
Volvió á sumergirse en su natural temperamento, 
y quedó, como estaba antes, en una esfera modesta; 
de consideración, por parte del aficionado, y de pesar, 
por no verle en el lugar que merecía en justicia, á poco 
más que hubiera puesto de su parte. 
Nació en Sevilla (barrio de San Bernardo) el 7 de 
Octubre de 1871. 
Se presentó en Sevilla, como banderillero de 
novillos, el 24 de Junio de 1888, en la cuadrilla de 
Manuel Calleja {Colorín). 
Trabajó bastante en las plazas andaluzas de segun-
do orden durante ese año y el siguiente de i88<), hasta 
Antonio Guerrero (Guerrerito). 
que en 1890 tuvo que abandonar la profesión por 
haber sido llamado al servicio de las armas. 
Sirvió al Rey en el Regimiento de Saboya, núme-
ro 6, y tomó parte activa en la campaña de Melilla 
de 1893. Se licenció este año y volvió á la profesión, 
llevándole como banderillero José Gutiérrez (Cuarto 
Cara-ancha), en una excursión que éste hizo por los 
Estados del Brasil, donde torearon bastantes corridas. 
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Allí hizo sus primeros ensayos de matador; al parecer, 
con buen resultado. 
En 1894 toreó algunas corridas en.Portugal y 
plazas andaluzas sin importancia. 
Algunas corridas en Morón, Granada y Erija con 
buen resultado, le abrieron las puertas de la plaza 
sevillana, en la que se presentó el "28 de Julio del 
citado año 1895. alternando con José María Calderón 
y Diego Rodas {Moreniió), para estoquear ganado de 
D. Miguel López Aparicio. El éxito de su debut hizo 
que la empresa lo repitiera el 4 de Agosto, esto-
queando ganado de Ibarra en unión de Padilla y 
Moreniió. Quedó muy bien toreando y al estoquear sus 
dos toros, y banderilleó con mucho lucimiento. 
En la corrida de aquella plaza del 25 de Agosto 
sufrió su bautismo de sangre. 
(Se presentó en Madrid el 10 de Noviembre de 
dicho año 1895 para estoquear ganado de Veragua, 
alternando con Angel García Padilla. Guerrerito (que 
vestía de grana y oro y cabos azules), quedó regular 
en la muerte del primer toro, Molinero, negro (que le 
cogió dos veces, sin consecuencias), y bien en los 
otros dos, Gaditano (negro) y Sentimientos (colorado). 
Lo que más gustó fué la soltura con que manejaba 
el capote y la muleta) 
F u é uno de los novilleros que más corridas torea-
ron durante las temporadas de 1896 y 1897, y al final 
de ésta, el 31 de Octubre, le dió la alternativa Antonio 
Moreno (Lagartijiüo) en Granada. 
(Esta es seguramente una de las tardes más felices 
que ha tenido este torero. 
Vestía de verde y oro. A l toro de la alternativa, 
Pachaneto (negro), después de una buenísima faena 
de muleta, lo mató de media estocada en todo lo alto; 
fué ovacionado y le concedieron la oreja. 
Se repitieron los aplausos en la muerte del cuarto, 
Ricachero (negro), que brindó al empresario de la 
Plaza, D . Pedro Manjón, el cual obsequió al matador 
con un magnítko alfiler de oro y brillantes. El último 
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de la corrida, Airoso (berrendo), se lidió en medio de 
un diluvio; se llevaron los dos primeros tercios á la 
carrera y llegó á la muerte completamente entero; lo 
pasó brevemente, siendo cogido sin consecuencias, y 
aprovechando, metió una estocada que hizo rodar al 
toro. 
Otra corrida toreó en Valencia á beneficio de las 
viudas de el Gallo y Fabrilo, el 21 de Noviembre, es-
toqueando un toro de Benjumea, y con esto dió por 
terminada su labor en 1897. Le acompañaron en esta 
corrida Lagartijillo, Pepete, Litr i , Algabeño y Pepe-' 
hillo. 
La impaciencia con que algunos toreros toman la 
alternativa, les perjudica notablemente, y está fuêra 
de duda que casi todos los que con este ó el otro fin 
se han doctorado en una plaza que no ha sido la de la 
Corte, han pasado después muy malos ratos hasta que 
han podido entrar de lleno en funciones como espada 
de categoría, ya que hasta para sustituir á otro com-
pañero necesitan el requisito de ser espadas con 
alternativa en la plaza de la Corte. 
Guerrerito estuvo dos años de doctor sin pisar esta 
plaza, y para que le concedieran el honor de alternar 
aquí, tuvo que venir á una corrida económica de las 
que dan muy pocos motivos á los toreros para lucirse, 
y se encontró con que otros que habían llegado más 
tarde, agarraron antes que él el ruido que da la plaza 
madrileña cuando no se interrumpe la popularidad 
entre el novillero y el matador de toros. 
A l decir que fué impaciente para tomar la alter-
nativa, no decimos que madrugó mucho, sino que no 
tuvo paciencia para esperar mejor oportunidad. 
No le fué confirmada en Madrid su alternativa 
hasta el 29 de Junio de 1899, en que Minuto le cedió 
el toro Escapulario (negro), de D . 5uan Manuel Sán-
chez, de Carreros. 
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P L A Z A DE TOROS DE MADRID 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
que se verificará (si el tiempo no lo impide) 
E L J U E V E S 29 D E J U N I O D E 1899 
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 
F r c s i d i r á Ja a u í o r M a d coinpctciite. 
SEIS TOROS, con divisa negra y blanca, de la antigua y 
acreditada ganadería de Don Juan Manuel Sánchez, de Carreros 
(Salamanca). 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—Frutos Díaz (Fortuna), Angel Herrero {Grande), 
Felipe Molina (Telillas), Bernardo Pardal (bomba), Anto-
nio de Dios (Comearroz) y Pedro Chacón (Canales); en el 
caso de inutilizarse los seis, no podrá exigirse otros. 
K-íPADAS 
ENRIQUE VARGAS (MINUTO) 
CAYETANO L E A L (PEPE- HILLO) 
ANTONIO GUERRERO (GUERRERITO) 
- QUE ALTEKXAKÁ POR PRIMERA VEZ EN ESTA PLAZA 
BANDERILLEROS.—José González (Gonzaliio), José Vargas 
(Noteveas), José Hernández (Americano) y Francisco Roig 
(Pastorei); José Guerrero (Zoca), Tomás Recatero (Rega-
terillo) y Simón Leal; José Trigo (Triguilo), Antonio Fer-
nández (Peronda) y José Aguilar (Vaque-rito). 
La corrida empezará á las cinco. 
Quedó bien en la muerte del toro de la alternativa 
y superiormente en la del último de la corrida (Boti-
cario, negro), siendo ovacionado el matador y sacado 
de la plaza en hombros. (Vestía de verde y oro.) 
He aquí las corridas toreadas en España, Francia 
y Portugal. 
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Años. Corridas. Toros efitoquoiuios. 
1897 2 4 
1898 20 62 
1899 16 49 
1900 17 46 
1901 JÓ 42 
1902 19 51 
.19^3 7 19 
1904 12 23 
1905 10 26 
1906 3 7 
1907 9 21 
1908 l8 43 
1909 23 63 
1910 9 18 
1 9 " 3 4 
184 478 
También ha realizado algunas excursiones á dife-
rentes puntos de América, especialmente á Méjico. 
Ocgrid-ae. 
En Sevilla, el dia 25 de Agosto de 1895, al dar 
un pase con la derecha al toro Limonero^ de D José 
A . Adalid, fué cogido y volteado, causándole una he-
rida de tres centímetros de extensión en la ingle de-
recha y otra en el lado derecho del pecho por debajo 
de la tetilla. Estas heridas le tuvieron sin torear hasta 
el 30 de Septiembre. 
En Toulouse, el 16 de Octubrede 1898, un toro de 
Arribas le produjo un puntazo en la cadera izquierda. 
El 9 de Jplio de 1910, en la corrida de prueba de 
I & R E A B B P i un toro de AIeas Ie cogió y le produjo 
una extensa herida en la cara, que le tuvo sin torear 
más de un mes. 
Ha dado la alternativa á Segurita en la plaza de 
San toña. 
F É L I X V E L A S C O 
Buen mozo, con afición, valiente, castigadísimo 
por los toros sin que se enfriaran sus arrestos y en -
tusiasmos, creímos, cuando le vimos comenzar, que 
no quedaría atascado y llegaría á ocupar el puesto 
que se reserva en el toreo al que pone toda su voluntad 
al servicio de los públicos. 
Algo desgarbadote para manejar el capote y la? 
muleta, muy apañado con las banderillas y bravo con 
el estoque, hizo esfuerzos por resucitar la suerte de 
recibir, consumándola en alguna ocasión, por lo que 
se le concedieron ovaciones justas. 
Luchó entonces con los novilleros de tronío; dis-
putó las palmas á Bombita chico, Dominguín, Mon -
tes y todos lo i que estaban en activo, y á poéo de 
llegar á la alternativa, se fué eclipsando paulatina-
mente, hasta que desapareció de España, y ya no se 
sabe de él sino que fué á Méjicç y hace tres ó cuatro 
años sufrió un percance grave en un pie. 
F u é una esperanza que se frustró. 
Nació en Sevilla el 24 de Diciembre de 1873, 
donde comenzó á estudiar el bachillerato, abandonan-
do las aulas para concurrir á los tentaderos y tomar 
parte en las becerradas que se celebraban en la plaza 
sevillana. 
Se presentó en Sevilla como sobresaliente de 
espada para estoquear dos novillos que rejoneó doña 
Matilde Vargas Zabaleta, el 27 de Agosto de 1893, y 
el éxito negativo de aquel ensayo de matador, le hizo 
figurar como banderillero en las cuadrillas de los más 
en boga en aquellos años . 
Félix Velasco. 
Con Juan Antonio Cervera hizo su presentación 
en Madrid el 26 de Julio de 1896, pareando los novi-
llos de D . Joaquín Pérez de la Concha que aquél 
estoqueó. Este mismo año 1896, hizo de nuevo algu-
nos ensayos como matador con buen éxito, lo que le 
animó á continuar estoqueando, presentándose en 
Madrid el 29 de Agosto de 1897, para matar reses de 
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Ibarra en unión de Francisco Piñero Gavira y Angel 
García Padilla. El nuevo matador, que vestía de verde 
y oro, quedó bien en la muerte del tercero, Macetillo 
(negro zaino), y regular en la del último, Costalero 
(negro). 
Toreó bastante aquel año y el siguiente, y en 1899, 
se decidió á tomar la alternativa, llevándolo á cabo 
en Ciudad Real, el 17 de Agosto, cediéndole Rafael 
Bejarano (el Torerito) el toro Manzanito (retinto), de 
Aleas. Tanto en esta corrida como en la del siguien-
te día, en que estoqueó ganado de Palha, gustó el 
trabajo de Félix Velasco. 
Un exceso de amor propio, muy noble, le resultó 
contraproducente y le cerró las puertas de plaza tan 
importante como la de Madrid, para siempre. 
Siendo matador de novillos, se anunció una co-
rrida en Sevilla en la que matarían él y Doniinguín, 
aquel pundonoroso y malaventurado espada madri-
leño, al que para cumplir con el reglamento de Se-
villa le obligaban á que torease detrás de Velasco, 
con el que había sido primer espada en varias corri-
das, y el madrileño, después de varios días de dimes 
y diretes, no toreó en Sevilla. 
A l venir á Madrid Félix, tuvo también un arran-
que de amor propio y no admitió la cesión de trastos 
que pedía el público. 
Desde entonces no puede venir á Madrid un es-
pada nuevo sin previa conformidad con la Cesión de 
trastos. 
Como matador de toros hizo su presentación en 
Madrid el 2 de Junio de 1901, alternando con Anto-
nio de Dios (Conejito) y Rafael Molina (Lagartijo el 
chico) en la muerte de los toros de D. Joaquín Pérez 
de la Concha. Félix Velasco, que vestía de plomo y 
oro, hizo valer en este día su alternativa de Ciudad 
Real, y estoqueó, en segundo y quinto lugar los toros 
Alcucillo (castaño) y Hocicudo (negro entrepelado). 
r 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 2 D E J U N I O D E 1901 
•e vetiflc&rá(8i el tiempo lo permite) una 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
No contando la Empresa con el número de matadores ofreci-
dos en el cartel de abono, esta corrida será EXTRAORDINARIA. 
La Corrida 11." de Abono, se verificará el Domingo 9 de 
/unto. 
Presidirá la plaza la autoridad compeknt*. 
SEIS TOROS, con divisa celeste y rosa, de la antigua y 
acreditada ganadería de los herederos de Don Joaquín Pérez de 
la Concha, de Sevilla. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Manuel de la Haba {Zurito'', Ricardo Moreno 
(Onofre), António Gutiérrez Medina, Miguel Sánchez (Bo-
tero), Francisco Codes (Melones) y Angel Montalvo; en ei 
caso de inutilizarse loa seis no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
A N T O N I O DE DIOS (CONEJITO) 
F É L I X VELASCO 
QVE ALTBENAKÁ POE PEIMERA VEZ EN ESTA PLAZA Y 
R A F A E L M O L I N A (LAGARTIJO) 
BANDERILLÉEOS.—Francisco González (Pataterillo^ y José 
González (Gonzalito); Joaquín Pérez Torerito), Jerónimo 
Gómez (Currinche) y Ricardo Baena iBarbi); José Galea, 
Francisco González {Chiquilin) y Manuel González ( R e -
calceto). 
P U N T I L L E R O S .—Antonio García {Zurdo) y Francisco Roig 
(Pastorei) . 
La corrida empezará á las cinco en punto. 
# 
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Sentó mal en el público el desprecio que el espa-
da sevillano hizo de las prerrogativas de la plaza de 
la corte, siendo esta la causa de que no haya vuelto á 
torear en Madrid. En provincias toreó muy poco, y 
marchó á Méjico, donde continúa. 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1899 9 23 
1900 8 19 
1901 l8 45 
1902 10 26 
1903 3 7 
1904 4 I I 
52 131 
Oogrid-as. 
En Barcelona, el 29 de Mayo de 1898, un toro de 
D . Miguel López Aparicio, se le coló al pasar de mu-
leta y le dió una cornada en la pierna derecha. 
En Bilbao, el i . " de Junio de 1899, al pretender re-
cibir un toro de D. Vicente Martínez fué arrollado y 
volteado; sufrió fuertes varetazos y conmoción cere-
bral. , 
En Jerez, el 24 de Junio de 1900, al hacer un qui-
te al picador Arriero chico, fué cogido por el primer 
toro (Me^iogorro, negro, de Adalid), que le causó 
tres graves heridas en el escroto, región inguinal dçp, 
recha y parte posterior de la pierna-izquierda. 
R I C A R D O T O R B E S R E I N A ( B O M B I T A ) 
Es, con todos los discutibles defectos que tiene, 
una de las más importantes figuras de su época, y de 
esto no cabe duda alguna, porque al que un año y 
otro y muchos más lo quieren ver en todas las plazas, 
es porque tiene algo extraordinario. 
Las grandes deficiencias que ha tenido y tiene 
como estoqueador, las ha tapado con su abundante 
repertorio como torero, con su alegría en la plaza y 
con su dominio y valentía con los toros en todo lo 
que no haya sido el momento de estoquear. 
Algunas veces ha tenido éxito en esa parte de la 
lidia, algunos toros cayeron á sus pies á impulsos de 
buenas estocadas; pero fueron los menos y esa ha 
sido siempre su parte flaca. En lo demás, no; ha salido 
con los toros en quites con todas las facultades que 
ptro y los ha hecho variadísimos; con la muleta ha 
realizado preciosas faenas, haciendo de los toros lo 
que ha querido, y ha dado buenas verónicas, verdade-
ros cambios de rodillas, tijerillas y todo lo que se co-
noce relativo á las suertes de capa. Con banderi-
llas ha ganado ovaciones justas, y rara ha sido la oca-
sión en que no ha estado bien colocado en el redon-
del para acudir con presteza en auxilio de los compa-
ñeros que lo hayan necesitado. 
A l matar, ya está dicho. Se ha colocado antes de 
engendrar el avance en buen terreno; ha parecido 
muchas veces que iba á dar grandes estocadas con 
impecable ejecución; pero en el viaje ha buscado en-
miendas y el resultado ha sido no herir como debe 
Ricardo Torres (Bombita). 
herirse para completar el buen éxito de sus excelen-
tes faenas de muleta. 
Estas son sus condiciones innegables, y con ellas 
llegó á ser una de las figuras más principales en su 
época, aunque no falte quien niegue esta realidad. 
Los públicos lo sancionaron, y no hay nada como 
los públicos que pagan, para dar testimonio del valer 
de un diestro. 
— T S — 
Desde que tomó la alternativa, cuando era un mó-
cete imberbe, hasta hoy, ha sido solicitado por todas 
las empresas; ha hecho campañas reproductivas en 
aplausos y dinero, y se colocó muy pronto en un lu-
gar en el que no todos se sostienen largos años. 
Si era fácil ó no el colocarse; si las circunstancias 
le favorecieron en los comienzos, cosa es que puede 
afirmarse hasta cierto punto, y muy especialmente en 
lo que respecta á su época de novillero, en la que en-
contró á la empresa madrileña completamente de su 
parte. 
Luego hubo de todo, pues entre los matadores de 
toros, estaban cuando él apareció Fuentes yAlgabeño, 
con sesenta corridas anuales; Conejito, con un exce-
lente cartel; Antonio Montes, dispuesto á disputar 
palmas á todos; Quinito, que se estiró al ver que lo 
arrollaban, y después Machaquito y Lagartijo, quie-
nes, tras abundante y lucida campaña novilleril, to-
maron la alternativa y lucharon por un lugar en las 
avanzadas. 
Con todo esto, y con sus innegables deficiencias 
de estoqueador, sustuvo el número de corridas que el 
lector verá más adelante, cobró lo que quiso y se im-
puso quizá más de lo que debió en algunas ocasiones. 
El aplauso de los públicos le embriagó y llegó á 
extremos como el del asunto de los Mimas, que lo 
planteó desastrosamente y le restó gran popularidad, 
además de quedar solo en un lío en el que de prime-
ras entraron casi todos sus compañeros. 
Luego, sus divergencias con la empresa, le retira-
ron de Madrid desde el año 1908, y todo ello le ha 
costado muchos malos ratos, y el que se haya forma-
do un partido de verdaderos enemigos, entre los que 
figuran algunos de los adoradores de antaño. 
. Suponemos que todo acabará pronto, ya que ni 
el bien ni el mal son eternos. 
Algo ha hecho que no han logrado otros toreros 
de más tronío y empuje. La fundación de la Asocia-
ción de Toreros es la obra más grande que se ha 
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hecho en favor de una clase que, hasta ahora, estaba 
abandonada por propios y extraños. 
Nació en Tomares (Sevilla) el día 20 de Febrero 
de 1879, y, aunque en los primeros años lo dedicaron 
sus padres al oficio de cajista de imprenta, se despertó 
muy pronto en él el entusiasmo por las corridas de 
toros, lo que no es extraño, pues que en aquella época 
su hermano Emilio estaba en el pleno goce de la 
fortuna y la popularidad. 
Después de realizar algunas escapadas, burlando 
la vigilancia de su familia, vistió por primera vez el 
traje de luces en la plaza de Jerez de los Caballeros el 
año 1895. Luego toreó en varias plazas andaluzas y 
de Levante, y siendo empresario D. PedroNiembro de 
la plaza de Madrid, se presentó aquí, formando pareja 
con Juan Domínguez (Pulguiia chico), el día 7 de 
Marzo de 1897. 
Aquella tarde mató tres toros de Arroyo, y gustó 
á la concurrencia. 
A l primero lo toreó con arte y lucimiento, para 
dar una estocada tendida y una muy buena en todo 
lo alto. 
A l tercero, que desarmaba un tanto, lo toreó con 
menos quietud, y acabó con él de una corta, un pin-
chazo y una completa en el lado contrario. Con el 
quinto, empleó tres pinchazos y una buena estocada 
hasta la mano. 
El 19 volvió á torear en Madrid con Gavira y 
Dominguin; también lo hizo el 25 y el 4 y 11 de Abri l . 
Por las plazas de provincias fué uno de los que 
más trabajaron; al año siguiente fué de los de más 
cartel en Madrid y fuera, y lo mismo ocurrió en el 
año 1899, fecha de su alternativa, la que tomó después 
de haber trabajado en 91 novilladas y dado muerte 
en ellas á 193 reses. 
El día señalado para tal solemnidad fué el 24 de 
Septiembre de 1899, como consta en el adjunto cartel: 
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P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
14 CORRIDA DE ABONO 
que se verificará (si el tiempo no lo impide) 
E L D O M I N G O 24 D E S E P T I E M B R E D E 1899 
l'rcsidir» k autoridad tompelenlt. 
No pudiendo tomar parte en esta corrida, como la Empresa 
tenía anunciado, el espada Emilio Torres (Bombita), por 
haberse resentido de la herida que sufre, toreando el día 17 en 
en la Plaza de Tolosa, será sustituido por el valiente y aplaudi-
do matador Domingo del Campo (Dominfuín), y de confor-
midad con lo expresado en la nota inserta en el cartel del Abono. 
SEIS TOROS, con divisa encarnada y blanca, de la renom-
brada ganadería del Exorno. Sr. Duque de Veragua, de Madrid. 
LIDIADORES 
PICADORES.—José Bayard (Badila) , Manuel Alvarez, Manuel 
Rodríguez (Cantares), Cipriano Moreno ( E l Moreno), An-
drés Castaño tCigarrón) y Antonio Pérez (Ratonera); en 
el caso de inutilizarse los seis, no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
J O S É GARCÍA (ALGABEÑO) 
DOMINGO DEL CAMPO (DOMINGUÍN) 
R I C A R D O T O R R E S ( B O M B I T A C H I C O ) 
Q U E T O M A B A I . A A L T E R N A T I V A 
BANDBRILLKROS.—Manuel Sevillano. Manuel Rodas, Enrique 
Pérez (Perd igón) y Jerónimo Gómez (Currinche); José 
Ruiz (Joseito)t Cayetano Fernández (Cayetanito), Joaquín 
Pérez (Torerito) y Angel Moreno; José Moyano, Cándido 
Muñoz ( P u l g a de Tr iana) y Enrique Alvarez. 
La corrida empezará á las tres y media. 
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Su trabajo de aquella tarde fué el siguiente: El 
primer toro se llamaba Cachucho, tuvo pelo jabonero 
y estaba bien puesto de cuerna. 
Dió, para comenzar, un pase ayudado, al que 
siguió con dos altos y uno de pecho, para un pincha-
zo, entrando derecho. Dos altos, uno ayudado y uno 
con la derecha, para media en buen sitio. Acabó con 
un descabello. 
El sexto, Rosquillero^ llegó á la muerte medio 
ciego, y murió de cinco pinchazos, media desprendida 
y un metisaca. 
Toreó de capa al primero con buen arte. 
Cuando se fijó el cartel de abono para la segunda 
temporada de aquel año en Madrid, figuró en él su 
nombre; también toreó en la feria de San Miguel, de 
Sevilla. 
Desde entonces hizo muy abundantes campañas, 
y estuvo en los abonos de la corte los años rgoo, i c o l , 
1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907 y 1908. A l ter-
minar este año, vino el disgusto con Mosquera, y no 
ha vuelto á torear en esta plaza contratado por la 
empresa, haciéndolo sólo en algunas corridas benéfi-
cas, en las que no ha podido evitarlo el odio de don 
Indalecio. Ahora está contratado. 
Como consecuencia de torear tan seguido en la 
plaza de Madrid, tuvo constantemente muchas corri-
das contratadas en todas las plazas, y puede juzgarse 
del conjunto de sus campañas con la lectura del 
siguiente cuadro, en el que constan las corridas que 
toreó y los toros á que dió muerte. 
Ha sido elemento constante en las plazas de Va-
lencia, Sevilla, Pamplona, Bilbao, Valladolid, Sala-
manca, San Sebastián, Santander, Zaragoza, etc., et-
cétera, y casi todas las de España. 
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Afios, Corridai. Toros estoqueados. 
1890 5 13 
1900 37 99 
íÇol 57 137 
1902 57 125 
1903 49 116 
1904 03 143 
1905 57 130 
1906 52 124 
1907 61 142 
1908 63 144 
1909 54 136 
1910 24 60 
1911 17 38 
596 1.407 
Estas son las corridas que toreó en las plazas de 
España, Portugal y Francia, y además ha hecho dos 
excursiones á Méjico, toreando en una nueve corridas 
y en la otra catorce. 
El año 1909 fué á Real de San Carlos, donde toreó 
una serie de corridas, en las que no estoqueó los 
toros. 
o o g r i d a s . 
Ha sido muy castigado por los toros, y esto, que 
algunos consideran como signo de torpeza, otros lo 
ven de modo distinto, y si es extraño que un torero á 
quien no cogen los toros sea miedoso, no lo es menos 
que quien está cosido á cicatrices se acerque. 
Generalmente, los toros han cogido á los que se 
les han acercado. 
Innumerables han sido los revolcones que ha 
sufrido, por lo que aquí sólo detallaremos las cogidas 
más importantes. 
— 8:5 -
Aún no había vestido el traje de luces, cuando una 
vaca de Benjumea le produjo una cornada de siete 
centímetros en el muslo izquierdo. 
Ya empezaba á ser popular, cuando en Jerez, un 
novillo de Ibarra Je cogió y recogió seis veces, resul-
tando con cinco heridas en el vientre, una de ellas muy 
grave. Fué el 29 de Mayo de 1898. 
El 17 de Julio, en Madrid, el toro Bailador, de 
Veragua, le produjo un puntazo en la axila derecha. 
En Valencia, el 31 de Julio, un toro de Otaolau-
rruchi le produjo una cornada de ocho centímetros en 
el muslo izquierdo. 
El 21 de Agosto, en Lisboa, sufrió la dislocación 
del cubito derecho. 
El 9 de Octubre, un toro de Clemente, en la 
novillada celebrada en Sevilla, le produjo dos vareta 
2 0 S en el cuello, dos en el brazo y hombro izquierdos, 
varios en el estómago y un puntazo en el muslo 
derecho. 
El 6 de Noviembre, en Madrid, un toro de 
Adalid, el primero de la tarde, le produjo una herida 
en la región precordial, de cuatro centímetros. 
E l 12 de Marzo de 1899, en Madrid, el primer 
novillo, de D, Esteban Hernández, le infirió una he-
rida incisa en la parte interna del muslo derecho, que 
dejó al descubierto la femoral. 
Todas estas fueron las más importantes de su 
«poca novilleril. 
Como espada de toros, el 16 de Mayo de 1902, 
en Madrid, Inglés^ de Pérez de la Concha, le en 
•ganchó al hacer un quite al picador Grano de Oro 
y le produjo una fuerte contusión en la región lum 
bar, que le impidió continuar la lidia. 
El 22 del mismo mes, el toro Carabinero, de Ca-
-rriquiri, en Madrid, le produjo una grave herida en 
•el lado izquierdo del cuello. 
El 16 de Junio de 1904, en la corrida de la Pren-
sa, de Madrid, un toro de Bdnjumea, llamado Ye-
güerito, una herida de tres centímetros en la región 
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mamaria derecha y una contusión en el lado derecha 
del tórax. 
El 14 de Enero de 1906, un toro de Piedras Ne-
gras, en Méjico, le cogió al darle un cambio de ro-
dillas, y le produjo una gravísima herida en el pecho, 
rompiéndole dos costillas y lesionándole el pulmón. 
El 9 de Agosto, al descabellar un toro en A l i -
cante, resultó herido en una mano, y no pudo vol-
ver á torear hasta el día 20, en Bilbao. 
El 26, en San Sebastián, un toro de D. Esteban 
Hernández le hirió en la axila derecha, por lo que 
no pudo torear en las corridas del 29, 30 y 31 en 
Linares y Valdepeñas. 
El 16 de Septiembre, en Madrid, el toro Vorre-
lindes, del Saltillo, al darle un pase con la derecha, 
le enganchó por la axila, infiriéndole una herida por 
la que no pudo torear más durante la temporada. 
El 19 de Marzo de 1907, en el tentadero de su 
amigo el señor Becerra, en la provincia de Cáceres, 
fué cogido por una vaca y resultó con una herida en 
la región anal, que le tuvo un mes sin poder em -
pezar á torear. 
' El 18 de Abr i l , un toro de Concha y Sierra, en 
Sevilla, le produjo un leve puntazo en el pecho. 
El 15 de Mayo de 1908, en Madrid, le pisoteó un 
toro de Surga, y no pudo torear hasta el día 31, per-
diendo, seis corridas en Valencia, Madrid y Córdoba. 
El 31 de Julio, le hirió un toro de Campos, en 
Valencia, en una mano, y perdió de torear en Car • 
tagena y Vitoria. 
El 20 de Agosto, un Miura, en Málaga, le cogió 
y le produjo varias contusiones, que le impidieron 
torear una en Antequera y las cuatro de Bilbao. 
El 6 de Junio de 1909, en Algeciras, un toro de 
Gutierrez Agüera le cogió al dar una verónica y le 
causó una herida grave en la parte posterior del 
muslo izquierdo; á consecuencia de esta lesión per-
dió 14 corridas. 
El 26 de Abr i l de 1910, en Valencia, fué cogido 
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por un toro de Arribas y resultó con la luxación del 
hombro izquierdo, un puntazo en la pierna del mis-
mo lado y una lesión en el peroné. 
No pudo torear hasta el 22 de Mayo. 
En Barcelona, el 26 de Junio, el sexto toro, de 
D. Felipe Salas, le desgarró la mano izquierda y 
tuvo que sufrir la amputación del dedo meñique. 
Por esta causa no pudo torear hasta el 7 de Agosto, 
perdiendo en este tiempo quince corridas. 
El 1.0 de Septiembre, en Málaga, un toro de Nan-
dín le hirió en el muslo derecho y perdió el resto de 
la temporada. 
En 1911, el 28 de Mayo, al herir al quinto, de 
Benjumea, en el Puerto de Santa Maria, resbaló y 
sufrió una distensión en el talón, por lo que no pudo 
volver á torear hasta el 22 de Octubre. 
Estas han sido las cogidas importantes de Ri-
cardo. 
Ha dado la alternativa á Relampagmto en Alme-
ría, y á su hermauo Manuel en San Sebastián y en 
Madrid. 
Nada más hay que contar de Ricardo Torres 
•{Bombita). 
M A N U E L L A R A R E Y E S ( J E R E Z A N O ) 
Modestísimo hasta la exageración, buen torero, 
acertado matador muchos días y muy castigado por 
los toros, lo suficiente para perder arrestos y aficio-
nes por grandes que fueran. 
Algunos años lleva ya en los que su figura está 
oscurecida, y se limita á torear allá donde las empre-
sas le llaman, últimamente sin salir de las plazas cer-
canas á su pueblo natal. 
Como el que tuvo algó sabe guardarlo, aún da 
notas que arrancan aplausos, los que se le otorgan 
de buen grado por las pocas pretensiones con que se 
presenta en todas partes. 
Desde que se hizo matador de alternativa, no ha 
sido mucho lo que ha trabajado por aquí; pero casi 
todos los años ha hecho una excursión á América y 
entre las corridas que toreaba allí y las que aprove-
chaba por aquí, ha sacado para vivir , sin olvidarse 
de trabajar en otras cosas para ayudarse. 
De novillero tuvo tardes en Madrid muy lucidas 
y ganó mucho en la consideración de este público. 
De matador de toros le hemos visto muy poco y 
no en buenas condiciones. 
Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), el 8 de D i -
ciembre de 1867. 
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Muy pequeño entró á trabajar en el matadero de 
aquella ciudad, donde hizo sus primeros ensayos 
taurómacos distrayendo los ratos de ocio lidiando en 
los corrales las reses destinadas al sacrificio. 
Comenzó á hacer excursiones por los pueblos de 
Nanuel Lara (Jerezano). 
la provincia, donde se dió á conocer como banderi-
llero y matador, apodándose en sus primeros tiempos 
el Gato. (Se quitó este apodo, porque en Sevilla lo to-
maron á guasa, y en cuanto salía y hacía alguna cosa 
mal, comenzaban á mayar los espectadores.) 
La primera novillada formal en que tomó parte 
fué la de Jerez de 15 de Agosto de 1890; alternó con 
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el Lobito y Potoco, estoqueando con mucha fortuna 
ganado de Manjón. 
En Madrid hizo su presentación, apodándose 
Chicorro, en la novillada del 15 de Agosto de 1891, 
para matar toros de Udaeta y Medrano en unión de 
Feliciano Benayas (el Toledano), también nuevo en 
la Corte. Manuel Lara quedó regular en la muerte de 
su primero 3- muy bien en el segundo; banderilleó 
con fortuna y bregó con oportunidad é inteligencia. 
Tuvo en la plaza de Madrid algunas tardes muy 
buenas, y entre ellas recordamos como verdaderamen-
te superior la del día 8 de Septiembre de 1896, en la 
que realizó una de las mejores faenas que habrá he-
cho durante su vida y de las que no hemos presen-
ciado con gran frecuencia. 
Se lidiaban seis novillos de Veragua y acompaña-
ban á Manuel Lara los espadas novilleros Cándido 
Martínez (Mancheguito) y Francisco Soriano (Mae-a). 
El segundo toro fué toreado de capa por Manuel 
muy quieto y artístico, á pesar de que el veragüeño 
no era muy codicioso. 
Tampoco lo fué para varas; pero las banderillas le 
avisparon algo, y cuando salió Jerezano á matar, se 
escuchaba una ovación grande por los hermosos pa-
res que había puesto Luis Roura (el Malagueño). 
Él espada dió para empezar un hermoso cambio 
al que siguieron uno natural, un alto, uno superior 
de pecho y otro alto, á cuya terminación quedó el de 
Veragua cuadrado en los tercios del tendido 5. 
E l Jerezano citó á recibir, acudió la res y el espa-
da esperó y cruzó, dando una estocada completa re-
cibiendo, de la que cayó redondo el toro. 
No hay que decir que escuchó una ovación deli-
rante el modesto torero. 
Le dió la alternativa su tío José Lara {Chicorro) 
en Barcelona, el 29 de Octubre de 1899, cediéndole 
un toro de D , Filiberto Mira. Esta alternativa le fué 
confirmada en Madrid, según el cartel adjunto. 
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P i m DE TOROS DE MADRID 
C O R R I D A D E T O R O S E X T R A O R D I N A R I A 
que se veriñtará (si el tiempo no lo impide) 
E L D O M I N G O 18 D E M A R Z O D E 1900 
frosiilttá la plaia la autoridad coi 
SEIS TOROS de las acreditadas ganaderías y con las di-
visas siguientes: T R E S , con encarnada y negra, de la Testa-
mentaría de los señores Arribas Hermanas, de Sevilla, y 
TRES, con encarnada, de la de Don Víctor Biencinío, de 
Madrid. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Manuel Crespo, José Martín Pino, Pedro Orte-
fa, Eduardo Blanco (Ríñones), Julio Vicente {Cerrajas) y lanuel Fernández ( E l Largo); en el caso de inutilizarse 
los seis, no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
J O A Q U Í N NAVARRO (QUINITO) 
M A N U E L LARA (JEREZANO) 
QUK ALTKRÍíAEÁ POK PRIMEBA VEZ E N BSTA PLAZA 
BANDER'LLHROS,—Manuel Blanco (Blanquito), Antonio Bravo 
(Barquero) y Francisco Sánchez (Currinche); Antonio 
Fernández (Peronda), Carmelo Villa, José Cordero ( E l 
Sordo) y Simón Leal. 
SOBRESALIENTE DE BSPADA (sin perjuicio de banderillear).— 
Manuel Blanco (Blanquito). 
P U N T I L L E R O . —Francisco Torrijos (Pep ín chico). 
La corrida empezárá á las tres y inedia. 
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Ouinito le cedió el primer toro, Regalón^ negro, 
de Arribas. El trabajo de Jerezano en este día, así 
en la muerte de dicho toro, como en los lidiados en 
cuarto y sexto lugar (Corchete, castaño, de Biencin-
to, y Pardiio, negro, de Arribas), no pasó de media-
no, banderilleando sin lucimiento al quinto toro. 
Ya se ha dicho que como matador de alternativa 
trabajó poco, según puede verse por la siguiente 
estadística: 
Años. CorrídaB. Toros estoqueados. 
1899 2 7 
1900 2 6 
1901 6 16 
1902 7 25 
1903 8 21 
1904 4 I I 
1905 4 8 
1906 1 3 
1907 o o 
1908 5 14 
1909 5 15 
1910 2 4 
1911 3 6 
49 136 
Además ha toreado en Méjico los años 1904, 1905, 
1906, 1907, 1908, 1909 y 1910. 
Oogldas importantes. 
En Llerena, el 27 de Septiembre de 1891, al es-
toquear un novillo de Anastasio Martín sufrió una 
cornada que le atravesó el brazo derecho. 
En Jerez, el 15 de Junio de 1895, un toro de 
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Halcón le causó un puntazo y fuertes varetazos en 
el pecho. 
En la misma plaza, el 15 de Agosto de 1895, un 
toro de Cámara le dió una cornada en la región infra-
maxilar derecha, penetrando en la boca é interesan-
do la lengua. 
En La Unión, el 27 de Mayo de 1897, al dar una 
estocada al toro Lunarito, de López Navarro, fué 
cogido, resultando con una cornada de cuatro centí-
metros de extensión y siete de profundidad en el 
muslo derecho. 
En Madrid, el día 10 de Septiembre de 1905, un 
toro de D. Luis Patricio le hirió en un brazo, y tuvo 
que retirarse á la enfermería. 
El 29 de Abri l de 1910, en Jerez de la Frontera, 
un toro de D. Anastasio Martín le produjo una he-
rida en la región glútea, por la que estuvo tres me-
ses sin torear. 
J O S É R O D R Í G U E Z ( R E R E C H I C O ) 
Un diestro de Córdoba, pequeñito de cuerpo, con 
gran cantidad de torero, del que se puede decir que 
ha pasado á la historia, pues que poco ó nada trabaja 
por esas plazas de Dios. 
Su exageradamente corta estatura, le ha privado 
de ser un buen matador de toros, pues su inteligencia 
con las reses es tan grande y su habilidad para meter 
la muleta en la cara fué tan poco común, que á poco 
que en facultades hubiera dominado, como valentía y 
arte le sobraban, podría haber matado muchos toros 
bien. 
Además llegó á pasarse de novillero, y cuando 
aguardó á tomar la alternativa ya le conocían en todas 
las plazas de España de siete ú ocho temporadas 
seguidas. 
Todo esto iba en contra suya, porque en estas 
cosas de los toros la falta de oportunidad es el mayor 
enemigo que tienen muchos diestros que han podido 
ser más de lo que en realidad han sido. 
Recordamos haber visto al Bebe chico realizar muy 
hermosas faenas de muleta; adornarse bien en quites, 
y lo que, por regla general, hacen los toreros cordo-
beses: estar bien colocado en la plaza. Por si esto no 
fuera bastante, al llegar «1 momento de matar llevaba 
la muleta tan baja, que hacia descubrir á los toros con 
asombrosa facilidad, y, como entraba derecho, clava-
ba medias estocadas en todo lo alto que mataban á los 
toros. 
Nació en Córdoba, en el barrio de la Merced, el 17 
de Abr i l de 1870. 
José Rodríguez (Bebe-chico). 
De familia de toreros, no tenía más remedio que 
salir con aficiones, aunque un suceso trágico á uno de 
sus parientes más cercanos, pudo hacer odiar el oficio 
á todos los que descendieran de la rama de los Rodrí-
guez, pues es hijo Bebe chico del recientemente falle-
cido Manuel Rodríguez {Manolete), banderillero que 
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fué de su hermano José Rodríguez {Pepete), muerto 
en la plaza de Madrid por el toro Jocinero, de Miura, 
el día 20 de Abr i l de 1862. 
Sin otro aprendizaje que su afición y grandes 
deseos, toreó en la plaza de Córdoba cuando apenas 
tenía quince años, y actuó de espada en compañía de 
José Ramos (el Pesca), siendo la primera vez que lo 
hizo el día 15 de Agosto de 1885. 
Este ensayo le resultó bien, y se decidió de lleno 
á estoquear, figurando de segundo espada con el 
Pesca en la cuadrilla que organizó Bocanegra. 
Después figuró un año con los sevillanos Faíco y 
Minuto, y vino á Madrid el 19 de Marzo de 1892. 
Alternó con Faíco y José Fernández Corona, y 
estoqueó en tercero y sexto lugar los toros Guitarrero 
(jabonero) y Naranjito (negro), ambos de Veragua. 
Dejó bastante que desear al pasar de muleta y más 
aún estoqueando, pues entró siempre desde lejos, 
marcó demasiado el cuarteo y se echó fuera. Ni una 
de sus estocadas y pinchazos resultó aceptable. 
Repitió en varías corridas aquel año, y fué á d i -
ferentes plazas, toreando unas 30 corridas'. 
Dos ó tres años siguió á gran altura entre los no-
villeros, y como vinieron otros detrás quedó olvi -
dado, y cuando pensó en la alternativa estaba lo que 
se llama pasado. 
Tan visto estaba ya de novillero, en los ocho años 
que llevaba funcionando, que casi nadie tenía ilusión 
por vetle trabajar como matador de toros, siendo 
esta la causa de que quedara sepultado en el olvido 
y fuera su nombre borrándose hasta desaparecer. 
Ya hemos dicho repetidas veces que la oportuni -
dad es el todo en los pasos que ha de dar el torero, 
y si se equivoca tendrá que lamentar las consecuen-
cias de su falta de tacto. 
Bebe chico no supo aprovechar á tiempo sus cua-
lidades. 
E l doctorado lo adquirió el 22 de Julio de 1900, 
según consta en el siguiente cartel: 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
G R A N C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A D E T O R O S 
que se,verificará (si el tiempo no lo impide) 
E L D O M I N G O 22 D E J U L I O D E 1900 
Presidirá la plaia la aotoridad competenie. 
SEIS TOROS, con divisa grana, blanca y verde, de la acre-
ditada ganadería de D. Basilio y D. Joaquin Peñalver, de Zahara 
(Cádiz . 
LIDIADORES 
PICADORES.—Frutos Díaz (Fortuna), Cirilo Martín, Joaquín 
Rubio (FormalUó), Rafael Moreno {Granito de Oro) y 
Angel Herrero, que tomará la alternativa; en el caso de 
inutilizarse los cinco no podrá exigirse otros. 
E S P A D A S 
ENRIQUE VARGAS (MINUTO) 
J O S É R O D R Í G U E Z ( B E B E C H I C O ) 
Q U E TOMAEÁ L A A L T E K X A T I V A 
BANDERILLEKOS. — José Vargas' (Noteveas), José González 
(Gonzalito) y Francisco Roig (Pastorei); Jerónimo Orejón 
(feromo), José Cordero {Sordo) y Eduardo Albasán (Bo-
nifa). 
SOBBESALIENTE D E ESPADA (sin perjuicio de banderillear).— 
José González (Gonzalito). 
PUNTILLEROS.—Manuel Vargas (Tornero) y Francisco Torrijos 
(Pepín chico). 
La corrida empezará á las cinco en punto. 
so — 
Cargó aquella tarde con toda la corrida por re-
sultar herido Minuto, y estuvo bien en dos toros, 
sin pasar de mediano en los otros; pero el público le 
aplaudió mucho por el esfuerzo. 
Su primer toro se llamaba Marisc al, y era negro 
mulato. 
Otra corrida toreó en Madrid aquel año, el 8 de 
Septiembre, y además, en Ciudad Real, Hinojosa, 
Benavente y Oviedo. 
He aquí lo que ha toreado como espada de al-
ternativa: 
Años. Corridas. Toro? enoijueíiiioi:. 
1900 8 26 
1901 10 25 
1902 5 13 
1903 2 5 
1904 1 2 
1905 O O 
1906 I o 
1907 5 TI 
1908 
1909 o o 
1910 4 9 
37 93 
En Méjico toreó el 1903 á 1904. 
C c g l d a s . 
El 28 de Agosto de 1900, en Hinojosa, un toro 
de Lozano le produjo una herida en el cuello. Tuvo 
que matar los toros el sobresaliente Camará . 
No tenemos anotadas más cogidas de importan-
cia á este diestro. 
B A R T O L O M É J i M Í E Z N A J A R ( M U R C I A ) 
Un modestísimo espada, sin pretensiones de nin-
guna clase, que fué torero porque su afición le llevó 
á ello, y hoy, con una edad ya muy madura, sigue 
dando señales de vida, por esa misma afición, aun 
comprendiendo que no puede ocupar un alto puesto. 
Dentro de sus medios de acción, ha luchado en 
los tiempos en que empezaba para ganar la vida dig-
namente, y realizó toda clase de combinaciones para 
torear mucho, fuera dondè fuere, con lo que sumaba 
corridas, que era su ideal. 
En los finales de su campaña de novillero, tuvo 
algún tiempo popularidad, y al hacerse matador de 
toros, el no haber toreado en Madrid más que una 
sola corrida, y aun esa sin poder aspirar á grandes 
glorias, hizo que se borrara casi su nombre. 
N i envidioso, ni envidiado, ha hecho lo que su 
voluntad le ha permitido, y tiene una historia breve, 
como puede verse á continuación. 
Nació en Jumilla (Murcia), el 26 de Diciembre 
de 1867. 
Ya talludito le entró el deseo de ser torero. 
Vistió por vez primera el traje de luces banderi-
lleando en Almadén, el 5 de Mayo de 1890, á las ór-
denes de Eusébio Fuentes (Manene). 
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En Madrid hizo su presentación como banderille-
ro, á las órdenes de Cándido Martínez (el Manche-
güito], el l o de Agosto del citado año 1890, bande-
rilleando los toros Palme ño y Peregrino (cárdenos), 
de Torres Cortina. 
Bartolomé Jiménez (Murcia). 
Como banderillero figuró en las cuadrillas de Ma-
nene y Quinito, y accidentalmente en la del Gallo,, 
durante las temporadas de 1891 y 92. 
Desde 1893 se dedicó á matar en novilladas, pre-
sentándose en Madrid para estoquear un toro destina-
do á ser rejoneado por D.a Matilde Vargas Zabaleta, 
el 18 de Marzo de 1894. Dicho toro, que era de don 
Isidro Esteban, de Colmenar, no murió de los rejones 
y fué estoqueado por Murcia .que vestía de verde y 
oro). 
Toreó buen número de novilladas las temporadas 
de 1894 á 99, y en 1900 se decidió á tomar la alter-
nativa, efectuándolo en Alicante el 12 de Agosto. 
Luis Mazzantini le cedió el primer toro, Cornigordo 
(negro), de Anastasio Martín, al que echó á rodar el 
neófito (que vestía de, azul y oro) de una buena es-
tocada que le valió una ovación y la oreja. 
No toreó en Madrid como matador de toros hasta 
el 8 de Junio de 1905 (corrida de el Tortero), en que, 
sin cesión de trastos, estoqueó en quinto lugar el toro 
Besalto (negro), de Biencinto. 
Desde esta corrida no ha vuelto á torear en Ma-
drid. 
Cogricas. 
Entre otras de menos importancia, ha tenido las 
siguientes: 
El 21 de Febrero de 1897, un toro de Aleas le 
produjo un puntado ea el escroto, un fuerte vareta-
zo en el muslo derecho, otro en el costado izquierdo 
y una gran erosión en el parietal izquierdo. A pesar 
de ello, siguió hasta qu-i acabó la corrida; pero tuvo 
que guardar cama una semana. 
El 29 de Octubre de i g r t , eu Marsella, sufrió 
una cornada profunda en un muslo. 
He aquí las corridas que ie tenemos anotadas. 
Años. Corridas. Tores estoqueados. 
1900 8 19 
190r 5 12 
1902 4 11 
1903 4 9 
1904 o o 
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Años. Corridas. lo.-oe eslo.me&üos. 
1905 O O 
IÇOÓ 5 t> 
1907 O o 
1908 O o 
1909 o o 
1910 2 7 
I Q I I 1 2 
29 69 
Ha hecho alguna excursión á Méjico, y á esto 
queda reducida su labor como espada de alternativa. 
R A F A E L GONZÁLEZ M A D R I D ( M â C M Q M T O ) 
De los más movidos y más discutidos entre los 
espadas que han estado en ejercicio durante los últimos 
doce años, y algo tendrá cuando de tal modo se ha 
fijado en él la atención. 
Su nota característica ha sido la valentía ante los 
toros y la noble envidia que le ha hecho llegar á los 
mayores extremos cuando á otro compañero le han 
tocado las palmas. A pesar de no estar sobrado de 
estatura, ha tenido gran facilidad para dar estocadas 
grandes, en lo alto, de las que llevan aparejada la 
ovación, siendo en esta parte de la lidia más notable 
qu& al torear. 
Con el capote, especialmente en las verónicas, no 
ha logrado casi nunca lucimiento, aunque á veces ha 
puesto gran voluntad; los lances capote al brazo, los 
ha dado muy ceñidos, y en los quites, su deseo de 
palmas, le ha hecho realizar algunos con gran luci-
miento, así como en banderillas ha llegado á dominar 
el cuarteo por ambos lados y el quiebro lo mismo. 
También ha pasado de muleta con valentía y l u -
cimiento muchos toros, sin embargo de ser cierto que 
no es su fuerte el torear, sino el momento de colocar 
el acero. 
Aunque á última hora se ha reservado algo, en 
— iú-: -
general su pelea en los doce años que lleva de espada 
de alternativa, ha consistido en matar bien á los toros 
boyantes y bravos, y entregarse á los demás para dar 
buenas y seguras estocadas. 
Por regla general, ha entrado derecho á herir, ha 
Rafael González (Machaquito). 
mirado más al morrillo que á los cuernos de los toros 
y ha llevado muy baja la mano de la muleta, con lo 
que le ha sido fácil que las reses descubran el sitio de 
la muerte y se hayan tragado todo el estoque. 
Se le ha censurado medio paso atrás que casi 
siempre ha dado para entrar á matar, y que, según 
las teorías de D. José Sánchez de Neira y D. Lúis 
Carmena y Millán, sería mejor que no se diera; pero 
— lo:? 
si el que lo da necesita, por sus pocas facultades, 
adquirir impulso, es perdonable cuando el estoqueador 
no mueve el pie izquierdo del sitio en que se coloca 
para hacer la arrancada. 
Nuestra opinión es la misma: sería mejor que no 
se diera tal paso; pero lo que resultaría verdadera-
mente censurable sería los pasos atrás y al costado 
izquierdo que hemos visto á no pocos espadas. 
Con este defecto, vicio,costumbre, amaneramiento 
ó lo que sea, Machaco ha dado muerte de inmensas 
estocadas á centenares de toros, y muchos le han roto 
la camisa por la pechera, señal de que les ha dado el 
pecho al acometer. 
Los años de novillero y siete ú ocho de matador 
de toros, ha estado muy guapo y valeroso con los 
astados, ganando á conciencia el honroso puesto que 
la afición le ha concedido. 
Después de tres ó cuatro cogidas grandes y muy 
seguidas, que le restaron poder y sangre, se entibió 
un tanto; volvió á dar lo suyo el año 1910, entregán-
dose como un principiante, y en la última temporada 
estuvo muy flojo en su primera mitad y más decidido 
en los dos últimos meses. 
Esta es la justa semblanza del torero cordobés, 
nervioso como el que más, muy pundonoroso, simpá-
tico para los públicos, que ha escuchado muchas 
estruendosas ovaciones y algunas broncas tan justas 
como aquéllas. 
Desde que tomó la alternativa ha formado en la 
primera fila, con un nombre que han consolidado todas 
las plazas dándole todos los años de medio centenar 
de ajustes para arriba. 
Nació en Córdoba el día 2 de Enero del año 1880» 
Esta es la fecha exacta de su nacimiento. 
De sus años primeros sólo puede dedirse que fué 
de pequeñito á la escuela y muy pronto empezó á tra-
bajar en el Matadero del pueblo de los Califas, donde 
á fuerza de ver toros se familiarizó con los pitones y 
entró en deseos de se/ torero como* otros muchos 
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eran en aquel su pueblo natal, y causaban la envidia 
de los jóvenes intrépidos por el dinero que ganaban. 
Con otros compañeros comenzó á rodar por los 
pueblos de la provincia de Córdoba y algunos de las 
de Badajoz y Ciudad Real, en capeas y novilladas, en 
las que servía de peón y banderillero. 
En una de estas fiestas, que se celebró en Palma 
del Río, figuraba como agregado á la cuadrilla de A n -
tonio Haro, (el Malagueño); estuvo activo y abusó no 
poco del capoteo y las banderillas, y al llegar la muerv 
te del último toro, se lo pidió al espada, éste se resis-
tió y al apoyar el público ia petición del muchacho, 
entregó Antonio los trastos á Rafael, quien mató allí 
su primer toro, de vacada desconocida. 
En Córdoba se habló mucho de aquello, y el chico 
siguió por aquellas tierras matando lo que salía, sal-
tando cercas y sufriendo los castigos correspondien-
tes á su osadía. 
Su tocayo y compañero, el infortunado hijo de 
Juan Molina-, también empezaba á torear y se hacían 
favorables comentarios de sus condiciones. 
Un aficionado de Córdoba, D. José González La-
guia, decidió juntarlos un día, y fué el primero en que 
torearon juntos como jefes de una cuadrilla, en la 
plaza de Granada. 
Conservamos el cartel de aquella corrida, que se 
anunció en la ciudad del Genil para el día 23 de Mayo 
de 1897. 
En un pequeño folleto hecho en Córdoba, leemos 
quCjSe dió el 30; pero el cartel dice el 23. 
Figuraban en la cuadrilla aquel día los picadores 
Miguel Sánchez (Bolero), Rafael Luque (Mijitos)^ y 
Rafael Roldan (Agujetas), éste no era otro que Quilín, 
y los banderilleros José Ramos (Chiquito), Mariano 
Roldán (Perdigón) , Rafael Martínez (Regatero), José 
González (Machaco), Manuel Rodríguez (Bebe chiqui-
tín), hoy Manolete,y Ricardo Luque (el Camará). Pun-
tillero era Francisco Molina (£<rasqui), todos ellos de 
Córdoba. 
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Esta fué la primera corrida en que Machaquito to-
reó con Lagartijo, Lidiaron seis novillos de tres años 
de la ganadería de D. Rafael Rodríguez, de Córdoba, 
antes de D. Atanásio Linares. 
Después de esto torearon el 29 de Junio en Valen-
cia, y á poco Machaco salió de Córdoba y se incorporó 
á la cuadrilla de Revertito y Gallito. 
En el libro de Gallito dice Don Pío, en el capítu-
lo I V , escrito con una corrección y amenidad extra-
ordinarias, que al año siguiente de morir Fernando 
Gómez (el Gallo), conoció su hijo Rafael á Machaqui-
to por recomendación de Conejito, y se lo llevó de es-
pada para que sustituyera á Revertito, quien hasta 
Mayo de aquel año estuvo con Rafael Gómez. 
Estos datos son absolutamente erróneos, y conste 
que no lo decimos por molestar á Don Pío , sino por 
aclarar un punto histórico en la vida torera de uno 
de los diestros más importantes de esta época. 
Fernando Gómez falleció el día 2 de Agosto 
de 1897. 
El 25 de Julio de aquel año toreó por primera 
vez Machaquito, con Revertito, Gallito y José Chaves 
(Reondo), novillos de Ñuño, en Valladolid; con los 
mismos toreó en la misma plaza el día i.0 (un 
día antes de morir Fernando), toros de Valle. Des-
pués de esta corrida se separó Revertito y Reondo, y 
el 15 de Agosto torearon, también en Valladolid, 
ganado de Valle, Gallito, Machaquito y Lagartijo. 
Aquel mismo año torearon estos tres en Burgos, 
Falencia, Briviesca, Benavente y Vigo. 
De modo que resulta que, antes de acabar el año 
en que falleció Fernando, se conocían los Rafaeles, 
Gómez y González, por haber toreado juntos unas 
cuantas corridas. 
Vueltos los chicos, González y Molina, á Córdoba, 
el extorero Rafael Sánchez {Bebe), formó con ellos 
una cuadrilla que empezó á anunciarse en los perió-
dicos el año 1898, y trabajó en Córdoba el domingo 
de Resurrección, día 10 de Abr i l . 
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Aquel año, antes de debutar en Madrid, tenemos 
noticia de que torearon en Peñaranda, otra vez en 
Córdoba, en Andújar, en Caldas da Raina y Almada 
(Portugal) y en Patencia el 4 de Septiembre, cuatro 
días antes del debut en Madrid. 
Este fué el día 8 de Septiembre de 1898, con seis 
toros de Veragua, y desde el primer momento des-
pertaron los muchachos gran entusiasmo, siendo soli-
citados por todas las empresas, grandes y chicas, 
hasta el extremo de torear tanto como los matadores 
de primera fila. 
Fué una de las épocas en que con más anhelo 
iba la gente á las novilladas; se formaron bandos de 
lagartijistas y machaquistas; se discutía acalorada-
mente, y como los dos chicos hacían todo lo que sa-
bían y podían, al salir de una fiesta quedaba el afi-
cionado con deseos de asistir á la siguiente. 
Entonces había una pléyade de novilleros buenos, 
conocidos de los públicos antes que ellos; perq* los 
muchachos de Córdoba se llevaron la palma y el ma-
yor ruido en la popularidad. 
Desde el 8 de Septiembre de 1898 hasta el 16 de 
Septiembre de 1900, día en que tomó la alternati-
va, toreó Machaco en 90 corridas, estoqueando 257 
toros. Esto, unido á más de veinte novilladas que 
había toreado antes, forma el conjunto de su labor 
como espada hasta que se doctoró. 
En el mismo día se hicieron espadas Machaco y 
Lagartijo, y la suerte decidió quién había de ser el 
primero. 
En medio de la plaza se hizo un sorteo, bajo la 
dirección del Delegado D. Leoncio Rebollo, y el crí-
tico de E l Liberal, D . José de la Loma, sacó una pa-
peleta con el nombre de Lagartijo, y éste fué el pri -
mero, al que cedió los trastos Mazzantini. A Macha-
quito se los cedió, en el segündfe de la tarde, Emilio 
Torres (Bombita). Las reses eran de Veragua y la co 
rrida la 11.a de abono, como puede verse en el ad-
junto cartel. 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 16 D E SEPTIEMBRE D E 1900 
se verificará (si el tiempo lo permite) la 
11 CORRIDA DE ABONO 
l 'resii l irá la p h u a ta auloriilail (ompetcnte. 
Se lidiarán OCHO TOROS, con divisa encarnada y blan-
ca, de la renombrada ganadería del Excmo. Sr. Duque de Ve-
ragua, de Madrid. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Rafael Alonso ( E l ( líalo), ¡osé Fernández ( E l 
Largo) Andrés Castaño (Jligarrón), José Arana Molina, 
Joaquín RuMo 'Formalito), Rafael Roldan {Quilín), An-
gel Montalvo y Francisco Codes 'Melones); en el caso de 
inutilizarse los ocho, no podrá exigirse, otros. 
ESPADAS 
LUIS MAZZANTINI 
EMILIO TORRES (BOMBITA) 
RAFAEL GONZÁLEZ (MACHAQUITO) y 
RAFAEL MOLINA (LAGARTIJO) 
QUE TOMARÁN LA ALTERNATIVA 
en el lugar que les corresponda en el Sorteo, 3e manos de los 
espadas M A Z Z A N T I N I y B O M B I T A , cediéndoles 
cada uno de estos diestros, respectivamente, su primer toro. 
BANDERILLEROS.—José Galea, Tomás Mazzantini, Bernardo 
Hierro y Luis Recatero (Iiegate>ín); Manuel Blanco 
(Blanquito) José Moyano y Cándido Muñoz (Pulguiia de 
THana ; Juan Roiríguez (Monno\ José Simó (< hatín) y 
Fernando Díaz (Mancheguiio); Rafael Martínez (Manené), 
í Francisco González (Chiquilín< y Manuel González (Re-
calcao). 
BUNTILLEHO%.—Mariano Comas, Antonio Ruiz ( E l Sargmto), 
José Torrijos (Pepiri) y Francisco Torrijos (Pe0n chico). 
La corrida empezará á las tres y media. 
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El primer toro suyo (segundo de la tarde) se llamó 
Costillares y fué negro listón, resentido de las manos, 
por lo que el público protestó; pero siguió la lidia. 
Una vez en posesión de los trastos, dió doce pa-
ses con la derecha, dos naturales, dos altos, dos 
ayudados y entró á herir con más de media contraria 
que le valió una ovación. 
En el octavo ya era casi de noche, y tiró á despa-
char pronto, lo que hizo con dos pinchazos, una ten-
dida y un descabello. 
Este toro se llamaba Zaino. El espada vestía ver-
de y oro. 
Una vez hecho espada, fué hasta la fecha, uno 
de los que más trabajaron, como puede verse en el 
siguiente cuadro de corridas de toros trabajadas en 
las plazas de España, Francia y Portugal. 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1900 8 19 
1901 50 131 
1902 53 120 
1903 54 139 
1904 80 191 
1905 . 5 3 126 
1906 65 161 
1907 60 140 
1908 60 145 
1909 29 75 
1910 62 151 
1911 60 150 
634 1.548 
Además de esto toreó en la temporada de 1903 
á 1904 catorce corridas en Méjico, en lafe que mató 
44 toros, formando un total de 648 corridas y 1.592 
toros estoqueados, como espada de alternativa. 
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También ha sido castigado' por los toros, siendo 
las siguientes cogidas las que ha sufrido: 
El 30 de Abri l de 1899, en Bilbao, un toro de 
Biencinto le produjo dos heridas en el muslo izquier • 
do, por las que no pudo torear durante algún tiempo. 
El 23 de Julio, en Málaga, un toro de Adalid le 
dio una cornada profunda en la parte antero-supe-
rior del muslo izquierdo. 
Después de tomar la alternativa, el 5 de Octubre, 
en Zafra, al dar un pase ayudado á un toro de Mo-
reno Santamaría, fué cogido y resultó con una heri-
da de nueve centímetros en el tercio medio anterior 
del muslo derecho. 
Ei 19 de Octubre de 1902, al matar en Madrid un 
toro de Palha, fué cogido por el pecho, y resultó con 
una herida contusa en la región precordial, otra en 
la barba y otra en una mano. 
El 11 de Junio de 1903, en Málaga, al en t ra rá 
herir á uno de Arribas, fué cogido, y resultó con un 
fuerte varetazo en el pecho y una herida en la ingle, 
por la que perdió de torear dos corridas. 
El 24 de Septiembre, en Hellín, el cuarto toro, de 
Gómez, le dió tan fuerte varetazo que no pudo matar 
el sexto y perdió otras corridas. 
El 6 de Mayo de 1904, en Madrid, un toro de 
Palha, el quinto, le cogió al darle media estocada y 
le produjo un puntazo de tres centímetros en el ante-
brazo izquierdo. 
El 20 de Octubre, en Lisboa, fué pisoteado por 
el cuarto toro, y resultó con lesiones importantes qu« 
le impidieron torear en Zafra. 
El 23 de Abril de 1905, uno de Miura le cogió en 
Murcia, al darle una buenísima estocada, y le infirió 
una extensa herida en la mano izquierda, que le tuvo 
sin torear un mes. 
El 10 de Junio de 1907, en Algeciras, el toro 
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Piñonero, de Miura, al entrarle á herir, le dió un 
puntazo en el cuello, le produjo cuatro fuertes vare-
tazos y otro puntazo en un pie. 
El 17 de Septiembre, en Tomelloso, al pasar de 
muleta á un toro de D. Romualdo Jiménez, sufrió dos 
heridas: una en el borde del recto y otra en la región 
glútea derecha, á consecuencia de las cuales no pudo 
trabajar más en la temporada. 
El 18 de Mayo de 1908, en la plaza de Baeza, un 
toro de Castellones le dió una cornada en la región 
glútea izquierda, por la que estuvo sin torear hasta 
el 24 de Junio. 
El 26 de Agosto, en Bilbao, un toro de Parladé, 
al entrar á herir, le dió un puntazo en la parte ante-
rior del muslo derecho, que le privó de torear hasta 
el 20 de Septiembre. 
El 24 de Octubre, en Madrid, uno de Benjumea 
le produjo, al pasarle de muleta, una cornada de doce 
centímetros en el muslo izquierdo, que le duró dos 
meses. 
El 4 de Julio de 1909, un toro del Saltillo, en 
Palma de Mallorca, le produjo una herida de siete 
centímetros en el muslo izquierdo, tan grave, que es-
tuvo á punto de tener que sufrir la amputación, y por 
consecuencia de esta lesión estuvo sin torear hasta el 
22 de Septiembre, perdiendo 32 corridas de las que 
tenía ajustadas. 
El 22 de Agosto de 1910, al dar una estocada á 
un toro de Murube, en la plaza de Bilbao, fué derri 
bado, y al caer se clavó una banderilla en la pierna 
izquierda, por lo que perdió las otras dos corridas en 
aquella plaza. 
Por último, en Madrid, el 6 de Octubre de 191 x, 
al terminar un quite en el sexto toro, Pandero, de 
Gamero Cívico, fué volteado,y al caer sufrió una fuer-
te distensión de los ligamentos cervicales, que puso 
en peligro su vida y de la que se le supone ya curado 
por completo; pero ha estado todo el invierno some-
tido á un riguroso tratamiento. 
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Estas han sido las cogidas que ha sufrido .Rafael 
González durante su vida torera. 
Ha dado la alternativa á Antonio Boto {Regate-
rín) y á Manolete en Madrid. En esta plaza ha confir-
mado la de Malla. El año 1901 la dio en la plaza de 
San Roque á Manuel Molina {Algabeño chico); el 1908 
á Serrunito, en Murcia, y en 1909 á Lombardini en 
Barcelona. 
Tiene la Cruz de Beneficencia, porque en la plaza 
de Hinojosa del Duque, el día 29 de Agosto de 1902, 
se hundió un tendido, cayendo al ruedo centenares 
de espectadorés, cuando un toro estaba recién salido 
del chiquero, y para evitar desgracias, cogió un es-
toque y mató á la res antes de que ésta pudiera llegar 
al verdadero montón de carne humana que había en 
la plaza. 
ANTONIO OLMEDO VÁZQUE2 ( V A L E N T I N ) 
Colocamos á este diestro después de Machaco, 
porque, aunque tomó la alternativa ocho días antes, 
cedió el puesto á Rafael en la corrida que se celebr ó 
en Caravaca el 3 de Mayo de 1901. 
Ha sido uno de los toreros más valientes que he-
mos conocido, pues se colocaba ante las reses como 
ante un objeto cuya proximidad no ofrece peligro al -
guno. 
Si no le hubieran dado los toros tantas cornadas 
en los primeros años, es posible que su fama hubiera 
sido igual á las de los que más han tenido en estos 
últimos tiempos. 
Nadie que le viera empezar hubiera dicho que no 
sería una de las principales figuras, pues aquel su 
valor frío y tranquilo lo poseen muy pocos. 
Nació en Alcalá del Río (Sevilla) el 27 de Junio 
de 1874. Muy joven se dedicó á desbravar caballos y 
á las faenas del campo, hasta que entusiasmado con 
los éxitos de su paisano Antonio Reverte, le entró la 
afición al toreo, haciendo sus primeros ensayos en las 
corridas de los pueblos de la provincia de Sevilla. El 
estoquear con fortuna un novillo de Arribas, en su 
pueblo natal, y la decidida protección de Reverte, fué 
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lo suficiente para que hiciese su aparición ante el pú-
blico sevillano en la temporada de 1897. 
Se presentó en Madrid el 2 de Febrero de 1898, 
alternando con jerezano y Bombita chico para esto-
quear ganado de Veragua. Antonio Olmedo, que ves-
tía de tabaco y oro, mató en tercero y sexto lugar los 
Antonio Olmedo (Valentín). 
toros MaUorqtdno (cárdeno) y Verdugo (cárdeno oscu-
ro), y su valor, rayano en la temeridad, y serenidad 
pasmosa ante los toros, llamaron la atención del pú-
blico de una manera inusitada, abundando los califi-
cativos de suicida, entre los aficionados á juzgar á la 
ligera. Si estos aficionados se hubieran fijado despa-
cio en el trabajo de Antonio Olmedo, verían que es-
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taba muy lejos de ser el loco ó el suicida que sin 
saber el manejo del capote y la muleta se entregaba 
á la voluntad de los cornúpetos; lejos de eso, se notó 
que Valentín toreaba con^sobriedad, y que al tocar á 
matar preparaba á sus toros con muy pocos pases, 
pero dados desde buen terreno y parando, y que en 
el momento de herir, lo hacía desde cerca y por de-
recho. 
El éxito de su debut en Madrid se repitió con 
creces en la segunda novillada en que tomó parte, el 
6 del mismo mes, en la que Jerezano, Bombita y Va-
lentín estoquearon ganado del Marqués de los Cas 
tellones. Las faenas ejecutadas, por el diestro de que 
nos ocupamos, en este día, fueron las siguientes: A 
su primer toro {Perdiguero, cárdeno) lo trasteó Valen-
tín con cinco pases por alto, dos cambiados y uno de, 
pecho, todos desde cerca y muy parados, entrando 
al volapié y enterrando el estoque en lo alto del mo 
rrillo. A su segundo le preparó con catorce pases, 
altos, naturales y cambiados, liando en la cara del 
animal y recetando una estocada hasta la mano. 
Durante todo este año de 1898 y los siguientes 
1899 y 900, fué solicitado por las empresas de más 
importancia, toreó muchas corridas, sufrió percances 
con frecuencia y, no obstante, cada vez se mostraba 
ante los públicos con su peculiar valentía y denotan • 
do adelanto en la carrera. 
Decidido á tomar la alternativa, lo efectuó en la 
plaza de Murcia el 8 de Septiembre de I900, cedién • 
dole Luis Mazzantini el primer toro (Sardinero, de 
D. Esteban Hernández); tanto en la muerte de este 
toro, como en la del último de la corrida, el trabajo 
del nuevo matador no pasó de regular. 
Esta alternativa le fué confirmada en Madrid por 
Antonio Fuentes el 20 de Junio de 1901, cediéndole 
el primer toro {Clavero^ cárdeno, de Palha), al que 
Valentín echó á rodar de una estocada buena. 
Esta ha sido la única corrida en que, como mata-
dor de toros, toreó en la plaza madrileña. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L J U E V E S 20 D E JUNIO D E 1901 
se verificará (si el Uerapo lo permite) una 
GRAN CORRIDA EXTRAORDINARIA 
Pres id i rá la p l u a la lu .ú i r i i l sJ coinpcteuk. 
SEIS TOROS ESCOGIDOS, con divisa azul y blanca, de 
la acreditada ganadería de Don José Palha Blanco, de Villafpanca 
(Portugal). 
LIDIADORES 
PICADORES.—Manuel Rodríguez (Cantares), José Aguilar ( C a -
rriles), Manuel Aguilar (Carriles), Cipriano Moreno ( E l 
Moreno), Bernardo Pardal (Bomba) y Angel Herrero 




ANTONIO OLMEDO (VALENTÍN) 
-'¿UtS ALTEBtfAKÂ. POR rMBlKUA VltZi M LA PLAZA DE MAOEID 
MATANDO EL PIUMUB TOBO 
BANDERILLEROS.—Manuel Valencia, Cayetano Fernández (Ca-
yetanito), Luis Roura (Malagueño) y Enrique Fuentes; 
Jerónimo Orejón (Jeromo), José Hernández ( E l America-
no), Manuel García (Oarroche) y Ramón Arango (Aran-
guiio). 
SOBRESALIENTE DE ESPADA.—El matador de novillos Francis-
co Carrillo. 
PUNTILLEROS.—Baldomero Fuentes y Ramón Arango (Aran-
guito). 
La corrida empezará á las cinco en punto. 
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Desde 1903 aflojó algo en sus arrestos, y la inme-
diata muerte de su paisano y protector Antonio Re-
verte, contribuyó no poco á que las empresas le rele-
gasen al olvido, por lo que buscó en las plazas ame-
ricanas campo donde trabajar; por allá continúa, y de 
tal modo se han olvidado de él los aficionados, que se 
preguntaban si aún existía cuando, á raíz de la última 
cogida, apareció su nombre en los periódicos. 
En verdad que no es merecedor de suerte tal un 
torero tan valiente y que tanta nombradla alcanzó en 
sus comienzos. 
Ccg-id.as. 
En Sevilla, el n de Junio de 1897, al rematar un 
quite, fué alcanzado por el toro Madrileño, de Halcón, 
causándole dos heridas en la pierna izquierda. 
El 19 de junio de 1898, en Bilbao, un toro de 
Labiada le dió un puntazo en el bajo vientre y fuertes 
varetazos en la pierna derecha y en el lado derecho 
del pecho. A l ser volteado por el toro se causó una 
herida con el estoque en la mano izquierda. 
En Barcelona, el 26 de Junio, el toro Charrito, de 
Otaolaurruchi, le enganchó por la pierna derecha al 
entrar á matar, causándole una cornada de diez 
centímetros de profundidad por veinticinco de exten-
sión. 
El 7 de Agosto, en Madrid, el toro Humero, de 
D. Antonio Halcón, le cogió al dar una estocada, 
empitonándole y despidiéndole á gran altura; resultó 
con una herida de cinco centímetros de profundidad 
en la ingle derecha. 
También en Madrid, el 6 de Noviembre, el toro 
Primero, de Adalid, le causó una herida de poca 
profundidad en la región trocanteriana derecha y 
fuertes varetazos. 
En Mora, el 16 de Septiembre de 1900, al dar una 
estocada recibiendo al toro Monjito, de García y 
Oñoro, fué cogido y volteado, resultando con dos 
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puntazos: uno, por debajo de la mandíbula derecha, 
y otro, en la cadera del mismo lado. 
El 4 de Noviembre, en Murcia, al terminar un 
quite, se le arrancó el toro Gigante, de la Viuda de 
López Navarro, enganchándole por el brazo derecho 
y causándole una herida de ocho centímetros de 
profundidad. 
En América ha sufrido también algunas, la última 
en Caracas, el 7 de Enero, en cuyo dia un toro de 
Gorrín le produjo una profunda herida en la región 
glútea. 
Años. CorcMas. Toros estoqueados. 
1900 6 16 
1001 8 20 
1902 o 00 
1903 o 00 
1904 o 00 
1905 o 00 
1906 3 00 
17 36 
Sólb esto ha toreado en las plazas de España, 
Portugal y Francia. 
Después de estar ausente desde final de 1901, 
regresó el 1906,y sólo toreó tres corridas en Portugal, 
sin estoquear un solo toro. 
El Perú, Méjico, Colombia, Guatemala, Venezuela 
y todos los pueblos americanos, conocen á Valentín 
más <que los aficionados de España. 
JUAN SAL LOPEZ ( S A L E R O 
Es uno de los toreros más finos que han salido de 
Madrid, torero que no ha llegado á la cúspide por 
una serie de circunstancias, y es lástima, pues pocos 
hay, entre los de su época, que tengan las condicio-
nes toreras que este diestro madrileño. 
En San Sebastián le vieron, cuando empezaba, 
Guerrita y Juan Molina, y algo bueno verían en él 
cuando el gran Rafael dijo: «Ya estarán contentos 
los madrileños. Gracias á Dios que van á tener un 
torero». 
Por su parte, el rey de los peones de lidia, nos 
hablaba al regresó de la bella Easo, y dijo lo siguien-
te: <Yo no digo que mate más ó menos, porque eso 
viene después; pero de que es buen torero se con-
vencerá todo el que sea buen aficionado, en cuanto 
le vea colocarse en la plaza,» 
Tuvo Juan la desgracia de que cuando empezaba, 
y ya había hecho concebir grandes esperanzas, un 
día en que estaba en el campo, con varios amigos, al 
dar un salto con una garrocha se lastimó una pierna, 
y lo que en un principio pareció insignificante, fué '< 
de gran consideración y le produjo una merma grande 
de facultades. 
Conocedor de los peligros, por su sobrada inteli- \ 
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gencia, y falto de fuerzas para esquivarlos en deter-
minados momentos, vino la desconfianza, y se ha 
puesto de manifiesto más que en nada en la suerte 
de matar, porque en todas las demás da Juan siem-
pre la nota de artista, y como tal le reconocen todos, 
/ 
Juan Sal (Salerl). 
teniendo la seguridad de que algo bueno se ve cuan-
do él trabaja. 
Nació en Madrid el 13 de Febrero de 1876. 
Huérfano de padre y madre cuando aún no tenía 
quince años? quedó bajo la protección del modesto 
picador Mariano López (Bocacha), el cual le hizo en-
trar de monosabio en i'̂ aza de Madrid. 
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Figuró algún tiempo como banderillero en la cua-
drilla del novillero Eusébio Fuentes (Manene de A l -
madén), hasta que el año 1895 le fué forzoso cortarse 
la coleta para servir á la patria en el Regimiento de 
Asturias, donde estuvo hasta el 22 de Octubre 
de 1898. 
Apenas licenciado, volvió á pensar en el toreo, y 
como banderillero de Valentín Conde, y apodándose 
Finito, se presentó en Madrid el 25 de Diciembre 
de 1898, pareando, en unión de Currinche, el toro 
Carabinero (negro), de D.a Carlota Sánchez. 
Se hizo matador de novillos, y después de torear 
algunas corridas en plazas de poca importancia, lo 
hizo en la de San Sebastián, obteniendo un triunfo 
que le abrió las puertas del coso madrileño, en don-
de debutó el lo de Septiembre de 1899, para alter-
nar con Juan Antonio Cervera y José Gordón (Gor-
dito) en la lidia de seis novillos de D.a Carlota Sán-
chez, viuda de Tabernero. 
En vista de la expectación causada por el diestro 
madrileño la tarde de su presentación, lo repitió la 
empresa en la primera novillada que organizó, el 22 
de Octubre siguiente, con ganado de Ibarra, y Re-
vertito y Chicuelo por compañeros. Saleri hizo este día 
lo que en su presentación: escuchar palmas por su 
toreo de capa y muleta y siseos por su manera de es-
toquear; el nuevo matador estaba juzgado; pudiera 
entusiasmar algún día á los partidarios del torero, 
pero nunca convencería á los del matador. 
Como las palmas de Madrid las oyen las empre-
sas de provincias, fué Juan Sal (Saleri) uno de los 
novilleros que mejor campaña hicieron durante las 
temporadas de 1899 á 1902, decidiéndose este último 
año á tomar la alternativa, lo que efectuó en Madrid 
el 30 de Marzo, actuando de padrino Antonio de 
Dios (Conejito), el cual le cedió el toro Fogonero (jabo-
nero sucio), de Veragua. Las faenas ejecutadas por 
el nuevo matador de toros, tanto en el de la alterna-
tiva como en el último de la corrida (Tintorero, co-
lorado), no pasaron de vulgares. 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DE 1 9 0 2 
E L D O M I N G O 30 D E M A R Z O 
si el tiempo no lo impide 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
Presidirá ia plaia la autoridad competoto. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa encarnada y blancai 
de la renombrada ganadería del Exorno. Sr. Duque de Veragua, 
de Madrid. 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—Manuel de la Haba (Zurito), Ricardo Moreno 
(Onofre), Manuel Alvarez, Angel Sánchez (Arriero), Ci-
priano Moreno ( E l Moreno) y Mateo Jiménez (fanales), que 
tomará la alternativa. 
ESPADAS 
ANTONIO DE DIOS (CONEJITO) 
RICARDO TORRES (BOMBITA CHICO) 
JUAN SAL (SALERI) 
QUE TOMAEÁ LA ALTERNATIVA 
BANDERILLEROS.— Francisco González (Pataterilló), Rafael 
Martínez {Cerrajillas) y José González (Gonzalito); Enri-
que Alvarez ( E l Moreniio), Antonio Bravo ( E l Barquero), 
Manuel Antolin y José Trigo (Triguito); José García (i?w-
6ito), Jerónimo Orejón (Jeromo) Eduardo Albasán (Boni-
fa) y Ramón Arango (Aranguito). 
PUNTILLEROS.—Antonio García ( E l Zurdo), José Trigo ( T r i -
guito) y Francisco Torrijos (Pepín) . 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
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Figuró en los carteles de abono del citado 
año 1902, y toreó varias corridas, en las que pasó 
desapercibido su trabajo; únicamente escuchó una 
ovación en la 13.a corrida de abono (15 de Junio), al 
estoquear con mucha fortuna, después de un lucido 
trasteo de muleta, al toro Pollero (negro), de Ibarra. 
Aquel año toreó hasta siete corridas en Madrid, 
completando el número de 20 con las que trabajó en 
provincias, Francia y Portugal. Fué verdaderamente 
un buen año, del que habría sacado más partido si en 
la plaza de la Corte tiene la suerte de matar lucida-
mente algunos toros. 
Las corridas que ha toreado como espada de al-
ternativa, han sido las siguientes, en plazas españolas 
portuguesas y francesas: 
Año?. Corridas. Toros estoqueadoB. 
1902 20 46 
1903 5 11 
1904 10 22 
1905 10 30 
1906 5 14 
1907 8 23 
1908 12 29 
1909 9 11 
1910 12 18 
1911 4 10 
95 214 
Además de esto toreó en Méjico el invierno del 
año 1903 y en el Perú al terminar en España la tem-
porada de 1905. 
El 12 de Noviembre de 1899, al dar una buena 
estocada al tercer novillo de Tabernero en la corrida 
celebrada en Madrid, fué cogido y resultó con una 
herida de cuatro centímetros en la axila derecha. 
El día 27 de Junio de 1902, en Nimes, un toro de 
Salas le dio un puntazo en una ceja. Por esta causa 
tuvo Jerezano que matar los seis toros. 
El 9 de Agosto de 1903, en Zaragoza, en una co-
rrida nocturna, un toro de Lizaso le produjo una he-
rida de diez centímetros en la parte superior interna 
del muslo derecho con salida por la posterior. 
El 10 de Junio de 1906, en Alcalá de Henares, 
vestido de paisano, trató de poner un par de banderi-
llas á un toro de Buenabarba, y fué'cogido por el 
muslo izquierdo, resultando con una cornada de cua-
tro centímetros de extensión y diez de profundidad. 
El 4 de Mayo de 1908, en Puertollano, un toro de 
Anastasio Martín le infirió un puntazo en el bajo 
vientre. 
El 9 de Septiembre de 1910, en San Martín de 
ValdeiglesiaSjUn toro colmenareño le produjo un pun-
tazo en la pierna derecha. 
D I E G O R O D A S ( M O R E N i T O D E A L G E C 1 R A S ) 
Otro torero que, por causas inexplicables, no ha 
pisado la plaza de Madrid sino para confirmar su al-
ternativa, y después no le hemos visto más aquí. 
Los hay peores que han trabajado más en esta 
plaza, y aunque no le hemos visto desde hace ya más 
de diez años, cuando era matador de novillos, si bien 
es verdad que era muy efectista, mostró entonces que 
sabía andar entre los toros y lo que éstos necesitaban. 
Como hizo la carrera de banderillero y trabajando 
mucho al lado de toreros que tenían conocimientos, 
llegó á saber más que otros, sin que haya podido sa-
car partido grande, quizás por falta de oportunidad. 
La mayor parte de ias suertes del toreo las cono • 
ce, y si tienen algunos defectos de ejecución cuando 
las practica, más serán debidos al amaneramiento ad-
quirido en largos años de no torear sino en plazas en 
ks que para satisfacer á los públicos, hay que mixti-
ficar el arte y convertirlo en un toreo acomodaticio. 
No pasa de defenderse dentro de una categoría 
secundaria, y en ella seguirá los años que quiera, por-
que estos toreros habilidosos duran lo que quieren. 
Nació en Algeciras, el 12 de Noviembre de 1872. 
Desde muy pequeño frecuentó el matadero, don-
de adquirió hábitos y aficiones para la profesión que 
más tarde había de emprender. 
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Como banderillero de el Marinero, Potoco y R e -
¡ni j ina toreó algunas corridas en España, el año 1894; 
acompañó á el Marinero en sus excursiones america-
nas, toreando en las plazas ultramarinas buen número 
de corridas. 
Diego Rodas (Morenlto de Algeciras). 
Regresó á España en la primavera de 1895, y agre-
gado á la cuadrilla de Antonio Fuentes toreó las co-
rridas de feria de su pueblo; en la tercera corrida le 
cedió Fuentes, á petición del público, el último toro 
(Palomito, de López Aparicio), al que estoqueó con 
mucha fortuna, escuchando una ovación. 
Actuó en las corridas de Sevilla del citado año 
1895 como banderillero de Fuentes, Faíco y Bonari-
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Z/o, presentándose el mismo año para estoquear novi-
llos alternando con Padilla, Carrillo y Guerrerito. 
Debutó en Madrid el i . " de Marzo de 1896, alter-
nando con el Tortero y Gavira en la lidia de seis no -
villos de Veragua, y escuchó palmas en la muerte de 
sus toros (Panderelo y Aldeano, negros); no obstante, 
las faenas le resultaron de escaso lucimiento. 
Con Bomrillo y Padilla embarcó nuevamente 
para América en 1897, haciendo buena campaña en 
las Plazas de Santiago de Cuba, Caracas, Mede-
llín, etc., no volviendo á su patria ha^a ya comenza-
da la temporada de 1899. 
Toreó buen número de corridas durante los años 
1899 á 1901, y se decidió á tomar la alternativa, ac-
tuando Antonio Fuentes de padrino y siendo la de 
Barcelona la plaza en que se verificó el acto en la 
corrida del 20 de Julio de 1902, cediéndole Fuentes 
el primer toro (Gitano, de D.a Celsa Fontfrede). Esta 
alternativa le fué confirmada en Madrid con el si -
guien te cartel: 
Antes de nada hay que contar cierta anomalía 
que se vió en aquélla corrida y que pone de manifies-
to el lío en que se han metido los matadores de toros 
con lo de las alternativas que nunca se va á acabar 
á causa de puntillas de amor propio. 
Había tomado la alternativa Diego Rodas en Ju-
lio de 1902 y Vicente Pastor el 21 de Septiembre. 
Según las teorías de la mayoría de los toreros, tan 
matador de toros es el que la recibe en una plaza 
como el que la recibe en otra, y según otros, tiene 
más importancia la plaza de Madrid. 
En otras ocasiones, aun prestándose el novel es-
pada á aceptar los trastos en el primer toro, ha con-
servado su lugar, y esperábamos que aquella tarde el 
torero de Algeciras devolviera al Algabeño los trastos 
en el toro segundo; pero, indudablemente, Vicente 
Pastor salió por los prestigios de Madrid y, aunque 
al hacer el paseo, salió en el lugar del tercer espada, 
mató en el segundo turno. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 31 D E M A Y O D E 1903 
se veridcará (si el tiempo lo permite) la 
10 CORRIDA DE ABONO 
Pfísiiür.i la p'aüi la .lutoriáad competente^ 
Se lidiarán S E I S TOROS, con divisa azul y blanca, de la 
acreditada ganadería de Don José Palha Blanco, de Villafranca 
(Portugal). 
LIDIADORES 
PICADORES.—José del Pino, Salustiano Fernández [Chano); 
Manuel de la Haba (Zurito), José López [Mslilla); Manuel 
Alvarez y Angel Sánchez (Arriero); en el caso de inutili-
zarse los seis, no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
JOSÉ GARCÍA (ALGABEÑO) 
VICENTE PASTOR 
DIEGO RODAS (MORENITO DE ALGECIRAS) 
Este matadov de toros alternará por primera vez en esta plaza. 
BANDERILLKROS,—José González (Gonzalito), Antonio Soriano 
(Maera chico) y Manuel Crespo (Crespito); Manuel Blanco 
(Blanquito) José Moyano, Manuel Sevillano y Antonio 
García (ÍSl Zurdo); Enrique Alvarez (Morenito), Antonio 
Bravo (E l Barquero), Manuel Antolin y José Trigo (Tr i -
guito). 
La corrida empezará á las cuatro y media. 
El Algabeño le cedió el primer toro, Ventero, be -
rrendo en jabonero, y tanto en la muerte de este toro, 
como en la del último de la corrida {Sentido, negro), 
el trabajo de Diego Rodas no pasó de regular. 
Desde entonces no ha vuelto á torear en Madrid. 
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o o g - I d - a s . 
En Guanajuato (Méjico), 1894, un toro del país 
le alcanzó al clavar un par de banderillas y le dió una 
cornada en el muslo derecho. 
En Algeciras, el 8 de Junio de 1897, al entrar á 
matar al toro Carpintero, de López Plata, sufrió una 
cogida, siendo empitonado por el muslo derecho; re-
sultó con un puntazo y fuertes contusiones. 
En Cádiz, el 15 de Agosto de 1897, al dar una 
estocada á un toro de ü . Antonio Campos, sufrió una 
cornada en la mano derecha. 
En Tarifa, el 8 de Septiembre de 1897, el toro 
Artillero, de Núñez, le dió un puntazo en el lado de-
recho del pecho. 
En Caracas, el 20 de Marzo de 1898, al pasar de 
muleta á un toro del país, fué enganchado y volteado 
aparatosamente; resultó con una grave cornada en la 
ingle derecha. 
En Cortegana, el 10 de Septiembre de 1911, al dar 
una buena estocada al toro Pajarito, de Pablo Rome-
ro, fué cogido, y resultó con una herida en el brazo 
derecho de cuatro centímetros de extensión y seis 
de profundidad. 
En España, Portugal y Francia ha toreado las si-
guientes corridas: 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1902 I4 37 
1903 24 47 
1904 29 02 
1905 22 52 
1906 17 42 
1907 19 45 
1908 I O 23 
1909 l6 42 
1910 5 9 
191r 10 22 
]66 381 
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También ha hecho varias excursiones á los países 
americanos. 
Tomó otra alternativa en Algeciras el 3 de Junio 
de 1900, cediéndole Quinito el toro Lucero, de Peñal-
ver; pero en seguida volvió á matar en novilladas. 
V I C E N T E P A S T O R D U R A N 
Este torero madrileño ocupa en la actualidad un 
puesto distinguido entre los espadas de primera fila, 
y bien puede decirse que no lo ha logrado por casua-
lidad ni se lo ha encontrado debajo de la cama por 
sorpresa. 
Las fatigas y los trabajos que, con una paciencia 
de Job, ha pasado en los primeros años, son inconta-
bles; la calma con que ha visto llegar y subir áinfini-
tos compañeros, ha sido única, incopiable, y la fe con 
que ha ganado el puesto entre los primeros á fuerza 
de lucha y méritos, es lo más grande que tiene en su 
historia. 
Nadie diría, cuando empezaba, que con aquella 
figura desgarbadota y falta de natural estética llegaría 
á ofrecernos al torear un conjunto plástico, tan arro-
gante, tan gallardo y tan clásico, parando más que 
ningún otro, y que al verlo habríamos de rendirnos y 
confundirnos al aplaudirle con entusiasmo. 
Esto, que en él parecía más difícil que en otros, lo 
ha dominado en absoluto, y no hay que decir nada de 
la suerte de matar, porque es de los quç más estoca-
das grandes, hondas, altas y derechas, da á los toros 
desde hace ya cinco años. 
En Madrid tiene un gran partido, pues de toda la 
vida estaban los madrileños deseando tener un torero 
ai que pudieran colocarle entre los primeros, y la sa-
tisfacción es grande, porque han logrado tener el 
torero y el estoqueador en uno solo. 
Las manifestaciones de entusiasmo en su honor, 
al ver que una tarde, otra y otra más, llegaba con U-» 
Vicente Pas or. 
mano á los morrillos y tumbaba los toros con grandes 
estocadas, eran enormes, y llegó un día, el 2 de Oc-
tubre de 1910, en el que pidió el público la concesión 
de la oreja de un toro de Concha y Sierra, llamado 
Carbonero, honor inusitado en esta plaza, al que 
accedió el presidente, con quebrantamiento de una 
costumbre respetadísima durante muchos años. 
Hoy por hoy, es Vicente el más solicitado entre 
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los espadas actuales," y debe sostener el lugar que 
ocupa, ya que tanto trabajo le ha costado conse-
guirlo. 
Su voluntad es grande, su tranquilidad ante las 
fieras incopiable, y si no pierde su calma y sangre 
fría hay hombre para rato. 
Nació en Madrid el día 30 de Enero de 1879, en 
una modestísixa casa de la calle de Santiago el 
Verde. 
Cuando, álos diez años, salió de la escuela, co-
menzó á trabajar en el taller de coches de D. San-
tiago Lázaro, y allí estuvo hasta mucho después de 
haber comenzado á ser torero. 
Las novilladas que se daban en Madrid cuando 
él tenía doce ó catorce años, tenían el número final 
de los embolados para los espectadores que quisie-
ran bajar al redondel. 
Estas novilladas fueron su escuela de aprendizaje 
y en ellas tomó parte activa vistiendo una larga blu- t 
sa y toreando con un trapo á guisa de muleta, para lo { 
que se daba muy buena maña, hasta el punto de lia- { 
mar la atención á los periodistas, quienes en sus resé- I 
ñas hacían constar que entre los capitalistas se dis - « { 
tinguía el chico de la blusa. | 
De esto nació su apodo, aunque el primero con j 
que figuró en los carteles fué el de Chidanero al ? 
anunciarse para estoquear un becerro el día 24 de i 
Marzo de 1895, al final de una corrida mixta en la que i 
tomaron parte el matador de toros Mateito y los de I 
novillos Parrao y 'Picalimas. Por. hacerse de noche • 
no se lidió aquel día el becerro. 
La primera vez que ejerció como matador, fué el j 
día 10 de Mayo del referido año, en una corrida para 
librar del servicio de las armas á Eduardo Leal {Lia 
verito). 
Mató un becerro, al que toreó muy bien de mule-
ta, y dió algún pinchazo en la suerte de recibir. 
Aquel año toreó dos corridas en el Puente de Va-
ílecas; al siguiente formó parte de la cuadrilla de J ó -
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venes barceloneses que dirigía D. Mariano Armengot, 
y toreó dos corridas en Barcelona y una en cada una 
de las plazas de San Sebastián, Tarragona, Palma y 
Valladolid. 
El 1897 toreó en Talavera de la Reina y en Aran-
juez, y cinco corridas en Carabanchel alto. 
En Madrid debutó como novillero formal el día 13 
de Febrero de 1898, alternando con Félix Velasco y 
Antonio Olmedo en la lidia de seis toros de Bertólez. 
En aquella corrida se verificó la lucha (que no fué 
tal) del elefante Nerón con el toro Sombrerero, de 
Bañuelos. 
El primer novillo que mató Vicente fué Molinillo, 
con el que empleó una buena faena de muleta para 
dar,, dos pinchazos y una estocada baja. 
No mató más que uno, pues al salir el sexto era 
de noche y se opuso el público á que siguiera la lidia. 
Otras dos novilladas toreó aquel año en Madrid, y 
hasta 15 ó ló entre otras plazas. 
En 1899 sólo toreó en Madrid una, el 23 de Enero, 
y pasó no pocas fatigas por esas plazas de Dios, para 
torear unas cuantas corridas, menos de las que me-
recía. 
Dos toreó en Madrid en 1900, y en este año tra-
bajó en Sevilla, Logroño, Bilbao, Valencia, Jaén y 
otras plazas. 
Los años 1901 y 1902 fué el Chico de la Blusa uno 
de los novilleros más populares, que pasó de 30 corri-
das, y el 1902, hasta el 21 de Septiembre, que tomó 
la alternativa, había toreado 36 novilladas en las pla-
zas, de Madrid, nueve; Barcelona, tres; Valencia, dos; 
Bilbao, dos; Zaragoza, cuatro; Cádiz, dos; Valencia 
de Alcántara, dos; Aranda, dos; Orihuela, dos, y una 
en cada una de las plazas de Salamanca, Alcoy, 
Cartagena, Gijón, Burgos, Castellón, Linares y Aran-
juez. 
Para el 21 de Septiembre se anunció en Madrid 
su alternativa con el cartel siguiente: 
— m -
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 21 D E SEPTIEMBRE D E 1902 
se verificari (sí el tíemfio lo permite) la 
15 CORRIDA DE ABONO 
Prosi'liri líi fhitt a nimhi <:mw~,<\\k. 
Se lidiarán SKíS T O R O S , con divisa encarnada y blanca, 
de la renombrada ganadería del Excmo. Sr. Duque de Vera-
gua, de Madrid. 
L I D I A D O R E S 
PICABOKES.—Rafael Alonso (E l Chato), Francisco Codes (Me-
lones), Cipriano Moreno (kl Moreno), Antonio García ( Va-
rillas) y Manuel Fernández (Chanito). (jue tomará la alter-
nativa; en el caso de inutilizarse los cinco, no podrá exi-
girse otros. 
E S P A D A S 
LUIS M A Z Z A N T I N I 
VICENTE PASTOR (CHICO DE L A BLUSA) 
QOE TOMARÁ LA ÀMKRJÍATIVA ( 
l 
BANDEHÍLLEROS.—Tomás Mazzantini, Luis Recatero (Rega- í 
terln) y Simón Leal; Salvador Aparicio ( E l Albañil), Joa- *» 
quin Pérez (Torerito) y Ramón Arango (Aranguitó). |» 
SOBRECALIENTE DE ESPADA - Tomás Ámrcón (ftazzantl- I 
nito) 
PUNTILLEROS.—Mariano Comas y Francisco Torrijos (Pepin 
chico). 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
Mató aquella tarde tres toros de Veragua. El pr i -
mero, Aldeano, «cárdeno obscuro, bragao y bien 
puesto. 
En éste hizo un gran quite al Chanito. Dió 16 
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pases, entre naturales, altos, de pecho, ayudados y 
con la derecha, para dar una buena estocada, entran-
do muy bien. 
A l cuarto, Gallardo, negro, de buen tipo y bien 
puesto, le dió cinco verónicas y un farol, y, tras una 
larga faena, mató con una estocada baja; y al sexto, 
llamado Talavero, negro bragao y con buena cuerna, 
le dió cuatro verónicas, un farol y una de espaldas. 
Para matarlo empleó quince pases, media perpendicu-
lar, un pinchazo y una superior. Vestia de verde y oro. 
¥.\ 5 de Octubre volvió á torear con Quinito y Ri-
cardo Torres una corrida de Mmra, y el 26 otra con 
Saleri, en la que mató un toro de Gómez, otro de 
Biencinto y otro de Espoz y Mina. 
Además de éstas, toreó, el 27 de Septiembre, una 
corrida en Torrijos aquel año. 
Después, ya está dicho lo que le pasó; las em-
presas madrileñas estuvieron algunos años cerrán-
dole las puertas de la plaza, y cuando se la fran-
queaban era para torear ganado de Coruche ó de 
otras castas parecidas; pero llegó su redención y se 
colocó. 
Las corridas que lleva toreadas en las plazas de 
España, Portugal y Francia, son las siguientes: 
Año». Corriflas. Toros estoqueados. 
1902 4 I I 
J903 . 15 39 
1904 8 21 
1905 7 20 
1906 6 19 
1907 21 48 
1908 23 59 
1909 36 89 
1910 36 86 
1911 51 115 
207 507 
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Además, hizo una excursión á Méjico el año 1904; 
otra el 1905; otra á Lima el 1906, y en el invierno ¡ 
último ha toreado en Méjico. 
Esta ha sido la labor del popularísimo Vicente 
Pastor. 
Oog-lcLas. 
Le han castigado muy poco los toros. * 
En Palma de Mallorca, el 21 de Junio de 1903, le 
dió un puntazo en la espalda, poco profundo, un toro • 
de Aleas. 
El 30 de Julio de 1911, en Santander, al querer 
sacar el estoque al toro Latero, de Miura, después de j 
haberle dado una gran estocada, fué cogido por el f 
cuello y resultó con una herida en el lado derecho, \ 
con gran hemorragia, y otra en la bóveda palatina. f 
El 20 de Agosto del mismo año, en Bilbao, el 
primer toro, de Urcola, le cogió al darle una buena { 
estocada; fué enganchado por la ingle y derribado. | 
resultando con una herida en la cara anterior exter- J 
na del brazo izquierdo, otra en la región escrotal y | 
otra en un muslo. | 
Estas dos lesiones le hicieron perder 15 corridas | 
de las que tenía ajustadas. | 
En Méjico, el 14 de Enero del año corriente | 
de 1912, el toro de Ateneo, Cabezón, le produjo una J 
herida, con desgarramiento, en la mano derecha. | 
Ha dado en Madrid la alternativa á Corchaíto, en § 
Zaragoza á Calerito, y la ha confirmado al Gordito. | 
R A F A E L GOMEZ O R T E G A ( G A L L I T O 
El hijo mayor de Fernando Gómez, lleva dos 
temporadas en las que ha llegado en número de co-
rridas toreadas á la altura de los que más, y han so-
licitado su concurso todas las empresas importantes. 
A ello le daba derecho el esfuerzo que hizo al 
final de 1907, algunas faenas de 1908 y 909, y las 
esperanzas que hizo concebir el 1910, en cuyo año 
parecía que se ponía en camino de ser mejor mata-
dor que hasta entonces había sido. 
Sus notorias desigualdades le han hecho pasar la 
vida en continuos balanceos, y tan pronto ha tocado 
el cielo con las manos como ha rodado al abismo. 
Torero genial, con intuición creadora, realiza mu-
chas cosas bonitas ante los toros y algunas clásicas, 
de éstas muy pocas, teniendo en cuenta la verdade-
ra acepción de la palabra clasicismo. 
Artista creador lo es, y en sus momentos de ins-
piración hay que aplaudir sinceramente lo verdade-
ramente grande de su trabajo. 
No es consecuente, pues al lado de lo sublime de 
su arte nos presenta lo ridículo de otro de sus modos 
de ser, y acaba el aficionado por no saber si es el 
mismo buen torero quien empieza una faena y la 
acaba. 
13* 
Quien tales condiciones tiene, no es extraño que 
provoque discusiones y apasionamientos en pro y en 
contra. 
Su flaco está en la hora de matar, mucho más 
acentuado en la última temporada que en la anterior, 
Rafael Gómez (Gallito). 
pues en la de 1910 raató algunos toros en forma 
aceptable, lo que nos hizo suponer que pensaba en 
completar su figura indiscutible en la primera fila. 
La última temporada, en lo que respecta al esto-
queador, ha dado un salto atrás muy grande, que no 
debe acentuar, porque, en tal caso, acentuaría tam-
bién las protestas de ciertos públicos, que le enseña-
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ron las uñas y le reci' ieron con los brazos abiertos. 
Saber, sabe mucho, lo mismo de ejecución de 
suertes que de condiciones de toros; pero su tempe-
ramento no le permite realizar lo que podía si no le 
dominaran ciertas preocupaciones que parece no 
puede desechar. 
Si quiere recuperar algo de lo perdido, puede, si 
en la temporada actual saca el pecho fuera y borra el 
mal efecto de su retroceso, y si no lo hace, sería una 
lástima que por su apatía, por su desconfianza y por 
su prudencia, le viéramos otra vez sumergido en una 
categoría en la que otras veces ha estado sin mere-
cerlo, pues quien sabe lo que él no debe estar nunca 
fuera de entre los primeros. 
Este torero es á ratos un monstruo, considerado 
como bueno, y otro si se le considera como malo, y 
con esto está hecho el juicio crítico de una de las figu-
ras taurinas más discutidas en estos tiempos. 
Nació en Madrid, el día 17 de Julio de 1S82, en 
la casa núms. 3 y 5 de la antigua calle de la Greda, 
hoy de los Madrazo, cuando estaba en esta corte su 
padre de temporada, y había fijado su residencia 
aquí. 
Aunque nacido en Madrid, se le puede considerar 
como sevillano, pues que en Sevilla se ha criado y ha 
residido casi siempre. 
Su padre, el gran torero Fernando Gómez, en la 
pequeña plaza que tenía en su finca de Gelves, enseñó 
á Rafael muchos de los secretos del arte, y con sus 
explicaciones teóricas y prácticas le hizo realizar bien 
la mayoría de las suertes del toreo, y cuando era un 
niño de diez años toreaba de salón admirablemente. 
El año 1897, cuando tenía quince años, toreó por 
primera vez en público, en la plaza de Valencia, el 
día 8 de Abril, siendo muy aplaudido. 
Aquel año empezó de lleno su lucha, y unido á 
Revertito corrió muchas plazas, especialmente por 
Castilla la Vieja. Se separó Revertito en el mes de 
Agosto, cuando ya Machaquito había trabajado con él 
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algunas corridas, y con éste y Lagartijo toreó hasta 
casi el final de aquella temporada, después de haber 
fallecido su padre. 
El año 1898 toreó algo de nuevo con Revertito, y 
luego se unió á Manuel Molina (Algabeño chico), con 
el que formó una cuadrilla de hombrecitos, en la que 
figuraron Chicuelo, Sagasta, Cantarilos, Bazán, 
Ochoíta y otros. 
Después de torear en diferentes plazas, debutaron 
en la de Madrid el día 15 de Mayo de 1899, con toros 
de Veragua; volvieron el 24 de Junio, con ganado de 
D." Celsa Fontfrede, y el 27 de Agosto, con ganado 
de Clemente. 
Como entonces estaba en todo su fuste la cuadrilla 
de cordobeses, se organizó en Madrid una corrida de 
competencia, en la que se lidiaron ocho toros, buenos 
mozos, de D. Esteban Hernández, y aquel día quedó 
muy por encima el pabellón cordobés. 
Otros dos años y cerca de otro estuvo Rafael Gó-
mez de novillero, en la última época solo, y toreó 
mucho, alternando con todos los novilleros, hasta que 
después de haber toreado en 1902 17 novilladas, 
algunas de ellas en Sevilla con gran éxito, fué ajusta-
do para tomar la alternativa el día 28 de Septiembre 
en la primera corrida de feria de San Miguel, con toros 
de Otaolaurruchi, entregándole los trastos Emilio 
Torres. 
A l día siguiente toreó también en aquella plaza. 
Se habló mucho y muy bien del hijo de Fernando 
Gómez', y , aunque estuvo después de la alternativa 
más de un año sin pisar la plaza madrileña, obtuvo 
una aureola de popularidad por toda España, que 
obligó á que la afición pidiera su presencia en todas 
partes en el deseo de ver al nuevo espada, del que 
tantas cosas contaban como torero. 
El 1903 tomó parte en 23 corridas, ninguna de 
ellas en Madrid, en cuya plaza no confirmó la alterna-
tiva hasta el día 20 de Marzo, como puede verse por 
el presente cartel: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
GRAN CORRIDA DE TOROS EXTRAORDINARIA 
que se veríflcaiá (si el tiempo no lo impide) 
E L D O M I N G O 20 D E M A R Z O D E 1904 
l'resiiiirá la aatondttí eompetcule. 
Se lidiarán SEIS T O R O S , con divisa encarnada y blanca, 
de la renombrada ganadería del Exorno. Sr. Duque de Veragua, 
de Madrid. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Joaquín Rubio {Formalito), Angel Montalvo, 
José Fernández (Brazo fuerte), José López (Melilla), An-
tonio Yiño (E l Inglés) y José Gil ( E l Rubio). 
ESPADAS 
RAFAEL MOLINA (LAGARTIJO) 
RAFAEL GÓMEZ (GALLITO) 
<iUK AI/IJÍKNAKÁ l'OK VEZ PRIMERA EN ESTA PLAZA, MATANDO 
SI. PRIMER TORO DE LA CORRIDA, CEDIDO POR EL PRIMER ESPADA 
BANDERILLEROS.—Manuel González (Recalcao), Francisco 
González (Chiquilín) y Rafael Martínez (Cerrajillas); Ma-
nuel Rodas, Enrique Pérez (Perdigón), Braulio Martínez 
(El Moreno) y Fernando Gómez (Gallito Chico). 
SOBRESALIENTE DE ESPADA.—El matador de novillos Maiiuel 
Gallego (Valerlto). 
PUNTILLEROS.—Francisco Roig (Pastorei) y Antonio Ruiz 
( E l Sargento) . 
La corrida empezará á las tres y media en punto. 
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Le cedió el primer toro, Barbero, de buen tipo y 
pelo negro, el malogrado hijo de Juan Molina, y con 
él realizó Gallito la siguiente faena: 
Un pase de pecho, tres naturales, buenos, y otro 
de pecho, para un buen pinchazo; otros dados desde 
lejos y media delantera y caída, echándose fuera. 
Hubo aplausos, pitos y siseos. 
A l cuarto, Palmero, que estaba huido, lo mató con 
una caída, y al sexto, Cuatreño de nombre y de tipo, 
de media en mala dirección. 
Desde entonces acá ha tenido alzas y bajas, como 
puede verse por el siguiente estado de corridas to-
readas en España, Portugal y Francia: 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1902 4 8 
1903 23 48 
1904 30 72 
1905 15 26 
1906 l8 40 
1907 6 11 
1908 41 106 
1909 21 56 
1910 59 136 
1911 58 132 
275 635 
Además ha trabajado dos temporadas en Méjico, 
1902 y 1908. 
oogr idas . 
I 
Anotaremos aquí los percances que le han hecho 
perder corridas, que son los siguientes: 
De novillero, en Sevilla, una cornada en la ingle 
izquierda. 
En Octubre de 1900, en Córdoba, fué volteado 
por un toro de Arribas, y ai caer se hirió con el esto -
que en la pierna izquierda. 
En 1902, al debutar en Méjico, un toro de Piedras 
Negras le dió una cornada en la boca que le tuvo dos 
meses sin torear. 
En Jerez de la Frontera sufrió una herida en una 
mano, y otra en la cabeza el afio siguiente. 
El 1905, el 23 de Abril , en San Sebastián, un toro 
de Moreno Santamaría le dió un puntazo en un brazo, 
que le tuvo sin torear hasta el 14 de Mayo. 
El 22 de Abri l de 1906, en Lisboa, sufrió la dislo-
cación de un pie, y no pudo volver á trabajar hasta 
el 3 de Junio. 
El 20 de Septiembre de 1908, en Bayona, sufrió 
la luxación de una muñeca, y por esta causa tuvo 
que matar Bombita uno de sus toros, perdiendo ade-
más Rafael dos corridas en Valladolid, una de ellas de 
Miura y otra de Anastasio Martín, y otra en Zaragoza. 
Aquí constan siete percances. 
Ha confirmado en Madrid la alternativa á Ostion-
cito. 
J O S É M O R E N O S Á N C H E Z 
( L A G A R T I J I L L O - C H I C O ) 
Un torero desterrado de la plaza madrileña sin 
que haya motivos justificados para que se le hayan 
cerrado las puertas, que tan fáciles están para algunos 
martirizadores de toros, quienes debían sufrir el casti-
go de extrañamiento temporal. 
El joven granadino, cuando le vimos por aquí, ma • 
taba muy bien, y tenía un tipo alegre y simpático 
hasta la exâgeración, que le hizo llegar al público lo 
que tardó en presentarse ante él. 
El verse obligado á torear en plazas de poca im-
portancia con toros que no le pueden proporcionar 
gloria, le hará aburrirse y cansarse; pero es posible 
que si le dieran ocasiones, haría algo que le colocara 
en el lugar que desean estar los que tienen juventud 
y afición. 
Desde el año 1905 no ha toreado en esta plaza de 
Madrid, y como son ya siete años los que hace que no 
le vemos, no le podemos juzgar muy detenidamente. 
Nos limitamos á lamentar que no ocupe más alto 
puesto quien tan buena maña se daba para estoquear. 
Nació en Granada el año 1884, y fueron sus padres 
José Moreno y Agustina Sánchez. 
Su tío Antonio Moreno (Lagartijillo) lo trajo á Ma-
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drid, y aquí estudió el chico el bachillerato en el ins-
tituto del Cardenal Cisneros. 
A l terminar el grado, le preguntó su tío qué ca-
rrera quería seguir, á lo que contestó seriamente el 
chico que la de torero. 
José Moreno (Lagartljlllo chico). 
Lagartijillo se indignó al oir tan rotunda contes-
tación, y aquella misma noche mandó al muchacho á 
Granada, para que al lado de sus padres se le quitara 
tal manía. 
En el establecimiento que tenían, lo puso su pa-
dre á despachar carne; pero no pudo lograr que de-
sistiera el mozo de sus propósitos. 
Se escapó á los capeas de Huejar y de allí se mar-
10 
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chó á otros puntos, hasta que, conociendo su padre 
el paradero, encargó á las autoridades que lo restitu-
yeran al hogar. 
Los castigos de su padre no hicieron mella en él, 
y tuvo que desistir de oponerse, dejando que el mu-
chacho diera rienda suelta á sus deseos. 
Trabajó en varias corridas sin picadores en las 
plazas de las provincias de Granada y Almería. Con 
Potoco y Chicnelo toreó la primera con picadores en 
Cádiz, y después toreó numerosas corridas en Grana-
da, Málaga, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Albace-
te, Castellón, Alicante y otras plazas, llegando el 
1902 á torear 29 fiestas, aun sin haber debutado en 
Madrid. 
Lo mucho bueno que se contaba de él; los éxitos 
que obtuvo en las importantes plazas en que toreó, 
y las simpatías de que se hacían lenguas los que le 
conocían, obligaron á los periódicos y al público á 
pedir su entrada en la plaza de la carretera de Ara-
gón. Aquí toreó por primera vez en la novillada que 
se celebró el día 1.0 de Marzo de 1903, en la que se 
anunciaron seis novillos de Gamero Cívico para Co-
cherito y Pepe Moreno. 
A l matar su toro primero, que era berrendo en ne-
gro, mogón del izquierdo y con buen tipo, dio solo 
cuatro paçes, dos de ellos altos y otros dos ayudados, 
y sin que estuviera la res cuadrada, entró á herir, 
dando media estocada tendida en el lado contrario, y 
saliendo cogido por el pecho. Resultó con una herida 
en el lado derecho, de bastante profundidad, con ori-
ficio del tamaño de un duro y de pronóstico grave. 
También cogió el mismo toro á Cocherito, y acabó 
aquella corrida muy lucidamente Regaterín, vestido 
de paisano. 
Cuando curó, volvió con entusiasmo á la profesión, 
y aquel año llegó á torear unas 30 novilladas hasta 
el día 13 de Septiembre, que tomó la alternativa en 
Madrid, en una corrida extraordinaria, como puede 
verse en el cartel adjunto: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
EL D O M I N G O 13 D E SEPTIEMBRE D E 1903 
se verificará(8i el tiempolopermite) ana 
G R A N C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
Presidirá hi fha l.i autoridad C' 
Se lidiarán S E I S TOROS, con divisa azul y caña, de la an-
tigua y acreditada ganadería de (barra, de Sevilla. 
LIDIADORES 
PlCADORKS.-Gervasio Rupérez (Trescalés), Bernardo Par-
dal {Bomba), Salustiano Fernández (Chano), Manuel Fer-
nández (Chanito', Pedro Navarrete (Cantaritos) y Anto-
nio López (Farfán); en el caso de inutilizarse los seis, no 
podrá exigirse ot.os. 
ESPADAS 
ANTONIO MORENO (LAGARTÍJILLO) 
JOAQUIN NAVARRO (QUINITO) 
JOSÉ MORENO (LAGARTÍJILLO CHICO) 
QUE TOMARÁ L \ ALTERNATIVA 
BANDERILLEROS.—José Martín [Taravil la- , Jerónimo Orejón 
(Jeromo) y Carlos del Aguila (Aguilita); José González 
(Oonzaliti), Antonio Soriano (Maera chico) y Manuel 
Crespo (Orespito); Antonio Maguel, Mariano Carmona ( E l 
(Granadino) y j o s é Barbastre (Pepln de Valencia). 
PuNTrLLEEOá.—Eustaquio Yordi y Joaquín del Río (Alones). 
La o r r i d i empezará á las cuatro en punto. 
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Le fué cedido por su tío el primer toro, que se 
llamaba Diano, tenía buen tipo y encornadura, y 
pelo negro zaino. 
Dió un pase ayudado, dos de pecho y dos altos, 
para citar á recibir y en esta suerte dar media esto-
cada en lo alto, tendida, que le valió una ovación. 
Después dió pocos pases más y alargó el brazo 
para dar media baja, con lo que estropeó el buen 
principio. 
A l sexto le dió un pinchazo y una estocada buena. 
En lo que faltaba de temporada toreó hasta siete 
corridas aquel año. 
Ha toreado como espada de alternativa, en las 
plazas de España, Portugal y Francia, las siguientes 
corridas: 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1903 7 19 
1904 28 66 
1905 M 31 
1906 18 46 
1907 11 25 
1908 13 33 
1909 14 39 
1910 16 36 
1911 9 21 
130 316 ¡. 
Además ha trabajado en Méjico dos temporadas, 
la de 1909 á 1910 y la de 1910 á 1911. I 
O e g i d a s . 
Además de la que sufrió el día de su debut como 
novillero en Madrid, ha sufrido las cogidas siguientes: 
El 23 de Abril de 1905, en la plaza de Murcia, un 
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toro de Miura le produjo una herida dé cinco centí-
metros de profundidad en la región glútea. 
El 26 de Mayo de 1907, en Burdeos, un toro de 
Clairac le dió una cornada en el muslo derecho, de 
ocho centímetros de profundidad, y al volver el 14 
de Julio á torear en Lisboa, se resintió y no pudo 
volver á la profesión hasta el 25 de Agosto. 
El 29 de Agosto de 1909, en Astorga, un toro del 
Marqués de Lien le produjo una herida grave en la 
axila. 
El 27 de Marzo de 191 o, en Carabanchel, le cogió 
un toro de Aleas, y le lesionó gravemente en la axila 
y clavícula izquierdas. No pudo volver hasta el 5 de 
Mayo. 
JOSÉ P A S C U A L ( V A L E N C I A N O ) 
Un torero valiente hasta la exageración, que ha 
aprendido mucho al lado de grandes maestros y que 
á pesar de saber y poder, no ha pasado de ser un 
diestro regional, al que apenas ha conocido la afición 
de otras regiones que no hayan sido la valenciana, 
el Mediodia de Francia, la Argelia y parte de Cata-
luña. 
Por esta razón, el juicio que puede hacerse de él 
es muy breve. 
Con esto poco, podemos afirmar que si él hubiese 
tenido un espíritu más amplio habría llegado á ma-
yor altura, porque es torero y le ha sobrado la va-
lentía. 
Nació en Valencia el 25 de Diciembre de 1870. 
Aprendió el oficio de carpintero, abandonándole 
para dedicarse por completo á la lidia de reses bravas. 
Apareció su nombre por vez primera en los car-
teles de Valencia en Octubre de 1889, apodándose 
Sapín. Como banderillero de toros trabajó acciden-
talmente algunas corridas con Rafael Molina {Lagar-
tijo) y con Rafael Guerra, y más frecuentemente con 
Fabrilo (Julio), el Marinero y Fernando Gómez (el 
Gallo), que ie llevaba de sobresaliente de espada. 
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Se presentó en Madrid en la novillada del 11 de 
Marzo de 1894, estoqueando el toro Capitán, berren-
do en negro, de D. Vicente Martínez, que había re-
joneado D.il Matilde Vargas Zavaleta. 
Desde esta fecha continuó toreando como ban-
Josè Pascual (Valenciano). 
derillero y matador de novillos; pasó en América 
algunas temporadas, y en 18 de Octubre de 1903 
recibió la alternativa en Valencia, cediéndole Emilio 
Torre? {Bombita) un toro de D.1 Celsa Fontfrede, al 
que mató de media, dos pinchazos, y un descabello. 
Esta alternativa le fué confirmada en Madrid con 
el siguiente programa: 
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P L A Z A DE TOROS DE MADRID 
EL DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 1905 
se veriíicaiá (si el tiempo no lo impide) una 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S E X T R A O R D I N A R I A 
Pruidirá la p l m la íuloriiiail competente. 
Se lidiarán S E I S T O R O S , con divisa azul y blanca, de ¡a 
acreditada ganadería de Don Luis Patricio, de Coruche (Portugal). 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—Francisco Sarasúa (Charol), Alfonso Sánchez 
( P a g á n ) , Antonio García (Varillan), Juan Jiménez (Chato), 
Julio Vicente (Cerrajas) y Francisco Arjona (Paje); en el 
caso de inutilizarse los seis, no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
M A N U E L LARA (JEREZANO) 
V I C E N T E PASTOR 
J O S É P A S C U A L ( V A L E N C I A N O ) 
QTJJS A L T E E N A R i TC>B V E Z PRIMERA EN ESTA PLAZA, MATANDO E L 
PBIMER TOBO DE L A COBBIDA, CEDIDO POB E L PEIMEE ESPADA 
BANDERILLEROS.—Manuel García (Carroche), José Balbastre 
(Peptn de Valencia) y Manuel Mellado (Mellatio); Joaquín 
Pérez (Torerito de Madrid), Ramón Arango (Arangui ío) 
y Juan Antonio Megía; Miguel Burget (Pajalarga) , E n r i -
que Belenguer (Blanquito) y Jerónimo Orejón (Jeromo). 
L a corrida empezará á las cuatro y media en punto. 
El Jerezano le cedió el primer toro, Surraya (ne-
gro), al que estoqueó con mucha valentía, escuchan-
do una ovación. Sólo mató este toro, pues al salir el 
sexto er% completamente de noche, y fué vuelto á los 
corrales. # «t ^ 
* * 
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Después no ha trabajado en Madrid más que otra 
corrida en 1907. 
Las corridas que ha toreado en España, Portugal 
y Francia, fueron las siguientes: 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1903 2 5 
1904 6 17 
1005 8 19 
1906 7 18 
1907 6 17 
1908 i 5 
1909 0 O 
1910 7 14 
1911 4 10 
41 105 
De novillero y de matador de toros ha hecho algu-
nas excursiones á América. La última, á Méjico el 
año 1907. 
OogicLas. 
En Alcoy, el 16 de Septiembre de 1894, al esto-
quear un toro de D, Valentín Flores, recibió un pun-
tazo corrido en la mano derecha. 
El 26 de Diciembre del mismo año, en Gandía, un 
toro del mismo ganadero le dió un puntazo y fuertes 
varetazos en el brazo derecho y lado izquierdo del 
pecho. 
En Murcia, el 7 de Junio de 1896, al entrar á ma-
tar al toro Pelicano, de Udaeta, recibió una cornada 
de 12 centímetros de profundidad en la parte superior 
del muslo derecho. 
El 4 de Junio de 1897, en Sevilla, un toro de Palha 
le dió una cornada de nueve centímetros de extensión 
y 11 de profundidad en el muslo derecho. 
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En Lima, el 13 de Noviembre de 1898, un toro 
del país le cogió al entrar á matar, causándole una 
terrible cornada de 12 centímetros de profundidad 
por ocho de extensión en la ingle derecha. Los mé-
dicos la calificaron de gravísima. 
El 26 de Marzo de 1899, en Barcelona, al dar una 
estocada á un toro de Udaeta recibió una cornada en 
el brazo derecho. 
En Valencia, el 25 de Julio de 1906, un toro de 
Miura le produjo una grave cornada en un muslo. 
A N G E L C A R M O N A ( C A M I S E R O ) 
Dos causas han contribuído á que Angel Carmona 
no haya ocupado un puesto más alto entre los mata-
dores de toros actuales. 
Una, Ja más principal, que se ha reservado mu-
cho al matar, particularmente en lo que por aquí le 
hemos visto, y raro ha sido el dia que en ese preciso 
momento, en el que se ganan las palmas más entu-
siastas, ha empujado de firme. 
La otra causa fué la impaciencia para tomar la 
alternativa en una plaza que no podía darle más que 
lo que le dió: facilidad para marcharse aquel año á 
América con la investidura. 
Si la hubiera tomado en Madrid en los años aque-
llos en que figuró entre los más populares novilleros 
y trabajó gran número de corridas, en muchas de las 
cuales ganó nutridos aplausos por su toreo alegre y 
adornado, aunque un tanto efectista, es posible que 
hubiera encontrado más medios de abrirse camino y 
no se habría sepultado, como se sepultó, entre las 
medianías, teniendo como tiene condiciones para algo 
más. 
Entre los actuales, es el que mejor banderillea en 
silla, y con capa y muleta no es un loco, ni mucho 
menos. 
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En todo lo demás es discutible. 
Nació en Constantina (Sevilla) el 24 de Mayo 
de 1877. Sin figurar en cuadrilla alguna como peón 
ó banderillero se dedicó á matar en las novilladas de 
los pueblos andaluces, haciendo su presentación en 
Angel Carmona (Camisero). 
Sevilla el 14 de Junio de 1900, alternando con Ma-
nuel García (Revertitó), Manuel Molina (Algabeño 
chico) y Rafael Gómez (Gallito)^ para estoquear ga-
nado de Concha y Sierra y Villamarta. Camisero es-
tuvo regular con el capote y la muleta, pero muy 
afortunado al herir, escuchando una gran, ovación 
por la muerte de su primer toro. 
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Por vez primera toreó en Madrid el 24 de Marzo 
de 1901, alternando con Saleri, Cocherito y Chicuelo 
en la lidia de dos toros de Bañuelos y seis de Miura. 
No pudo ser más afortunado su debut en la Corte, 
pues á sus dos toros (Albitaño, ensabanado, de Miu-
ra, y Sombrerero, retinto, de Bañuelos), que fueron 
los más grandes y difíciles de la corrida, los toreó 
con habilidad, haciéndose aplaudir por su valentía. El 
éxito de esta corrida hizo que la empresa le contra-
tase de nuevo, repitiéndose las ovaciones en las dos 
corridas que toreó los días 25 y 31 de Marzo, parti-
cularmente en la del 25, al estoquear el toro Moline-
ro (jabonero sucio), de Veragua, al que después de 
tres buenos pases echó á rodar de una superior esto-
cada, que hizo innecesaria la puntilla. 
Fué uno de los novilleros que mejor campaña h i -
cieron durante las temporadas de 1901 á 1904, y con 
objeto de cumplir compromisos contraídos COTÍ em-
presas mejicanas se decidió á tomar la alternativa, 
verificándose el acto en Huelva el 6 de Septiembre 
de 1904; actuó de padrino Antonio Fuentes, cedién -
dole el primer toro, Gorrón (berrendo en negro), de 
D. Felipe de Pablo Romero. 
Repetimos lo dicho. El tomar la alternativa en una 
plaza de relativa importancia, sólo porque es necesa-
ria la investidura para ir con ella á América, ha sido, 
casi en todos los casos, contraproducente, y raro ha 
sido el que no se ha sentido pesaroso. 
Desde hace algunos años sostienen los toreros que 
los doctorados no los da la importancia de la plaza, 
sino la del espada que cede el primer toro, asevera-
ción que no negamos; pero es el caso que después de 
alternar fuera de la Corte, están rabiando por hacerlo 
aquí. 
Esta alternativa le fué confirmada en Madrid por 
Enrique Vargas [Minuto), el 30 de Junio de 1907; le 
cedió el toro Pucherero (berrendo en negro), de 
Biencinto, 
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PLAZA DE TOROS OE MADRID 
E L D O M I N G O 30 D E J U N I O D E 1907 
so verificará (si el tiempo no lo impide) una 
CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A 
Presidirá la plaza la autoridad x m j e t e n í e . 
Se lidiarán S E I S T O R O S , con divisa encarnada, de la acre-
ditada ganadería de Don Víctor Biencinto, de Madrid. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Manuel Vargas (Tornero), Felipe Salsoso, José 
Coito (Charpa), Remigio Frutos (Algeteño), José Granados 
(Venenó) y Manuel Reina (Utrera); en el caso de inutili-
zarse alguno de los seis, no podrá exigirse otros. 
E8PADA5 
ENRIQUE VARGAS (MINUTO) 
J O S É RODRÍGUEZ (BEBE CHICO) 
A N G E L C A R M O N A ( C A M I S E R O ) 
QUE ALTERNARÁ POR PBIMSEA VKZ EX ESTA PLAZA 
BANDERILLÉEOS.—José Vargas (Noteveas) y Manuel García 
(Garroche); Pedro Rojas (Recorte) y Jerónimo Orejón 
(Teromó); Francisco Cayuela (Rolo), Francisco Juárez (Pá-
queta) y Manuel Hornero. 
L a corrida empezará á las cinco en punto. 
Angel Carmona, que vestía de grana y oro, quedó 
regular en la muerte del toro de la alternativa, y muy 
bien en el último de la corrida (Vinajero, sardo), al 
que dio una magnífica estocada al volapié! 
Esta ha sido la única corrida toreada en Madrid 
como matador de toros; en provincias tampoco es 
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solicitado su concurso,hasta el punto de que el pasado 
año 1911 no toreó en España ni una sola corrida. 
Las toreadas como espada de alternativa en Fran-
cia, Portugal y España, son las que figuran en el 
siguiente cuadro: 
Corridss. Toros estoqueados. 
1904 2 s 
1905 5 14 
1906 8 16 
1907 • 6 14 
1908 6 11 
1909 9 15 
1910 5 13 
41 88 
El pasado 1911 no toreó ninguna. Ha hecho algu-
nos viajes á Méjico, en los que ha ganado dinero, y 
también se trajo sus pesos correspondientes del Real 
de San Carlos el año anterior. 
Oog'ld.as. 
Durante su vida torera ha sido muy poco castigado 
por los toros, y, aparte los consiguientes revolcones 
que todos sufren, no hay en nuestras notas percances 
serios, más que uno en Sanlúcar de Barrameda, el 23 
de Septiembre de 1900; al estoquear al toro Lobito, de 
Otaolaurruchi, fué cogido aparatosamente y resultó 
con una herida de cuatro centímetros de extensión en 
la comisura vial derecha, y otra punzante, de siete 
centímetros, en el arco axilar derecho; y otro en 
Huelva, el día 5 de Septiembre de 1906; al dar un 
cambio de rodillas á un toro de Miura, fué derribado 
y pisoteado, resultando con la dislocación del peroné, 
lesión que le duró dos meses. 
E D U A R D O L E A L ( L L A V E R I T O ) 
Poco, poquísimo, se puede hacer ni decir al juz-
gar al hermano menor de los Leales, pues casi nada 
es lo que se le ha visto por este país. 
Algo le vimos de novillero y entonces pudimos 
observar que sabía torear con relativo desahogo, ma-
nejando el capote y la muleta con soltura; pero nada 
más. 
De matador de toros no le hemos visto, porque 
en estas tierras no ha toreado más que tres corridas: 
la de la alternativa, en San Martín de Valdeiglesias; 
otra en la misma plaza, al día siguiente, y otra en 
Santa Ololla. 
Después marchó á América y no ha vuelto, por 
lo que nada podemos decir al juzgar sus méritos. 
Nació en Pinto (Madrid), el 3 de Octubre de 1875. 
Desde 1894 toreó frecuentemente como banderillero 
en la cuadrilla de su hermano Cayetano Leal, del que 
se separó para estoquear en novilladas, presentán-
dose en Madrid el 24 de Junio de 1898, para alternar 
con Manuel Corzo (Corcito) y José Aguilar (Vaqueri • 
to chicó) (también nuevo), en la lidia de seis toros de 
Moreno Santamaría. 
Hizo largas excursiones por las Repúblicas ameri-
canas, donde parece contaba con grandes simpatías, 
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y una de las veces que regresó á España tomó la al-
ternativa en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) el 
9 de Septiembre de 1904, cediéndole su hermano Ca-
yetano Leal (Pepe-hillo) el toro Murciano (retinto), de 
D . Mariano Torres, de Colmenar Viejo. 
Eduardo Leal (Llaverito). 
Esta alternativa no le ha sido confirmada en Ma-
drid. 
En cambio había tomado antes las siguientes en 
América: 
25 de Julio de I8Q7, en Monterrey, del Boio. 
i . " de Mayo de 1898, en Morelia, de Cuatro dedos, 
5 de Mayo de 1898, en Méjico, del Ecijano. 
11. 
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Ya está dicho lo que ha toreado por estas tierras. 
Dos corridas en San Martín de Valdeiglesias los 
días 9 y ro de Septiembre de 1904, con Pepe-hillo la 
primera, y con Mazzantini la segunda, y una en 
Santa Olalla, con Mazzantini, el día 16 del referido 
raes. 
Con este bagaje salió de España y no ha vuelto. 
C A S T O R J A U R E G U I B E I T I A I B A R R A 
( C O C H E R I T O D E B I L B A O ) 
Un verdadero vasco, con espíritu aventurero y 
emprendedor, con talento natural y fuerza de volun-
tad grandes, con cuyas dotes ha conseguido todo 
aquello que ha querido conseguir. 
Se empeñó en ser torero y lo ha sido, como habría 
logrado ser cualquier otra cosa que se hubiera pro-
puesto. 
De lo que como torero es, da idea exacta el hecho 
de llevar sin torear con la empresa madrileña cuatro 
temporadas y haber crecido en número de corridas, 
hasta el extremo de ser el segundo en la última tem-
porada, en la que ganó 59 contratos. 
Con defectos, de los que nadie está libre, se ha 
hecho uno de los mejores toreros actuales, que maneja 
la capa y la muleta con sobrada soltura y conocimien -
to del arte. Gusta mucho, y gustaría más si corrigie-
ra algo el abuso de torear con la derecha mucho más 
que con la izquierda, que es con la que se debe to-
rear, mientras circunstancias excepcionales no exijan 
otra cosa. 
En la plaza se coloca inmejorablemente, y su ca-
pote llega á tiempo siempre que necesite ayuda un 
compañero. 
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Banderillea en todas las suertes, y ofrece, en fin, 
un conjunto que le ha colocado en un lugar muy dig-
no, del que suponemos que no querrá descender, 
pues, al contrario, por el mismo amor propio, está 
obligado á dar el paso de avance que le coloque en 
Castor J. Ibarra (Cocherito de Bilbao). 
la primera lila, para no moverse de ella hasta que de-
termine dar por terminada su historia de torero ac-
tivo. 
El año anterior hizo una buena campaña en gene-
ral, y aflojó algo cuando se acercaba el fin de la tem-
porada. 
Mató buen número de toros con estocadas enteras 
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y en buen sitio, y ahí es donde debe consolidar el 
puesto en el momento más solemne, en el que el to-
rero se juega la verdadera carta que representa el 
resto de su capital. 
De modo que no se duerma sobre laureles con-
quistados y procure llegar al punto en que haya 
puesto la mira, pues todo el que tiene fuerza de vo-
luntad llega donde quiere. 
Nació Cocherito en Bilbao el día 2o de Diciembre 
de 1876, y fué bautizado en la parroquia de Santa Ma-
ría de Begoña. 
Estuvo en la escuela desde los seis á los doce años, 
y al salir entró en .una escribanía como pinche, ganan-
do tres duros mensuales. Luego estuvo en otras dos 
oficinas, de las que se marchó por sus escapatorias 
toreras. 
Entró de aprendiz de ebanista y mozo para servir 
carbón al mismo tiempo, y después pasó á servir en 
varias cocheras, haciéndose un experto conductor de 
coches, de donde le viene el apodo que ha hecho tan 
popular. 
Con otro compañero se escapó hacia Barcelona 
para torear allí, y fué detenido en Lérida, frustrándo-
sele el plan. 
Volvió á su cochera, y no tuvo otros aprendizajes 
de torero que las veces que saltaba, al redondel en la 
plaza de Bilbao, algunos asaltos á corrales en que 
había reses encerradas y dos capeas, una en Salinas 
de Añana y otra en Miranda. Toreó en una novillada 
en Arrona, y luego, agregado á la cuadrilla de Ramón 
Rovira, á la de Juan Román y con algún otro, toreó 
por los pueblos cercanos á Bilbao, como son Arrigo-
rriaga, Miravalles, Orozco, Carranza, Llodio, Arcen-
tales, Orduña y otros, en los que se hizo popular por 
su habilidad como banderillero y peón. 
En Bilbao debutó el día 10 de Octubre de 1897, 
en una corrida en la que Bernalillo estoqueó dos 
toros y los otros dos Cocherito y Julianilío. 
Eran las reses de D . Galo Quintana, de Pancorbo, 
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y Cástor dió muerte á la tercera, á la que hizo una 
lucida faena, y, aunque pinchó mucho, se le ovacionó 
y el público pidió que le concedieran la oreja. 
Siguió ejerciendo unas veces de matador y otras 
de banderillero, y o rno tal trabajó en Bilbao el 17 de 
Abril de 1898, en una corrida mixta, en la que bande-
rilleó á las órdenes de Quinito^ quien -dijo á D. José 
Cortés, gran aficionado residente en la capital de 
Vizcaya, que aquel muchacho era un diamante en 
bruto, á lo que contestó Cortés: «Ya estamos en el 
secreto, Joaquín». 
La primera novillada formal en que toreó en su 
pueblo fué el 13 de Ma}-o de 1900, con el negro 
Facultades y Paquiro. 
El 24 de Mayo fué sobresaliente en una novillada 
con Saleri y Revertito, y le cedieron el último toro, 
que mató con gran lucimiento. 
Aquel año toreó otras novilladas en la invicta villa, 
y tales fueron sus éxitos, que la empresa de la plaza 
de Vista Alegre le contrató para matar un sobrero de 
Benjumea en la última de las corridas de Agosto, lo 
que hizo á gusto de la afición. 
El ruido de sus éxitos llegó á Madrid, y la empresa 
Niembro le trajo el día 2 de Septiembre de 1900, en 
una novillada de Pérez de la Concha, con Alvar adito 
y Moreno de Álgeciras. 
Aquella tarde, aunque no estuvo muy bueno con 
el estoque, quedó bien en general, y gustó lo mucho 
de torero que se vió ejecutar. El día 9 toreó otra con 
miuras y palhas, acompañado de Vicente Pastor, 
Corcito y Palomar chico, y quedó mucho mejor. 
Tres más toreó aquel año en Madrid, y en los tres 
siguientes fué uno de los indispensables y tomó parte 
anualmente en más de 30 corridas. 
Se dijo que tomaría la alternativa en 1903; pero lo 
aplazó hasta que estaba para finalizar el 1904, y nadie 
pudo decir que era un loco y que se precipitó al dar 
taLpaso. Fué el día l ó d e Septiembre de 1904, en la 
14.* corrida de abono, cuyo cartel es el siguiente: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L V I E R N E S 16 D E S E P T I E M B R E .DE 1904 
se verificará, (ei el tiempo no lo impide) la 
14 CORRIDA D E ABONO 
Presidirá la plam la a u í o r i t ó coriipeteíte. 
O C H O TOROS, con divisa azul y caña, de la acreditada 
ganadería de Ibarra, de Sevilla. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Manuel Aguilar [Carriles), José Fernández (EL 
Largó) , Manuel Alvarez, Angel Sánchez (Arriero). José 
Arana Molina, Rafael Moreno (Granito de Oro), Manuel 
del Pino (Vonerri) y José Codes (Melones chico); en el 
caso de inutilizarse los ocho no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
ANTONIO FUENTES 
[RICARDO TORRES (BOMBITA CHICO) 
RAFAEL G O N Z Á L E Z (MACHAQUITO) y 
C Á S T O R IBARRA (COCHERITO DE BILBAO) 
QUE TOMARÁ LA ALTEENATIVA 
BANDERILLEROS .—José Hernández ( E l Americano], Luis 
Roura ( E i Malagueño) y Enrique Fuentes; Enrique Alva-
rez (Morenito), Antonio Bravo <El Barquero), Manuel 
Antolin y José Trigo (Triguito,; Francisco González ( P a -
taterillo), Juan Rodríguez [Mojino) y José Simó (Chatin)\ 
Cayetano Fernández (Cayetanito), José Morales (Ostionci-
to) y Eduardo Albasán (Bonifa). 
PUNTILLEROS.—Joaquín del Río (Alones) José Trigo (Trigui -
to) ,]o$è González (Machaco) y José Torrijos (Fepín chico). 
Para mayor orden de la lidia las cuadrillas alternarán en la 
forma siguiente: Los toros i.0, 4 ^ 5 0 y 8.', serán lidiados por 
las de Fuentes y Cocherito de Bilbao, y los toros 2.0, 3 °, 6.° 
y 7.°, por las de Bombita chico y Machaquito. 
L a corrida empezará á las cuatro tíienos cuarto. 
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El primero, de Ibarra, que mató, fué Zambombito, 
negro, con pitones abiertos y buen tipo. 
Recibió los trastos de manos de Fuentes, y pasó 
con ayudados por bajo, altos, de pecho y con la de-
recha, muy parado y tranquilo. 
Entró á matar corto y derecho, dando una estocada 
en lo alto, que le valió una ovación. 
A l sexto lo toreó de capa magistialmente, y fué 
ovacionado; dió buenos pases de muleta, entró bien y 
mató con media en lo alto y un descabello. 
Hizo muy buenos quites,y agradó mucho el trabajo 
del espada, que vestía de verde y oro. 
Como espada de alternativa siguió en progresión 
ascendente hasta el 1907, cuya temporada, á causa 
quizás de una grave cogida en Burgos, fué la más 
deficiente. 
De lo q,ue le han solicitado las empresas puede 
enterarse el lector por los siguientes datos, relativos á 
las corridas toreadas en España, Portugal y Francia. 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1904 5 8 
1905 27 56 
1906 29 70 
1907 29 71 
1908 34 82 
T909 43 I I I 
1910 46 112 
1911 59 151 
272 66l 
Además de estas corridas, estuvo en Méjico la 
temporada de 1905 á 1906, en Perú las de 1907 á 1908 
y 1908 á 1909, y en Méjico las de 1909 á 1910 y 1910 
á 1911. 
Esta es la labor que lleva realizada el torero bi l -
baino. 
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Durante su vida torera ha sufrido los percances 
siguientes: 
El bautismo de sangre fué en Azpeitia, el día i.0 
de Agosto de 1898. Iba de banderillero con Francisco 
Bernal (El Asem), y al clavar un par al quiebro reci-
bió una terrible cornada en la ingle y otra en la pier-
na, de las que tardó en curar dos meses. 
El toro era de Zapata. 
En Bilbao, el 16 de Mayo de 1901, un toro de 
Biencinto le produjo fuertes varetazos, que le tuvie-
ron molesto mucho tiempo, pues fué en el vientre 
donde recibió las lesiones. 
El i.0 de Mayo de 1903, un toro de Gamero Cí-
vico le produjo una herida contusa en la región dor-
sal de la mano izquierda, en la plaza de Madrid. 
El mismo toro había herido gravemente á Lagar • 
ti j i l lo chico, que debutaba aquel día, y tuvo que aca-
bar la corrida Regaterín, vestido de paisano. 
En Valencia, el 3 de Mayo de 1903, al pasar de 
muleta á un toro de Gamero Cívico, sufrió una heri-
da de diez centímetros de profundidad en el muslo 
derecho. 
El 26 de Julio del mismo año, un novillo de Pe -
llón, en Madrid, le hirió en el vientre, dándole una 
cornada gravísima, con salida de intestinos, de seis 
centímetros de profundidad. 
El 4 de Junio de 1905, en Madrid, al hacer un 
quite, un toro de D. Esteban Hernández le hirió 
en la axila izquierda. 
En Burgos, el día 30 de Junio de 1907, un toro 
de Tabernero, al entrar á matar, le enganchó por el 
pecho, al nivel del cuarto espacio intercostal, llegando 
el cuerno hasta la axila, produciéndole una herida 
de 14 centímetros de extensión y cuatro de profun-
didad. 
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El 28 de Julio del mismo año, en Tudela, le hi-
rió el cuarto toro, de Alaiza, en la mano izquierda. 
El 23 de Septiembre de 1908, en Valladolid, uno 
de Miura le infirió un puntazo en la mano izquierda. 
Estos han sido, hasta ahora, sus percances más 
importantes. 
M A N U E L G O N Z A L E Z ( H E R R E ) 
Cuando este torero carmonés comenzó de novillero 
á torear por las plazas andaluzas, se hicieron grandes 
elogios de sus cualidades como torero y como matador. 
Le vimos aquí de novillero, y aun descartando las 
naturales exageraciones, vimos un torero muy com-
puestito, que entraba á matar algunas veces con 
verdad. 
Nació en Carmona (Sevilla), el 9 de Febrero 
de 1882. Sin figurar en cuadrilla alguna como peón 
ó banderillero, se dedicó á estoquear los toros de 
muerte en las capeas de los pueblos de la provincia de 
Sevilla, siendo la primera novillada formal en que lo 
efectuó la de su pueblo natal, el 24 de Junio de 1898, 
en la que alternó con el también principiante Parrao 
chico. 
Hizo su presentación en Sevilla el 26 de Agosto 
de 1900, en una novillada de concurso, en la que 
estoquearon seis matadores; agradó el trabajo del 
Rerre, y la empresa lo repitió en )a del 2 de Septiem-
bre de aquel año. 
Después de torear en Andalucía buen número de 
novilladas, se presentó en Madrid el 15 de Mayo 
de 1901. Alternó con Chicuolo y Camisero, esto-
queando en tercero y sexto lugar los toros Gitano, 
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berrendo en negro, de Veragua, y Capuchino, negro, 
de Tabernero. El nuevo matador, que vestía de corinto 
y oro, fué muy breve al matar y gustó su trabajo, por 
lo que toreó en Madrid tres ó cuatro corridas más. 
Manuel González (Rerre). 
Antonio de Dios (Conejito) le dió la alternativa en 
Córdoba el 25 de Septiembre de 1904, cediéndole el 
primer toro, Famoso (negro), de D. Juan José Gonzá-
lez Nandín, y tanto en este toro, como en el que cerró 
plaza, su trabajo pasó desapercibido. 
Hasta el 29 de Junio de 1907 no alternó en Ma-
drid, como puede verse por el siguiente cartel, en una 
corrida con visos de novillada, con Tancredos y divi-
sión de plaza. 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L S Á B A D O 29 D E J U N I O D E 1907 
F E S T I V I D A D D E S A N P E D R O 
se verificará, (ai el tiempo no lo impide) una 
O B A N C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
J D I VISIÕ3Sr I D E IE3 Hi A !2j2*k, 
Presidirá la plasu la autoridad comjetenti!. 
O C H O T O R O S , con divisa verde y blanca, de la acreditada 
ganadería de Don Eloy Clairac, de Salamanca, lidiándose los 
cuatro primeros en 
P L A Z A E N T E R A 
y los cuatro últimos serán lidiados en 
D I V I S I Ó N D E P L A Z A 
LIDIADORES 
PICADORES.—Alfonso Sánchez {Pagán), Gervasio Rupérez 
{Trescalés), José Abad (Torero), Antonio García ( Varillas), 
Florentino Izquierdo (Broncista), José Granados ( Veneno), 
Ramón Muñoz (Pajero) y Joaquín Collado (Jardinero); en 
el caso de inutilizarse los ocho, no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
FRANCISCO BONAL (BONARILLO) 
C A Y E T A N O L E A L ( P E P E - H I L L O ) 
JOSÉ PASCUAL (VALENCIANO) 
M A N U E L G O N Z A L E Z (RERRE) 
QUE ALTEENARJÍ POE PBIMEKA VES EN ESTA PLAZA 
BANDERXLKROS.—Cándido Muñoz (Pulga de Triana) y Fede-
rico Bizoqui; Jerónimo Orejón (Jeromo) y Simón Leal; José 
Simó (thatín) y Enrique Berenguer (Blanquet); Francisco 
Cayuela (Rolo),' Pedro Rojas (Rec< rte) y Crispin García 
(Rubito de Zaragoza). 
¡¡DOS TANCREDOSÜ 
L a corrida empezará á las cinco en punto. 
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Como padrino de la solemnidad actuó Francisco 
Bonal (Bonarillo), que le cedió el toro Conde (retinto, 
aldinegro), de D . Eloy Clairac, al que toreó regular-
mente y lo mató con un pinchazo y una estocada 
hasta la mano, en buen sitio. 
En división de plaza, mató al toro Secretario de 
una estocada desprendida. 
r Como matador de toros ha trabajado poco, según 
puede verse por las siguientes notas: 
Años. Corridas. Toros estoqneajra. 
1904 I 2 
1905 3 8 
1906 8 16 
1907 4 10 
1908 7 14 
1909 5 13 
igro 2 4 
1911 2 3 
32 70 
Ha realizado excursiones al Perú y Méjico, en los 
años 1904, 1905, 1907, 1909 y no sabemos si alguna 
más. 
Poco ha sido lo que ha toreado, y en estas pocas 
corridas no ha sufrido cogidas graves dignas de ano • 
tarse, y si ha sufrido alguna, no ha llegado á nuestra 
noticia. 
TOMÁS A L A R C O N ( M A Z Z A M I T O ) 
Este torero madrileño tiene gran afición y una 
voluntad grande, acompañada de asombrosa facilidad 
para ejecutar las suertes que ve á otro. 
No hizo sino presentarse en la plaza de Tetuán y 
armó una revolución, colocándose en seguida entre 
los buenos novilleros. 
Posee una soltura grande con el capote para reco-
ger y castigar á los toros, estando Cada día más serio 
en esta parte de la lidia. 
Con la muleta se coloca cerca y da algunos pases 
muy artísticos, tanto como el que con más arte toree. 
Pone banderillas á la perfección, y es, entre todos los 
actuales, el que mejor clava los palos cortos, y uno 
de los que con más vista quiebran. 
Si, además de esto, se tiene en cuenta que con el 
estoque ataca desde buen terreno y da muy buenas 
estocadas, ¿qué se puede pedir? 
Sencillamente, que le den muchas corridas para 
que tengamos ocasiones sobradas de verle y aplau-
dirle. 
Retraído lo han tenido las empresas; pero ya el 
año anterior ha dado un paso >le avance. 
Nació en Madrid, en una casa de la Cuesta de 
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Areneros, el día 22 de Marzo de 1880, y después de 
aprender la instrucción primaria, estuvo dedicado al 
oficio de hojalatero hasta los diecisiete años, en cuya 
fecha comenzó las escapatorias por los pueblos con la 
intención de hacerse torero. Después de rodar algo 
Tomás Alarcon (Mazzantinito). 
por esas plazas, banderilleó una corrida con el Oruga, 
en León, el año 1898. Luego, junto con su hermano 
Juan, formó parte de la cuadrilla de Félix Robert, con 
quien trabajó en Madrid de banderillero en la corrida 
del 2 de Mayo de 1899, en que el diestro francés 
alternó en nuestra plaza. 
A los pocos días, en la plaza del Escorial, presen-
ció la cogida y muerte de su hermano, y dos meses 
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después ingresó en el Ejército á pagar su tributo á la 
Patria. 
En una ocasión de las muchas en que siendo sol-
dado se escapó á torear, fué á la capea de Villatnanta, 
de la que volvió con el uniforme destrozado y la cara 
ensangrentada, por lo que tuvo que cumplir dos 
meses de arresto. 
En 1901 le dieron la licencia y volvió á su afición. 
Ya se ha dicho la revolución que armó en la plaza de 
Tetuán, donde escuchó grandes ovaciones, cuyos ecos 
llegaron á Madrid, y debutó en nuestra plaza el día 19 
de Enero de 1902, acompañado del Segoviano. 
Por resultar herido éste, tuvo que matar tres no-
villos de Tabernero, alguno de ellos con sus corres-
pondientes dificultades, por haberlo montado el Ara-
gonés y llegar á la muerte con los resabios consiguien-
tes y con la cincha puesta aún. 
Estuvo valiente en los tres, y toreó con mucha 
soltura. 
Más corridas toreó aquel año en Madrid, y tal fué 
su trabajo en ellas, que aquel muchacho, completa-
mente desconocido en Septiembre de 1901, acabóla 
temporada de 1902 con 34 corridas, toreadas en Ma-
drid, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Azpeitia, 
Aranda, San Sebastián, Fuenterrabía, Jaén, Brihue-
ga, Avila y Quintanar. 
Lo mismo continuó los dos años siguientes, y al 
terminar el año 1904, en cuya temporada pasó de 
cuarenta novilladas, marchó á Méjico, donde toreó 
aquel invierno como matador de toros, dándole la al-
ternativa el diestro Joaquín Hernández (Parrao), en la 
plaza de Méjico, el 18 de Diciembre, con toros de San-
tin, acompañando además Jerezano. 
Sus dos toros los mató de dos buenas estocadas, 
que se aplaudieron. 
A l regresar de la patria de Moctezuma, tomó la 
alternativa en Madrid, el día 23 de Abri l de 1905, con 
arreglo á lo que dice el cartel siguiente, en la corrida 
de inauguración: 
12 
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P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
I N A U G U R A C I Ó N DE LA T E M P O R A D A 
CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A 
si el tiempo no lo impide 
E L D O M I N G O 23 D E A B R I L D E 1905 
Presidirá í;i plaza la autoridad conipetcntc. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa morada, de la antigua 
y acreditada ganadería de los hijos de Don Vicente Martínez, de 
Colmenar Viejo. 
LIDIADORES 
PICADORES. —Angel Montalvo,Francisco Codes (Melones), José 
Fernández (Brasofuerte), Manuel Martínez (Agujetas), 
Manuel Santiago (Masenga) y José Bayard (Badila)', en el 
caso dé inutilizarse los seis, no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
RAFAEL M O L I N A (LAGARTIJO) 
T O M Á S ALARCÓN (MAZZANTIN1TO) 
QUE TOMARÁ LA A L T E R N A T I V A 
B A N D E R I L L E R O S . — Manuel González (Recalcao), Francisco 
González (Ohiquilín- y Rafael Martínez (Kerrajillas^; José 
Rogel ( Valencia), Justo Sánchez (Zurini) y Manuel García. 
S O B R E S A L I E N T E D E ESPADA.—Antonio Boto (Regaterfn). 
PUNTILLEROS..—Francisco Roig (Pastorei) y Manuel García. 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
El trabajo de aquella tarde fué el siguiente: A l 
primer toro, que le fué cedido por Lagartijo 11, lo 
toreó ayudado por el padrino, y dió un pinchazo en 
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hueso, una estocada ida y otra superior en lo alto. 
Oyó muchas palmas. El toro se llamaba Perdigón^ y 
era retinto oscuro y bien armado. 
Los otros dos que estoqueó se llamaron Riojano 
y Capirote, y los mató de un pinchazo y una delan-
tera, al cuarto, y de una en lo alto, al sexto. 
Toreó buen número de corridas aquel año y al 
siguiente, en el que sufrió gravísimas cogidas, y á 
continuación van los detalles de las corridas que ha 
toreado en España, Portugal y Francia, hasta el día. 
Aüos. Corridas. Toros estoqueados. 
1905 27 68 
1906 29 74 
1907 22 56 
1908 26 68 
1909 17 44 
1910 17 45 
1911 27 72 
.165 ' 427 
En Méjico ha toreado las temporadas de 1904 á 
1905, y de 1909 á 1910. 
OogldLas. 
Ha sufrido, entre otras de menos importancia, las 
cogidas siguientes: 
El 8 de Abr i l de 1906, un toro de Ripamilán, en 
Barcelona, le fracturó el peroné, y no pudo torear has« 
ta el 3 de Mayo. 
El 24 de Mayo del mismo año, en Bilbao, un toro 
de Clairac le hirió de alguna consideración en el bajo 
vientre. 
El 30 de Septiembre, en Madrid, el toro, Indiano, 
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de Otaolaurruchi, le produjo una gravísima cogida, 
de la que resultó con la rotura de la apófosis espinal, 
de la décima vértebra. 
El 30 de Diciembre de 1908, en la tienta que se 
verificaba en Navalcaide, de las vacas compradas por 
el Marqués de Melgarejo, le cogió una vaca y le cau-
só una grave cornada en una pierna, de la que tardó 
en curar más de tres meses. 
El 14 de Agosto de 1910, en Gijón, un toro de 
Pinilla le hirió en el muslo izquierdo, y por esta cau-
sa no pudo torear en Toledo el 19 y alguna otra que 
tenía ajustada. 
Por último, el 16 de Abri l de 1911, en Barcelona, 
al entrar á herir á un toro de Olea, le dió un topeta-
zo en la boca y le rompió tres dientes. 
Estos son los rasgos salientes de la vida tauróma-
ca de Mazzantinito. 
M A N Ü E L G A R C Í A R E V E R T E ( R E V E R T I T O ) 
Este diestro creimos cuando empezaba que iba á 
ser algo sobrenatural. Su habilidad para torear y lo 
valiente que se presentó algunos días para matar to-
ros, nos hizo concebir grandes esperanzas, que luego 
no se confirmaron. 
Revertito estuvo mucho tiempo dedicado al gana-
do pequeño; pero como luego trabajó al lado de su 
tío en corridas de toros pudo perder los resabios. 
De novillero alcanzó algunos éxitos; pero dejó pa-
sar el tiempo, y cuando se hizo espada de alternativa 
apenas se acordaba nadie de él. 
Nació en Alcalá del Río, el 8 de Septiembre de 
1882, siendo sus padres Gregorio García y Aurora 
Reverte, ésta hermana del célebre matador Antonio. 
Apenas tenía nueve años, cuando toreó en su pue-
blo natal, y tanto gustó que lo llevaron á Burguillos, 
Brenes, La Algaba y otros pueblos cercanos. 
Varios entusiastas del chico lo trajeron á Madrid 
el 8 de Diciembre de 1893. 
Gustó la desenvoltura del niño; pero indignó al 
público que una verdadera criatura fuera volteada, 
zarandeada y pisoteada por el becerro, á que no pudo 
matar. 
Más tarde formó cuadrilla con Bienvenida, y luego 
con Gallito, y trabajó en muchas plazas gran núme-
ro de corridas. 
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También torearon con él Machaquito y José Cha-
ves (Reondo). 
Su tío lo llevó con él de banderillero el año 1899, 
y cuando sufrió la gran cogida de Bayona, volvió 
Manuel á las novilladas, toreando antes que acabara 
el año algunas en Madrid. 
Manuel García (Revertlto). 
El 1901 aflojó un tanto, y así siguió el 1902, en el 
que quiso recuperar lo perdido, sin conseguirlo. 
Bajó su nombre mucho en los siguientes años, y 
tomó la alternativa en La Línea el 2 de Julio de 1905, 
cediéndole Bonarillo un toro de Halcón. 
Esta alternativa le fué confirmada en Madrid el 22 
de Octubre con el siguiente cartel: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
ORAN CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A 
D E O C H O T O R O S 
(jue se reriflcaiá (si el tiempo no loimpifle) 
E L D O M I N G O 22 D E O C T U B R E D E 1905 
Preiidirá la plaza la a a í o r i i W smw 
Se lidiarán O C H O T O R O S , con divisa blanca, amarilla y 
encarnada, de la acreditada ganadería de Don José Moreno San-
tamar ía , de Sevilla. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Manuel Alvarez, Angel Sánchez (Arriero); Fran-
cisco Codes (Melones), José Codes (Melones chico ; José del 
Pino, Manuel de la Haba (Zurito);- Rafael Alonso (( hato) 
y Francisco Baena (Chico); en el caso de inutilizarse los 
ocho, no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
RICARDO TORRES (BOMBITA) 
RAFAEL MOLINA (LAGARTIJO) 
R A F A E L G O N Z Á L E Z ( M A C H A Q U I T O ) 
M A N U E L GARCÍA REVERTE 
QUE ALTERNABÁ POR PEIMBEA VEZ EN ESTA PLAZA, MATANWO 
EL PRIMEE XOKO, CEDIDO POB EL PRIMER ESPADA 
BANDERILLEROS.—Antonio Bravo ( E l Barquero), Enrique A l -
varez (Morenito), Manuel Antolin y José Trigo (Triguito); 
Manuel González (Recalcao), Francisco González (Vhiqui-
lin), Rafael Martínez (Cerrajillas) y Frarcisco Roig (Pas-
torei); Francisco González (Pataterillo), Juan Rodríguez 
{Mogino), José Simó (Chatín) y Ricardo Luque (Camará:; 
Manuel García (Qarroche), Antonio García (Él Zurdo), 
Joaquín Ochoa y Enrique Blanquet (Blanquito). 
PUNTILLEROS.—José Trigo (Triguito), Francisco Roig (Pasto-
ret),José González (4 achaco) y Antonio García ( E l Zurdo). 
L a corrida empezará á las tres en punto. , 
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Ricardo Torres (Bombita) le cedió el toro Torto-
lito, de Pérez de la Concha, sustituto de uno de Mo-
reno Santamaría, que se había inutilizado. 
Era jabonero sucio, bien puesto de cuerna y buen 
mozo. 
Lo pasó medianamente; pinchó tres veces, echán-
dose fuera, y descordó en la tercera. No gustó su tra-
bajo, y no tuvo desquite, pues, por ser de noche, no 
se lidió el octavo toro. 
Después , sus campañas fueron insignificantes, 
como se ve en el cuadro siguiente, en el que notará 
el lector la corta cantidad de toros muertos en rela-
ción con las corridas toreadas, y es que casi todas 
éstas fueron en Portugal: 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1905 5 10 
1906 7 o 
1907 6 8 
1908 5 2 
1909 l o 2 
1910 3 . o 
1911 2 o 
38 22 
Además, toreó en Méjico y ha hecho dos excur-
siones al Real de San Carlos, 
Tenemos anotadas á este diestro las siguientes 
cogidas: 
El 29 de Julio de 1900, en Madrid, una herida en 
el pabellón de la oreja izquierda, y contusión en la 
región epigástrica. El toro era de Ibarra. 
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El 31 de Agosto de 1902, también en Madrid, un 
toro de Veragua le cogió al entrar á matar, y le pro-
dujo un puntazo de unos cinco centímetros en la 
pierna izquierda. 
El año 1904, en Guillena, fué gravísimamente he-
rido en el bajo vientre y estuvo en verdadero peligro 
de perder la vida. 
El 20 de Agosto de 1911, al poner banderillas en 
Lisboa, vestido de paisano, sufrió la fractura de una 
clavícula. 
Esta es la historia de Manuel García (Reverütó). 
ANTONIO B O T O ( R E G A T E R Ü ) 
Si los toreros no demuestran lo que son hasta que 
los calan los toros, este torero madrileño, si le vemos 
arrimarse algún día (que sí le vemos), podemos afirmar 
que es valiente y tiene mucha afición al oficio que, por 
vocación y abolengo de familia, eligió. 
Si hace algunos años ya, se hubiera ido, nadie lo 
hubiera extrañado, y sólo por continuar apegado á 
la profesión merece el respeto y consideración de los 
aficionados, que tantas veces han visto rasgadas las 
carnes de este diestro por los cuernos de los toros. 
Después de tantos porrazos y tantas heridas, sin 
estar considerado como un monstruo, es muy bueno 
el concepto que merece á los aficionados sensatos y 
desprovistos de toda pasión de momento, que es la 
que hace cometer más injusticias. 
La suerte no ha sido su compañera casi nunca, y 
hay que confesar: ha sido más cruel con éste que 
con otros en el reparto de toros y en el de cornadas. 
Es un buen torero y buen estoqueador, sin orgu-
llo ni pretensiones de ninguna clase, y por su falta 
de suerte no está en el lugar que merecen sus condi-
ciones. 
De familia de buenos toreros, ha sabido honrar 
el apellido de sus antepasados. 
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Nació en Madrid el día 7 de Febrero de 1876, y 
es sobrino carnal de Victoriano, Luis y Tomás Reca-
tero; por lo que no oyó hablar, desde pequeño, de 
otra cosa que de toros, y tuvo de muy niño afición 
decidida al toreo. 
Antonio Bolo (Regaterin). 
Comenzó muy pronto las escapadas á las ca-
peas y tentaderos, y cuando apenas tenía dieciocho 
años, se erigió en jefe de cuadrilla y empezó á matar 
lo que le salía, haciéndose un gran cartel por las pla-
zas de Aragón y la Rioja, en cuyas regiones toreó 
mucho por los años 1895 y 1896. 
Su fama corrió por todas partes y comenzó á ser 
solicitado por las empresas, y su debut en Madrid 
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fué el día 5 de Diciembre de 1897, con toros de don 
Teodoro Valle, acompañado de Juan Domínguez 
(Tulguita)-
En aquella corrida tuvo que matar tres toros, por 
ser herido su compañero al estoquear el primero. 
A l segundo de la tarde, le dió una buena estoca-
da y lo descabelló; al tercero, una tendida y otra 
descolgada, y al cuarto, dos pinchazos y una hasta 
la mano. 
Desde entonces fué Antonio Boto uno de los no-
villeros más solicitados, y alternó dignamente con 
Dominguín¡ "Velasco, Valentín, Bombita y todos los 
que tenían cartel de primera. 
Las graves cogidas que sufrió le quitaron corri-
das, pero no bríos, y jamás perdió la nota de ver-
güenza profesional y valor ante los toros. 
Las frecuentes cornadas y cierto retraimiento por 
parte de la empresa madrileña, le tenían un poco ale-
jado de este público, cuando el día i.0 de Marzo 
de I903, un toro de Gamero Cívico envió á la en-
fermería á los dos espadas, que eran Cocherito y L a -
gart i jülo chico, quedando la plaza sin matadores. 
Entre los muchos que se arrojaron al ruedo en 
petición de permiso para despachar la corrida, fué 
preferido Antonio, y, vestido de paisano, toreó y 
mató tres toros con valentía y serenidad grande, lo 
que le valió justas ovaciones y un favorable contra-
to en Madrid. 
Prosiguió en su categoría de novillero dos años 
más, y decidió tomar la alternativa en Madrid en 
la 12." corrida de abono, el 17 de Septiembre de 1905. 
El año anterior, en Ondara, el 30 de Octubre, 
le dió la alternativa Lagartijillo chico; pero esto no 
fué definitivo, pues que antes de doctorarse toreó en 
1905 unas 25 novilladas en la mayoría de las plazas 
de España y algunas de Francia. 
El cartel de su alternativa en Madrid fué el si-
guiente: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 17 D E S E P T I E M B R E D E 1905 
se verificará (si el tiempo no lo impide) la 
12 CORRIDA D E ABONO 
Presidirá h plaza la autoridad couijietenle. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa negra, de la antigua 
y acreditada ganadería ce Don Pablo Benjumea, de Sevilla. 
LIDIADORES 
PICADORES.—José del Pino, Manuel de la Haba (Zurito), Ci-
priano Moreno (Moreno), Antonio García (Varillas) y José 
Bayard (Badila); en el caso de inutilizarse los cinco, no 
podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
R A F A E L GONZÁLEZ (MACHAQUITO) 
ANTONIO BOTO (REGATERÍN) 
QUE TOMAHÁ LA ALTERNATIVA 
BANDERILLKROS,—Francisco González (Pataterillo), Juan Ro-
ilríguez (MOHMO), José Simó \thatin) y Ricardo Luque 
(Oamará); Juan Antonio Megía, Elias Labrador (Pintu-
ras y José Balbastre (/eptn de Valencia). 
SOBRESALIENTE D E ESPADA. — Darío Diez Limiftan». 
PUNTILLEROS.—José González (Machaco) y Juan Antonio 
Megía. 
La corrida empezará á las cuatro en'punto. 
En esta corrida le cedió el cordobés Machaquito 
el primer toro, J or recito, berrendo en colorado, buen 
mozo y algo corto de pitones. 
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Regater ín , que vestía azul oscuro y oro, encontró 
al toro huido y lo toreó bien, sufriendo algunas co-
ladas, para darle una estocada caída. Escuchó 
palmas. 
A l cuarto, que era un manso fogueado y se 
llamó Africano, lo despachó con media contraria y 
una buena, y al sexto, Baspülero, de una en lo alto, 
buena. 
Desde entonces, su historia es conocida de to -
dos; los toros le han cogido mucho y él ha seguido 
con la afición del primer día. 
Por la siguiente nota puede verse el número de 
corridas toreadas y toros estoqueados en las plazas 
de España, Portugal y Francia. 
























Ha toreado también en Méjico en la temporada 
de 1909. 
OoglcLas. 
Este torero es uno de los más castigados por los 
toros, como puede verse por las notas siguientes: 
El día 15 de Agosto de 1895, en la plaza de Za-
ragoza, sufrió terrible cornada en la región anal, que 
puso en peligro su vida. 
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En la misma plaza, en Junio de 1897, otra en la 
ingle derecha, muy grave. 
En Madrid, el día del Corpus de 1898, un toro de 
Veragua le desgarró la mano derecha, en forma que 
á poco se queda manco, y no pudo torear en algunos 
meses. 
El 23 de Junio de 1899, un toro de Miura le in-
trodujo el cuerno por el cuello en la boca; perdió los 
dientes, le partió la mandíbula inferior y la lengua 
se le caía en forma que le bajaba al pecho. Dos me-
ses estuvo sin poder torear. 
En Baza, el año 1904, sufrió otra, saliendo con un 
muslo atravesado. 
Sin contar otras de menos importancia, éstas fue-
ron las que tuvo de novillero. 
Después de tomar la alternativa, el 6 de Mayo de 
1906, un toro de Benjumea le hirió de consideración 
en el pecho, en la plaza de Madrid. 
El 30 de Mayo, en Cáceres, un toro de Gómez le 
hirió en una mano, y no pudo trabajar en varias co-
rridas. 
El 18 de Abr i l de 1907, en Sevilla, un toro de 
Concha y Sierra le dió un puntazo en un muslo, y no 
pudo torear hasta el 2 de Mayo. 
El 8 de Julio, en Pamplona, un Palha lo volteó y 
le dió tal paliza que no pudo tomar parte en otras dos 
corridas en dicha capital. 
El 25 de Agosto de 1910, un toro de Cúllar le hi-
rió en la frente, en Alcalá de Henares. 
El 25 de Junio de 1911, en Madrid, uno de Benju-
mea le produjo una herida en el occipital y otra en la 
región costal izquierda. 
Por último, el 25 de Agosto, en Alcalá de Hena-
res, un toro de Cúllar le produjo tres heridas en la 
pierna derecha, por lo que estuvo sin torear el resto 
de la temporada. 
Dió la alternativa en Fregenal de la Sierra á Eli 
gio Hernández (El Serio) y en Alcalá de Henares á 
Luis Freg. 
M A N U E L M E J I A S ( B I E N V E N I D A ) 
Este torero debe echar al olvido la mayor parte 
de la campaña realizada el año último, en el que se 
le pudieron tolerar notorias deficiencias y grandes 
desigualdades, si recordamos la gran cornada que re-
cibió el otro año anterior y que le tuvo muchos meses 
sin poder ejercer la profesión. 
Si en sus corridas de esta temporada recuerda 
aquellas hermosas faenas que tanto le elevaron el 
año 1910, reconocerá el aficionado al artista innova-
dor, juguetón, alegre, conocedor de los secretos para 
ganar palmas, y al matador que 4uiso resucitar una 
suerte olvidada hace tiempo por la mayoría de los 
que estoquean toros. 
Pero si, por el contrario, acentúa las desconfian-
zas é inseguridades que, por regla general, mostró 
en la última temporada, lo que pudo ser considerado 
como flor aromática y pura, va á parecer una incolo -
ra flor de trapo, pintarrajeada y sin valor ninguno. 
Sus condiciones de juventud, afición y conoci-
mientos, debe ponerlas de relieve todos los días y no 
le costará ningún trabajo ocupar un puesto entre los 
buenos, del que está ahora más retirado que estaba, 
y al que puede llegar si se arrima á los toros, y cerca 
de ellos, sin preocupaciones de ninguna clase, des-
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arrolla todo su repertorio, que es abundante, y sería 
lástima que no le sirviera para los fines que segura-
mente persigue, de ganar dinero y un buen nombre. 
Sabe banderillear muy bien, torea con capa y mu-
leta artísticamente, y puesto que además le hemos 
visto matar á la perfección, si no hace todo esto con 
Manuel Mejias (Bienvenida). 
frecuencia, será porque no quiera, y merecerá mayo -
res censuras que los que no tienen dentro un torero 
que sabe, con facultades para matar. 
Nació en Bienvenida, pueblo de la provincia de 
Badajoz, donde también habia nacido su padre, por 
loque, accidentalmente, se hallaba la madre con la 
familia. 
13 
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Sin embargo, en Sevilla vivió siempre y como to-
rero sevillano se le considera. 
La fecha de su nacimiento fué el 12 de Febrero 
de 1885. 
Desde muy pequeño tuvo afición al oficio de su 
padre, que fué el banderillero Bienvenida, y con 
otros chicos jugó mucho al toro en la Puerta del 
Arenal, de Sevilla, en cuyo sitio se hicieron célebres 
las corridas de aquellos muchachos. 
La base de su reputación la sentó dando seis mu-
letazos á un toro de Miura que estaba desmandado 
en el cortijo El Cuarto. 
Esta aventura la realizó, con otros chicos, cuando 
solamente tenía ocho ó nueve años. 
En vista de que era imposible quitarle la chifla -
dura, lo llevó su padre á Francia y Portugal, en cu-
yos países toreó muchos becerros. 
En Madrid se presentó el 18 de Diciembre de 1898, 
cuando sólo tenia trece años, y toreó y mató dos 
erales con valentía y arte. 
Luego de rodar por esas plazas en cuadrillas de 
niños, se hizo novillero formal, y como tal hizo muy 
buenas campañas, especialmente en los años 903, 
904 y 905. 
A l finalizar éste, tomó la alternativa en Zaragoza, 
el día 14 de Octubre, con ganado de Benjumea, de 
manos del Algabeño, y acompañándole además La-
gart i jo . 
Su trabajo fué muy bueno en su toro primero y 
flojo en el otro. 
Se llamó el primer toro Huidor, y fué colorado 
bragado y ojo de perdiz. Lo mató con un pinchazo y 
una estocada en lo alto, y le dieron la oreja. 
Otra corrida toreó en Zaragoza aquel año, y al 
siguiente, el 14 de Marzo, le fué confirmada la alter-
nativa en Madrid por el propio Algabeño, como puede 
verse por el cartel siguiente: 
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MIÉRCOLES 1 4 MARZO DE 1 9 0 6 
P L A Z A DE TOROS DE MADRID 
ORAN CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A 
E S HONOR D E 
SS. iAA. F1DELÍSIM.A.S LOS R E Y E S DE PORTUGAL 
LOS Q U E , CON SU ASISTENCIA Y L A D I 
SS. MM. Y A A . RR. 
H O N R A R A N E L E S P E C T A C U L O 
Presidirá la plata la autoridad competente. 
Se lidiarán OCHO TOROS, de Jas antiguas y acreditadas 
ganaderías y con las divisas siguientes: Cuatro, con verde y 
negra, de la del Exorno. Sr. D. Eduardo Mlura, y cuatro , con en-
carnada y negra, de la de 0. Joaquín Murube, vecinos de Sevilla. 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—Felipe Salsoso, Miguel García Carranza, Francis-
co Codes {Melones), José Codes (Melones chico), Manuel 
de la Haba [Zurito), Antonio Luque { E l Gordo), Manuel 
Martínez (Agujetas) y Rafael Mateo (Pica); en el caso de 
inutilizarse los ocho no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
JOSÉ GARCÍA (ALGABEÑO) 
R A F A E L MOLINA (LAGARTIJO) 
R A F A E L GONZÁLEZ (MACHAQUITO) 
MANUEL MEJiA (BIENVENIDA) 
E l espada Manuel Mojía (Bienvenida) alternará por primera ni en esta p i m . 
BANOERILLBROS.—Enrique Pérez (Perdigón), Antonio García 
( E l Zurdo) y José Bazán; Manuel González {Recalcao), 
Francisco González (Chiquilín) y Rafael Martínez (Cerra-
j i l las) ; Francisco González (Pataterillo), Juan Rodríguez 
(Mogino), José Simó (Ghatín) y Ricardo Luque (Camará); 
Manuel Sevillano, José Balbastro (Pepín de Valencia) y 
Emilio Mellado (Manteca). 
PUNTILLEROS.—Antonio García ( E l Zurdo), Francisco Torrí-
jos (Pepín), José González (Machaco) y Emilio Mellada 
(Manteca). 
La corrida empezará á las tres y media en punto. 
— 19fi 
Algabeño le cedió un toro de Miura llamado fa-
vato, al que hizo una faena regular, y lo mató de 
cuatro pinchazos, entrando de largo. 
Mató otro de Murube, Goloso, al que dió una sola 
y buena estocada. 
Después ha tenido de todo, siendo su mejor cam-
paña la de 1910, hasta que sufrió el percance de 
Madrid. 
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Esta es la cámpaña que ha realizado como mata-
dor de toros. 
C o g r i d - a s . 
Aparte achuchones y volteos, no han sido mu-
chas las cogidas; pero una de ellas vale por diez, y en 
poco estuvo que le dejara inútil. 
En Valencia, el día 25 de Julio de 1909, sufrió la 
dislocación de un pie. 
En Madrid, el 10 de Julio de 1910, un toro de 
Trespalacios le cogió al dar un pase de muleta y le 
dió dos grandes cornadas en el muslo izquierdo, á 
consecuencia de las cuales estuvo sin torear [todo lo 
que quedaba de temporada. 
De importancia grande, no ha tenido más. 
Ha dado la alternativa en Salamanca á José Car-
mona (Gordito). , 
«• JÜLIO G O M E Z ( R E L A M P A G U I T O ) 
C El torero de Almería no ocupa un puesto más 
alto, no sabemos por qué. Es decir, sí sabemos, y su-
ponemos que será porque no quiera empujar, pues, 
si quisiera, cosas tiene hechas que, al repetirlas, 
habría de ganar dinero y aplausos. 
Le hemos visto torear muy bien en la suerte de 
verónica y un estilo de matador que le pudo llevar á 
grandes éxitos; pero no ha consolidado eso, y aunque 
puede aún si quisiera, tenga en cuenta que cada dia 
que se retrase es un año que pierde. 
Nació en Almería el año 1886, el 15 de Noviem-
bre, y está, por lo tanto, en la mejor edad para pros-
perar en la profesión. 
Cuanda aún era muy niño, formó parte de la cua-
drilla de Niños almerienses, de que eran espadas Es-
p a ñ a y Borinqueño. 
Fué el que más sobresalió de aquellos muchachos, 
y en seguida pensó en hacerse matador, aceptando 
como tal su primer contrato para la plaza de Béjar 
el año 1900, cuando tenía catorce años,.de edad. 
Las primeras campañas las hizo por las plazas le-
vantinas, por las que toreó no poco durante dos ó 
tres años, hasta que debutó en Madrid el día 4 de Ju-
lio de 1904, estoqueando ganado de Veragua y P é -
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rez de la Concha, acompañado de Bienvenida y Ca-
misero. 
La impresión que dejó fué buenísima. 
Su fama creció en los años siguientes, y fué uno 
de que más torearon en todas las plazas en 1905, 
1906 y 1907. 
Julio Gómez (Relampaguito). 
En este año, después de torear unas veinte corri-
das de novillos, tomó la alternativa en Almería el 28 
de Agosto, de manos de Bombita, con toros del Sal-
tillo. ^ 
Después de torear en Coruña y/Ubeda, confirmó 
en Madrid la alternativa el día 24 de Octubre, como 
"consta én el adjunto cartel. 
— Í90 -
P L A Z A DE TOROS DE MADRID 
E L J U E V E S 24 D E O C T U B R E D E 1907 
í e verificará (si el tiempo no ¡o Impide) la 
16.a CORRIDA DE ABONO 
¡ 'res id irá la plaia la a u t o r i M eompetoiite. 
Se lidiarán S E I S T O R O S , con divisa encarnada, amarilla y 
azul, de la acreditada ganadería de Don Luiz da Gama, de 
übidos (Portugal). 1 
L I D I A D O R E S 
PICABORES.—Manuel Alvarez, Angel Pánchez (Arriero), C i -
priano Moreno ( E l Moreno), José Granados ( Vi neno), Sa-
lustiano Fernández (Chano), Manuel Gil (Cachiporra) y un 
reserva; en el caso de inutilizarse los siete, no podrá exi-
girse otros. 
ESPADAS 
RICARDO TORRES (BOMBITA) 
R A F A E L GÓMEZ (GALLITO) 
J U L I O G Ó M E Z ( R E L A M P A G Ü I T O ) 
QUE A L T B K N A E Á POE P E I M E E A VEZ E N E S T A P L A Z A 
BANDERILLEROS. — Enrique Alvarez (Morenito), Antonio 
Bravo ( E l Barquero), Manuel Antolin y José Trigo ( T r i -
guito); Manuel Blanco (Blanquito), Enrique Gárate ( L i -
meño) y Fernando Gómez (Gallito chico); Enrique Beren-
guer (Blanquet), Rafael Bejarano (Pataterillo) y Manuel 
Roseli (Salao). 
En esta corrida le cedió Ricarro Torres el primer 
tõro, de Gama, Garapito, cornieorto, negro, bragao, 
con buen tipo. 
Dió, antes de esto, Relampagidto cuatro buenas 
verónicas, y al 'llegar el último trance, pasó con uno 
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natural, un ayudado, otro natural, uno de pecho, 
otro pase en el que sufrió una colada peligrosa, y 
entró á herir con una estocada, un poco delantera, 
que mató al toro en seguida Oyó muchas palmas. 
A l sexto, llamado Campesino, lo despachó con 
un pinchazo y un buen volapié, Vestía aquella tarde 
de verde nilo y oro. 
A l año siguiente figuró en el cartel de Madrid y 
tuvo la suerte de hacer, el día 26 de Abr i l , con un 
toro de Campos, una de las faenas más completas que 
se han hecho, la mejor del año. 
Otro año tuvo bueno y aflojó bastante en los dos 
siguientes. 
Véanse las corridas que lleva estoqueadas y toros 
muertos, en lai plazas de España, Francia y Por-
tugal. 
Aüos. Corridas. Toros estoqueados. 
1907 7 15 
1908 22 53 
1909 24 56 
1910 18 44 
191r 12 30 
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F u é á Méjico en 1908 y 1909 y á Montevideo 
el 1910. 
Hasta ahora, fuera de revolcones sin importancia, 
ha tenido pocas cogidas. 
El i.0 de Septiembre de 1907, en Coruña, le h i -
rió en una mano el toro primero, de Murube, y no 
pudo matar ningún toro aquella tarde, perdiendo de 
torear hasta el 4 de Octubre 
El 9 de Junio del pasado 1911, en Madrid, un 
toro de López Quijano le produjo un fuerte vareta-
zo en la región hipogástrica, que le tuvo en cama 
unos cuantos días. 
ANTONIO M O R E N O ( M O R E N O D E A L C A L Á ) 
Torero de porrazo y tente tieso, valiente hasta la 
exageración, torpón por lo que se refiere á manejar 
la capa y la muleta, y con frecuencia, acertado con 
el estoque. 
No conoce el peligro, y si lo conoce lo desprecia, 
atreviéndose á todo, salga por donde salierfe. 
Nació en Alcalá de Guadaira (Sevilla) el día 3 de 
Diciembre de 1879. 
Se crió cerca del matadero, y esto despertó en él 
aficiones toreras, á las que sus padres se opusieron 
resueltamente. 
A los trece años le colocaron de escribiente en la 
Secretaría del Ayuntamiento; pero en cuanto tenía 
ocasión se marchaba á satisfacer sus deseos de torear. 
Fallecieron sus padres y dejó la Secretaría, mar-
chándose á las capeas. El alcalde, que tenía algún 
ascendiente sobre él, cuando volvió, le mandó cortar 
la coleta y le obligó á volver á la oficina, donde estuvo 
hasta el verano, en que lo volvió á abandonar todo por 
los toros. 
Fué un poco tiempo cabestrero de la ganadería 
de Peñalver, y el año 1897 mató por primera vez en 
Ronda, yendo de sobresaliente con el Completo. 
El 1898 salió soldado y estuvo en el 12.0 regi-
miento de Artillería, hasta el 1901. 
Vuelto á sus aficiones, toreó dos ó tres años por 
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los pueblos y encontró padrinos que lo recomendaran 
para debutar en Sevilla el 22 de Octubre de 1905. 
En varias plazas importantes presenciaron su tra-
bajo, y debutó en Madrid el día 23 de Agosto de 1906. 
Antonio Moreno (Moreno de Aloafá) 
alternando con Manolete y Serranito en la muerte de 
seis novillos de Veragua. Tomó la alternativa en el 
Puerto de Santa María el i . " de Septiembre de 1907 
de Rafael Molina [Lagartijo I I ) , con ganado de Miu-
ra, después de haber toreado 22 novilladas, una de 
ellas de seis miuras, el día 4 de Agosto, en Sevilla. 
Después de algunas corridas más, confirmó el 
doctorado en Madrid, el día 22 de Septiembre, con 
arreglo al siguiente cartel: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 22 D E S E P T I E M B R E D E 1907 
se verificará (si el tiempo no lo impide) la 
13.a C O R R I D A D E ABONO 
Presidirá k plaza la autoridatl eompeMc. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa encarnada y blanca, 
de la renombrada ganadería del Excmo. Sr. Duque de Veragua, 
de Madrid. 
LIDIADORES 
PICADORKS.— losé del Pino, José Granados ( Fejjeno);¡íSalus-
tiano Fernández {Chanos Rafael Moreno {Granito de 
Oro); Antonio Medina, Bautista Santonja (Artillero) y 
un reserva; en el caso de inutilizarse los siete, no podrá 
exigirse otros. 
ESPAD48 
J O S É GARCÍA (ALGABEÑO) 
ANTONIO BOTO (REGATERÍN) 
ANTONIO MORENO (MORENO DE ALCALÁ) 
QUE A L T E E N A B J Í POE P R I M E R A VE¿ E N E S T A P L A Z A 
BANDERILLEROS.—Enrique Pérez (Perdigón), José Balbastre 
(Pepinde Valencia) y José Bazán; Juan Antonio Mejia, 
Enrique Berenguer (Blanquet) y José Simó (C/¡a¿¡Én); 
Manuel González (Recalcan), Manuel Rodas y Emilio 
Ragel (Niño de la Audiencia). 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
Aquel día le cedió el Algaheño el primer toro, de 
Veragua, Raposo, berrendo en negro, con grandes 
pitones. 
La faena de muleta no gustó, y al herir dió un 
pinchazo y una estocada contraria, entrando bien. 
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A l sexto, Compuesto, jabonero, lo toreó de cerca, 
para un buen pinchazo y un superior volapié. 
Un espectador se arrojó á la plaza y dió un ósculo 
al nuevo matador. 
El 1908 tuvo una buena temporada, y después co-
menzó á decaer y cada año torea menos. 
Es un torero que no tiene más defensa que la va-
lentía, y con ella solamente no se ganan más que po -
trazos. 
He aquí las corridas que ha toreado como espada 
de altemàtiva: 
Años, Corridas. Toros estoqueados. 
1907 6 13 
1908 27 60 
1909 19 39 
1910 13 29 
1911 9 20 
74 161 
El año 1907 marchó á Méjico y allí toreó durante 
el invierno. 
o o g r i d a s . 
Casi HQ hay corrida en que no le volteen los to-
ros; pero las cogidas de más importancia, fueron las 
siguientes: 
En Valencia, el 7 de Abri l de 1907, un toro 
de Concha Sierra le produjo un puntazo en una 
ingle. 
El 2 de Mayo de 1908, en Bilbao, un toro de Otao-
laürruchi le infirió un puntazo en el muslo derecho. 
El 31 del mismo mes, en Valencia, un toro de Pal-
ha le volteó y le produjo fuertes lesiones, que le t u -
vieron sin torear bastante tiempo. 
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El 20 de Abri l de 1909, en Sevilla, un toro de Miu-
ra le ocasionó una herida de diez centímetros de pro-
fundidad en la ingle. 
El 8 de Mayo de 1910, también en Sevilla, un toro 
de Coruche le produjo la fractura del esternón. 
F E R M Í N MUÑOZ ( C O R C R A Í T O 
Pequeño, ner\-ioso, activo, alegre para torear y 
con una afición grande, no tanto como su desgracia 
para recibir cogidas, que le quitan la mitad del tiem-
po y le consumen el dinero que gana. 
Entre las cogidas y los desvíos de ciertos empre-
sarios, ha venido á quedar en un lugar secundario 
aquel manojillo de nervios á quien tanto se aplaudió 
cuando, al comenzar su carrera de novillero, lo in-
tentaba todo y hacia bien muchas cosas. 
Este es el torerillo cordobés Fermín Muñoz, con 
más voluntad que suerte. 
Nació en el Viso de los Pedroches (Córdoba), ei 
día i i de Octubre de 1883. Desde muy pequeño v i -
vió en Córdoba, y su primera profesión fué la de de-
pendiente de comercio en. una camisería. 
A los trece años abandonó cuellos, puños y pe-
cheras, y toreó por vez primera en Hornachuelos. 
Estoqueó el primer becerro en Almodôvar del 
Río el año 1899, y vistió por primera vez el traje de 
luces en Córdoba, el 2 de Junio de 1901, como ban-
derillero de Chicuelo. 
El 15 de Agosto de este mismo año alternó en 
Córdoba, como novillero, con Manolete y Angel Mar-
tínez (Cerrajillas). 
Con favorable aureola circuló su nombre por to-
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das partes, y vino como matador á Madrid el 5 de 
Abri l de 1903, con Mazzantinito y Cocherito. 
A l primer toro suyo, de Biencinto, le dió tres ve-
rónicas buenas, y después de valiente y lucida labor 
de muleta, dió, en la suerte de recibir, media estoca-
Fermín Muñoz (Corchaíto). 
da caída, llevándose el toro un trozo de pechera en 
el pitón derecho. 
Cuatro pases más y un volapié hasta las cintas. 
Los años 904, 905 y 906, fué de los que más no-
villadas torearon, y el 1907, después de torear 25 co -
rridas de novillos, una de ellas la en que murió Po-
sadas, tomó la alternativa en Madrid el día 8 de Sep-
tiembre, con arreglo al cartel siguiente: 
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P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
E L D O M I N G O 8 D E S E P T I E M B R E D E 1907 
se verificará (si el tiempo no lo impide) una 
G R A N C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
"residirá la plaza la antoriilad competcule. 
Se lidiarán SEIS TOROS de las acreditadas ganaderías y 
con las divisas siguientes: UNO con encarnada y negra de la 
Sra. Viuda de D. Joaquin Muruve, de Sevilla, y CINCO con di-
visa negra, celeste y grana de la de D. José Carvajal, de Z a -
lamea la Real (Huelva). 
LIDIADORES 
PICADORES.—Antonio García (Varil las) , Juan Jiménez (Chato 
de Murcia); Manuel Gil (Cachipona), Alfonso Sánchez 
(Pagan ; Rafael Moreno (Granito de Oro) y Rafael 
Márquez (Mazzantini); en el caso de inutilizarse los seis, 
no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
VICENTE PASTOR 
R A F A E L GÓMEZ (GALLITO) 
FERMÍN MUÑOZ (CORCHAÍTO) 
QUE TOMARÁ L A ALTKENATIVA 
BANDERILLEROS.—Joaquín Pérez (Torerito de Madrid), Ra-
món Arango (Aranguitó) y José María Morales (Perdigón 
de Madrid); Fernando Gómez (Gall ito chico), Enrique 
Gárate (Limeño) y Francisco Alvarado (Alvaradito chi-
co); Rafael Díaz (Platerito , Rafael Bejarano (Pataterillo) 
y Manuel Hornero. 
PUNTILLERO.—Francisco Torrijos (Pepin). 
La corrida empezará á las cuatro y media. 
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Vicente Pastor le cedió el primer toro, de Muru-
be, Mediabanda, negro, cornicorto y fino. Lo en-
contró quedado y huido, y le dió unos cuantos pases 
ayudado por los peones, para entrar con una estoca-
da en todo lo alto, saliendo enganchado, sin conse-
cuencias. Rodó el toro y fué ovacionado Fermín. 
A l sexto, Cacharrero, negro y corniabierto, le 
toreó bien de capa, lo pasó con desconfianza al prin-
cipio y mejor después, dando una estocada hasta la 
mano, caída. 
Después ha toreado poco en Madrid, y ha sufrido 
percances, que le quitaron mucho, por esas plazas de 
de Dios. 
Las corridas en que tomó parte en España, Por-
tugal y Francia, constan en el siguiente estado: 
Años. Corriiias. Tolos estoqueados. 
1907 5 12 
1908 25 63 
1909 i r 30 
1910 5 10 
1911 6 15 
52 130 
Estuvo en Méjico antes de tomar la alternativa y 
volvió en 1907. El 1909 fué á Montevideo, y á Mé-
jico el 1911. 
o©g-i<a.as. 
1 
Las que ha tenido han sido, por regla general, de 
importancia. 
En Zaragoza sufrió una al empezar la temporada 
de 1904, que le xuvo sin torear bastante tiempo. 
€£1 18 de Marzo de 1906, en la plaza nueva de 
Barcelona, un toro de Ripamilán le produjo un pun-
tazo en la fosa ilíaca, de 10 centímetros de extensión 
y siete de profundidad. 
u 
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El 21 de Agosto del mismo año, un toro de To -
rres Cortina le produjo un puntazo de siete centíme-
tros de profundidad en un muslo, en Antequera. 
El 19 de Julio de 1908, en Madrid, un toro de 
Bañuelos le dió un puntazo en una cadera. 
El 20 de Septiembre de 1909, en Valladolid, al 
dar un quiebro de rodillas á uno de Albarrán, fué 
cogido 'y resultó con una costilla fracturada y el 
pulmón lesionado. 
El 5 de Junio de 1910, en Cartagena, un toro de 
D. Romualdo Jiménez le derribó, y al pisarle sobre 
la pierna derecha, le fracturó la tibia, el peroné y el 
tobillo. 
M A N U E L T O R R E S R E I N A ( B O M B I T A I I I ) 
El tercero de la dinastía de Tomares, y, hasta la 
fecha, el de menos suerte de los tres, porque si sus 
hermanos hallaron fácil el camino para colocarse en 
todas las plazas, éste no lo encontró más que en los 
primeros años, y en ellos sacó partido, pues que toreó 
mucho y parecía que iba á colocarse. 
Aquellas corridas fueron para él de éxito, y en 
ellas, además de torear bien, mató á la perfección, 
por lo que sorprendió agradablemente al público é 
hizo concebir esperanzas. 
Después de la alternativa, le quitó bríos una en-
fermedad que sufrió al final del 1908, y, más tarde, 
los disgustos de su hermano con la empresa de Ma-
drid, le retiraron de esta plaza, y ha toreado menos y 
en peores condiciones. 
Ahora vuelve, y veremos si logra salir adelante, 
para lo que tiene que hacer un esfuerzo grande, que 
puede, si quiere, ser más de lo que es en la actua-
lidad. 
Nació en Tomares (Sevilla), el 13 de Enero de 1884. 
Vistió el traje de luces, por primera vez, cuando sólo 
tenía catorce años, en Sanlúcar de Barrameda, con el 
espada Macandro. 
Con la oposición de sus padres y hermanos, se 
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dedicó á matar novillos, y figuró como espada en 
Barcelona, Sevilla y otras plazas importantes. 
La primera vez que toreó aquí fué en la despedida 
de su hermano Emilio, el 26 de Junio de 1904, y mató 
el último toro, del Saltillo. 
Manuel Torres (Bombita III). 
Durante los años siguientes toreó bastante, acer-
cándose á treinta novilladas el año 190Ó, y el 1907, 
después de torear 21 novilladas, tomó la alternativa 
el 15 de Septiembre, en San Sebastián, con reses de 
García Becerra, de manos de su hermano Ricardo.( 
Esta alternativa la confirmó en Madrid el 6 de 
Octubre, como consta en el adjunto cartel: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 6 D E O C T U B R E D E 1907 
se verificará (si el tiempo no lo impide) la 
14.a CORRIDA B E ABONO 
Presidirá I» plaza la autoridad competirte. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa negra, de la acreditada 
ganadería de Don Pablo Benjumea, de Sevilla. 
LIDIADORES 
PlCADÒHHS.—Manuel Alvarez, Angel Sánchez (Arriero); Sa-
lustiano Fernández (Chano), Rafael Moreno (Granito de 
Oro); Antonio Chaves, Manuel Cárdenas (Géntimo) y un 
reserva; en el caso de inutilizarse los siete, no podrá exi-
girse otros. 
ESPADAS 
RICARDO TORRES (BOMBITA) 
ANTONIO BOTO (REGATERÍN) 
M A N U E L TORRES (BOMBITA CHICO) 
QUE ALTERJTARÁ POR PRIMERA VEZ EN ESTA PLAZA 
BANDERILLÉEOS.—Enrique Alvarez (Morenito), Antonio Bravo 
( E l Barquero), Manuel Antolin y José Trigo (Triguito); 
Juan Antonio Mejía, Enrique Berenguer (Blanquet) y José 
Simó (Chatin); José María Calderón, Manuel Alvarez (Pos-
turas) y Elias Labrador (Pinturas). 
L a corrida empezará á las cuatro en punto. 
Su hermano Ricardo le cedió el toro Bizcotela, de 
Benjumea, al que mató con media tendida, un pincha-
zo y una muy buena. 
A l sexto, Bigotera, lo acabó con una muy buena, 
después de un pinchazo. 
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Toreó en Madrid el 1908, y luego siguió desterrado 
de aquí todo el tiempo que lo estuvo su hermano. 
Las corridas que ha toreado desde entonces, han 
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F u é con su hermano al Real de San Carlos el 
año 1909. 
c o g r i d a s . 
El i . " de Noviembre de 1907, en Gerona, un toro 
de Carriquiri le produjo un puntazo en el escroto. 
El 8 de Julio de 1909, uno de Palha, en Pamplona, 
le dió un puntazo en el brazo izquierdo. 
E l 24 de Septiembre del mismo año, en Barcelona, 
un toro de Parladé le ocasionó una herida en la región 
lumbar. 
El 4 de Mayo de 1910, en Puertollano, una res de 
Olea le dió una cornada en la ingle derecha, que le 
tuvo un mes sin torear. 
M A N U E L R O D R I G U E Z ( M A N O L E T E ) 
De la última hornada de toreros, de entre los que 
han tomado la alternativa, de cinco años á esta fe-
cha, es uno de los más finos toreros, que hace sabo-
rear muchas de las suertes que realiza. 
Torea bien de capa y muleta, abusando con ésta 
algo con la mano derecha, defecto que debe corregir. 
Ha matado algunos toros muy bien en la suerte 
de volapié, y tiene tardes y momentos muy felices, en 
los que gana justas palmas. 
Debe avanzar lo que pueda y no dormirse sobre 
los laureles. 
Nació en Córdoba el año 1884, y fué su padre Ma-
nuel Rodríguez (Manolete), hermano del espada Pe-
pete, que murió trágicamente en Madrid el año 1862. 
Hermano suyo es José Rodríguez (Bebe chico), y 
el muchacho, siguiendo la tradición familiar, se de-
dicó á torero desde muy pequeño, y cuando tenía tre-
ce años figuró de banderillero con Machaco y Lagar-
tijo, con el apodo de Bebe chiquitín, primero, y más 
tarde, con el de Sagañón. En 1898 fué espada con 
Francisco Molina (Frasqui) en la cuadrilla de niños 
cordobeses, troupe que duró muy poco. 
Se hizo matador de novillos muy joven. 
Debutó en Madrid el día 12 de Julio de 1903. 
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Le acompañaron aquella tarde Bienvenida y Co-
eherito, y le correspondió en primer término un enor-
me toro de Hernández, que no pudo matar en el tiem-
po que marca el reglamento. 
A l retirar les mansos el toro fué ovacionado el 
chico, y al Presidente se le dió una silba. 
Manuel Rodríguez (Manolete). 
Aquel año y el 1904, su enfermedad de la vista 
le permitió torear poco; el 1905 toreó más, y en 1906, 
á pesar de la cogida de Madrid el 1.0 de Julio, que le 
tuvo un mes sin trabajar, tomó parte en 45 corridas. 
El 1907, después de tomar parte en 28 novilla-
das, tomó la alternativa el dia 15 de Septiembre, con 
arreglo al cartel adjunto, en Madrid. 
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P L A Z A DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 15 D E S E P T I E M B R E D E 1907 
se verificará (si el tiempo no lo impide) la 
12.a CORRIDA D E ABONO 
l 'ns id irá la p l m k autoridad eofflpíltnle. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa encarnada, celeste y 
blanca, de la acreditada ganadería de Don Esteban Hernández, 
de Madrid. 
L I D I A D O R E S 
PICADORKS.—Manuel dela Haba {Zurito), Antonio Luque ( E l 
Gordo); Manuel del Pino (Monerri), José Codes {Melones 
chico); Rafael Roldán (Quilín) y Miguel Sánchez (Botero); 
en el caso de inutilizarse los seis, no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
R A F A E L GONZÁLEZ (MACHAQUITO) 
CÁSTOR IBARRA (COCHERITO) 
MANUEL RODRÍGUEZ (MANOLETE) 
«UE TOMARÁ I,A ALTERNATIVA 
BANDERILLEROS . —Francisco González (Pataterillo), Juan Ro-
dríguez (Mogino) y Ricardo Luque (Camará); Eduardo Al-
basán (Bonifa), Ramón Laborda ( E l Chato) y Luciano 
Bilbao (Lunares); Manuel Saco de León (Cantimplas), 
Fernando Díaz (Mancheguito) y José González (Josepe). 
La corrida empezará á las cuatro y media. 
Machaquito le cedió el primer toro, de Hernán-
dez, Yegüerizo, cárdeno bragado y de buen tipo. 
Llegó el toro á la muerte con la cara por el suelo, 
y Manolete hizo una faena de habilidad y defensa 
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para pinchar tres veces en hueso y acabar con una 
contraria hasta la mano, 
Con el sexto hizo una faena breve y también pin-
chó tres veces en lo duro, terminando con una buena 
estocada. 
Como tomó la alternativa el mismo día que Bom-
bita I I I , sometieron á sorteo la antigüedad, y corres-
pondió el primer lugar á Manuel Torres. 
Las corridas que ha toreado desde entonces han 
sido las siguientes: 
Años. C^rriáss. Torne esfoíineados. 
1907 7 15 
1908 34 82 
1909 8 14 
1910 33 78 
1911 37 88 
119 277 
Marchó á Méjico el 1909, é hizo una buena cam-
paña. 
O o g - i d - a s . 
El 1.0 de Julio de 1906, en Madrid, al matar con 
una gran estocada á un toro de Castellones fué co-
gido, y resultó con dos cornadas, una de ellas muy 
profunda, en el muslo derecho. Tardó un mes en es-
tar curado. 
El 4 de Julio de 1909, en Madrid, uu toro de Co-
baleda le dió un palo en un ojo, y no pudo torear 
más en toda la temporada. 
El 7 de Agosto de 1910, en Santander, un toro 
del Saltillo le produjo un puntazo de ocho centíme-
tros en el muslo derecho. 
Además ha sufrido puntazos y volteos de menos 
importancia. 
F p C l S C O MAfjTÍN V A Z Q U E Z 
Sin la gravisima cornada que sufrió el año 1909, 
estaría en un buen puesto, si no á la cabeza, en el 
grupo de los que avanzan hacia los primeros lugares. 
Vino con un excelente estilo de estoqueador, y 
como además predisponía en favor su figura gallarda, 
sin arrogancias, y se le veían deseos de aprender á 
torear, es posible que hubiera adelantado mucho. 
Tuvo que estar un año completamente alejado de 
los toros, y al reanudar sus tareas el año último pa-
rece que lo ha hecho con deseo de reconquistar lo 
perdido. 
Nació en Alcalá de Guadaira (Sevilla) el 28 de 
Abr i l de 1882. Dedicado al comercio, hizo sus pri-
meros ensayos toreando en las corridas de la fiesta 
de su pueblo y en los corrales del matadero. Sirvió á 
la Patria en el Ejército, y en cuanto tomó la licencia 
volvió lleno de entusiasmos al toreo, haciéndolo con 
tanta fortuna, que unas cuantas corridas en las plazas 
andaluzas le abrieron las puertas de la de Sevilla. 
Llegó á Madrid rodeado de una aureola de popu-
laridad, presentándose en la novillada del 5 de Agos-
to de 1906, para alternar con Relampaguito y Negrete 
en la lidia de seis toros de Benjumea. Vázquez en-
tusiasmó á los aficionados madrileños con sus magní-
ficas faenas, particularmente en la del tercer toro 
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{Azafranaro, negro), al que pasó de muleta desde 
cerca y muy reposado, y echó á rodar de una estoca -
da á volapié. 
Toreó de nuevo el día 9 del mismo mes y desme-
reció mucho su labor, hasta el punto de desilusionar 
Francisco Martin Vázquez. 
á innumerables aficionados que antes habían profe-
tizado era el Mesías regenerador del toreo. 
Con suerte varia continuó toreando bastantes no-
villadas, hasta el 6 de Octubre de 1907, que Antonio 
Fuentes le doctoró en Barcelona cediéndole un toro 
de González Nandín. 
Vicente Pastor le confirmó en Madrid esta alter-
nativa con el programa que sigue: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 13 D E O C T U B R E D E 1907 
se verificará (si el tiempo no lo impide) la 
15.1 CORRIDA DE ABONO 
Presidirá la piaza la autoridad competente. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa verde y amarilia, de 
la acreditada ganadería de Don José y Don Fernando Becerra, de 
Cáceres (antes de Don José Clemente de Sevilla). 
L I D I A D O R E S 
PlCADOKHS.—Francisco Codes (Melones), Antonio de Dios 
(Comearroz); Antonio García {Varillas), Juan Jiménez 
(Chato)) Manuel Gil (Cachiporra), José Gil (Él Rubio) y un 
reserva; en el caso de inutilizarse los siete, no podrá exi-
girse otros.—Antonio García (Varillas) y J o s é Gil (E l 
Rublo), tomarán la alternativa. 
ESPADAS 
VICENTE PASTOR 
TOMÁS ALARCÓN (MAZZANTINITO) 
FRANCISCO MARTÍN VÁZQUEZ 
QUE ALTERNARÁ POR PEIJIBRA. VKZ EN ESTA PLAZA 
B A N D E R I L L E R O S . — Francisco González (Chiquilin), Rafael 
Martínez (Cerrajillas) y Manuel Sánchez de León (Can-
timplas); Joaquín Pérez (Torerito), Ramón Arango (Àran-
guito) y José María Morales (Perdigón de Madrid); José 
Gonzálqz (Gonzalito), José Alcantarilla y Luis'Leal. 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
Fué el toro de la cesión Cariblanco (negro). Váz-
quez, que vestía de perla y oro, estuvo desgraciado 
en la muerte de este toro, y escuchó muchas palmas 
al estoquear al último (Listón, negro). 
Las corridas que lleva toreadas de matador de 
alternativa, son las siguientes: 
Aüoa. Corridas. Tores estoqueados. 
1907 6 IQ 
1908 31 77 
1909 ^ 43 
1910 4 9 
1911 19 45 
79 193 
Además de esto, hizo la campaña de Méjico el 
invierno de 1908 á 1909. 
C<=>grid.as. 
Ha sufrido en el poco tiempo que lleva de torero 
varias muy importantes 
El 26 de Agosto de 1906, en Madrid, un novillo 
de Gama le produjo una herida en la región glútea, 
de gran profundidad. 
El 17 de Mayo de 1907, en Madrid, al pasar de 
muleta á un novillo de Miura, fué enganchado por el 
muslo derecho, y resultó con una corriada de 10 cen-
tímetros de profundidad, que llegaba al femur. 
£ 1 3 0 de Junio, en Sevilla, un toro, también de 
Miura, le volteó, y resultó con una herida delante de 
la oreja derecha, conmoción cerebral y otras lesiones. 
El 16 de Octubre del mismo año, en Zaragoza, 
el sexto toro, de Veragua, le infirió una herida en la 
región perineal de cinco, centímetros de extensión. 
El 20 de Abri l de 1909, en Sevilla, un toro de 
Miura le dió un puntazo en un codo. 
El 8 de Julio del mismo año, en Pamplona, un 
palha le produjo una cornada de 10 centímetros en 
el muslo derecho. 
El 29 de Agosto de 1909, en el Puerto de Santa 
María, un toro de Gamero Cívico le hirió gravemente 
en el ano, y tardó muchísimo tiempo en curar. 
R O D O L F O G A O N A 
Clásico, fino con intuición artística, es Rodolfo 
Gaona un torero que pasará á la historia con un nom • 
bre entre los que han hecho algo que se ha salido de 
lo vulgar. 
Si tuviera el acierto ó la decisión que hace falta 
para matar bien más de la mitad de los toros que le 
corresponden, sería el número uno. 
Ya empezada la temporada taurina en 1908, des-
embarcó en la Península un torero mejicano, joven, 
esbelto de cuerpo, de regular estatura, que respondía 
al nombre de Rodolfo Gaona. 
De él no se tenían otras noticias que las escasas 
trasmitidas por los corresponsales de Méjico á deter-
minados periódicos madrileños, el susurrarse era el 
discípulo más aplicado de la cuadrilla que fundó y di-
rigió en aquel país, el antiguo banderillero del inolvi 
dable Salvador Sánchez, Saturnino Frutos {Ojitos) 
y que venía á España dispuesto á recibir la alternati-
va para alternar en su tierra con los toreros españoles. 
El maestro y consejero del novel diestro, con ob 
jeto de dar á conocer á su discípulo, organizó para 
el día i . " de Abr i l del citado año 1908, una corrida 
de convite en la placita de la Puerta de Hierro, y á 
ésta asistieron las personalidades más salientes de la 
afición madrileña, toreros, ganaderos, la mayor parte 
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de los'revisteros y gente de alto coturno. En esta 
prueba hizo Gaona cuanto pudo—dadas las condicio-
nes de los mansos que se lidiaron—y de regreso á 
Madrid se esparció á los cuatro vientos la aseveración 
de que se podía contar con un torero mejicano que 
Rodolfo Gaona. 
se colocaria en seguida entre los españoles de prime-
ra fila. 
Su toreo era netamente clásico; paraba y estiraba 
los brazos á la perfección, manejaba la muleta con 
extraordinaria habilidad, asombrando por su ingéni-
ta manera de efectuar el cambio de mano al terminar 
los pases. 
Cuando montaba la muleta para matar, solía en-
trar desde un poco largo, pero lo hacía por derecho 
y con el empuje de los valientes; no cruzaba bien, y 
por tanto, salía casi siempre rebotado de la suerte. 
Desde aquella tarde, el nombre de Rodolfo Gaona 
comenzó á oirse por tertulias y cafés, siendo origen 
de discusiones entre los aficionados. 
La prensa saludó con cariño al nuevo matador, y 
ya roto el hielo de la afición interesó cuanto se ha-
blaba del torero de Méjico. La popularidad comen-
zaba á surtir su efecto. 
Difícil resulta para cualquier principiante el acceso 
á la mezquita madrileña, y habiendo resultado infruc-
tuosas cuantas gestiones se hicieron para que Gaona 
se doctorase en la plaza de Madrid, su maestro soli-
citó del dueño de la de Tetuán la cesión del local y 
contrató para que diese la alternativa á Rodolfo, al 
conocido matador Manuel Lara {Jerezano), verificán-
dose la corrida el 31 de Mayo, con ganado de D . Ba-
silio Peñalver, y siendo Rabanero (berrendo en negro) 
el toro de la cesión. 
De nuevo toreó en aquella plaza el 28 de Junio, 
estoqueando cuatro toros de Peñalver, y confirmó el 
éxito de la corrida anterior, éxito que le abrió las 
puertas de la plaza de Madrid. 
Nació Rodolfo Gaona en León de las Aldamas, 
Estado de Guanajuato (Méjico), el 22 de Enero de 
1888. Desde muy niño acarició la idea de hacerse to-
rero, y logró paso franco á sus aspiraciones la coinci-
dencia de que al fundar Ojitos su escuela en León 
le admitiese como discípulo. 
Pronto se distinguió por su aprovechamiento en 
las lecciones teórico prácticas del maestro y fué eí 
discípulo más aventajado. Por vez primera se presen-
tó al público en su país el i . " de Octubre de 1905, y 
desde esta fecha á su presentación en España había 
toreado 122 corridas. 
Para que confirmase en Madrid la alternativa de 
Tetuán de las Victorias, organizó la empresa la si-
guiente corrida: 
15 
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P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
E L D O M I N G O 5 D E J U L I O D E 19ÜS 
se veriñcirá (si el tiempo uo lo impide) una 
G R A N C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
Presidirá !a plaza la autoridad competente. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa verde y blanca, de ia 
antigua y acreditada ganadería de Don Juan González Nandín, de 
Sevilla. 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—Eleno Fernández (Agujetillas), José Granados 
(Veneno); Manuel Martínez (Agujetas), Florentino Izquier- ¿ s . 
do (Broncista); Gervasio Rupérez (Trescalés) y Cipriano T 
Moreno ( E l Moreno); en el caso de inutilizarse los seis, no I 
podrá exigirse otros. j 
ESPADAS ft 
JUAN S A L (SALERI) f 
T O M Á S ALARCÓN (MAZZANTlNITO'¡ i 
R O D O L F O G A O N A j 
DE MÉXICO, QUE ALTJEKNAEÍ POR PEIMEBA VEZ EN ESTA PLAZA | 
B A N D E R I L L E R O S . — Carlos del Aguila (Aguilita), Simón Leal y f 
Matías Aznar (Armillita); Justo Sánchez (Zurini), Luis ! 
Leal, Manuel García (Qarroche) y Manuel Marzal (Oerra-
j i l las de Valencia); Jerónimo Orejón (Jeromo), Ramón 
Arango [Aranguito), José Balbastre (Pepín de Valencia) 
y Alberto Cosío (Pataterito Mexicano). 
La corrida empezará á las cinco en punto. 
Con un lleno completo se celebró la fiesta; Gaona ¡ 
• mató en primer y sexto lugar los toros Gordito (cár-
deno) y Lagarto (negro bragado). En esta corrida i 
hizo de todo; paró mucho con la muleta en su toro *L 
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primero y mostró un dominio extraordinario del trapo 
rojo; se colocó bien al matar y se desvió en el viaje 
al dar una estocada baja. Dió un cambio de rodillas 
al sexto, al que puso dos pares de banderillas, lo toreó 
bien y lo mató con una muy buena, entrando lejos. 
De nuevo toreó en Madrid el 12 con Vicente Pas-
tor; el 15 inauguró la plaza de Carabanchel con Bom-
bita y Machaco, y el 19 repitió en la misma plaza con 
Minuto y Camisero. 
Seguidamente marchó á su país, del que volvió 
el año 1909 y siguientes. 
Las corridas toreadas desde entonces en España, 
Portugal y Francia, fueron éstas: 
Años. Corridss. Toros estoqueados. 
1908 6 16 
1909 32 76 
1910 34 76 
1911 48 112 
120 280 
En Méjico ha toreado todas las temporadas de in-
vierno desde que es matador de alternativa. 
o©gl<3.as . 
Hasta la fecha le han castigado poco los toros, y 
las cogidas que ha tenido de alguna importancia han 
sido las siguientes: 
El 13 de Diciembre de 1908, en la plaza de Pue-
bla (Méjico), un toro de Trasquila le infirió una cor-
nada de 12 centímetros en el muslo. 
El 4 de Julio de 1909, en Palma de Mallorca, un 
toro del Saltillo le produjo fuertes varetazos en un 
costado, que le impidieron seguir toreando. 
En Almagró, el 26 de Agosto del mismo año, un 
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toro de Gómez le dió tan fuertes varetazos, que es-
tuvo un mes sin trabajar. 
El 19 de Febrero de 1911, en Méjico, un toro de 
Miura le hirió en el muslo izquierdo. 
• El 2 i de Enero del año actual de 1912, un toro 
de Veragua le produjo dos puntazos en la región in-
guinal y fosa ilíaca, en Méjico. 
ANTONIO S E G U R A ( S E G Ü R I T á ) 
Otro de los toreros de la actualidad condenados á 
bailar con la más fea. 
Con el capote es notabilísimo, sobre todo en lo 
que se relaciona con la brega. 
Banderillea bien y maneja la muleta y espada con 
acierto; no le dan ocasiones, y no hace más que de-
fenderse para vivir, sin que se le vea en las plazas 
que dan importancia álos toreros. 
Nació en Madrid el 28 de Diciembre de 1881. 
Como matador de novillos hizo su presentación 
en la placita de Carabanchel Bajo el 27 de Septiem-
bre de 1898. Se presentó en Madrid el 19 de No-
viembre de 1899, alternando con Ramón Tarodo (el 
Alhamefio), también nuevo, para estoquear ganado 
de D. Filiberto Mira. Seguriia, que vestía de coripto 
y oro, quedó bien con el capote y la mületa, y resul-
tó deficiente el trabajo en la muerte de sus toros. Lo 
repitió la empresa en la novillada del 10 de Diciem-
bre de aquel año, para que, alternando con Ricardo 
Luque (el Camará), estoquease ganado de D.a Carlo-
ta Sánchez, de Terrones (Salamanca), y aunque no 
salieron de lo vulgar sus faenas, dió pruebas de to-
rero habilidoso. 
Toreó el siguiente año. 1900 bastantes corridas en 
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plazas importantes, y en 1901 se colocó á la cabeza 
de los novilleros de su época. 
Hizo excursiones por las Repúblicas americanas, 
tomó la alternativa en Méjico en 1902. volvió á Es-
paña á torear en novilladas y su cartel fué decayendo 
Antonio Segura (Segurita). 
de tan rápida manera que cuando se decidió á tomar 
la alternativa ya le tenían olvidado el público y las 
empresas. 
Le doctoró Antonio Guerrero (Guerrerito) en 
Santoña (Santander), el 8 de Septiembre de 1908, 
cediéndole un toro de Becerra. 
Esta alternativa le fué confirmada en Madrid con 
el siguiente programa: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L M I É R C O L E S 29 D E JUNIO D E 1910 
F E S T I V I D A D D E S A N P E D R O 
se verificará (el el tiempo no lo impide) una 
CORRIDA EXTRAORDINARIA 
Presidirá la plaza la autoridmi tompetente. 
Se lidiarán S E I S TOROS, con divisa azul turquí y blanca, 
de la antigua y acreditada ganaderia de Don Félix Gómez, 
de Colmenar Viejo. 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—Manuel del Pino {Monerri), José Codes (Melones 
chico); José Granados (Veneno), Rafael Márquez (Mazzan-
tini); José Aguilar (Carriles) y Agapito Barco; en el caso 
de inutilizarse los seis, no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
JUAN SAL (SALERI) 
JULIO GÓMEZ (RELAMPAGUITO) 
ANTONIO SEGURA (SEGURITA) 
QUK ALTEENAKÁ POE PBIMJSRA VBZ EN ESTA FLA'/jA 
BANDERILLEROS . —Manuel González (Recalcao), Joaquín Pérez 
(Torerüo) y Francisco Andújar (Ciérvana); Luis Leal, Ma-
nuel Hornero y Crispin García (Rubito de Zaragoza); E n -
rique Gárate (Limeño), Manuel García (Carroche), José 
María Calderón y Cayetano Oliveros (Taño). 
L a corrida empezará á las cinco en punto. 
Saleri le cedió el primer toro, Limoncito, retinto, 
de D. Félix Gómez. Antonio Segura, que vestía de 
azul y oro, quedó bien en la muerte de este toro y 
regular en la del último de la corrida, Sevillano, co-
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lorado, siendo la única tarde que ha toreado en Ma-
drid como matador de alternativa 
En la actualidad está casi relegado al olvido, y 
sólo da señales de vida en alguna que otra corrida de 
provincias; hace sus excursiones á Méjico y, según 
parece, por allí gusta toreando. 
Las corridas toreadas en España, Francia y Por-
tugal, fueron las siguientes: 
Años . Corridas. Toros estoqueados. 
1908 I 3 
1909 5 11 
1910 6 18 
1911 7 16 
19 48 
En Méjico, Perú, Montevideo, Brasil y otros pun-
tos de América, ha toreado más que por estas tierras. 
El 30 de Abr i l de 1899, un morucho lidiado en 
Carabanchel le dio una cornada de seis centímetros 
en el muslo izquierdo. 
El 15 de Abr i l de 1900, toreando con Bonifa en 
Alcázar de San Juan, fué herido por uno de los toros. 
El 21 de Septiembre de 1901, sufrió una herida 
en la axila, toreando en Salamanca. 
El 14. de Mayo de 1911, un toro de Oñoro le pro-
dujo una herida de siete centímetros en la axila. 
De estos percances son de los que únicamente 
tenemos noticia. 
R U F I N O SAN V I C E N T E (CHIQUITO D E B E G O Ñ A ) 
Un matador valiente y conocedor de las suertes 
del toreo, que, si cuidara escrupulosamente de sus 
facultades, llegaría á más alto puesto, pues tiene con-
diciones de estoqueador y torea bien. 
En lo poco que ha toreado en Madrid como espada 
de toros, ha satisfecho á los espectadores, y este año, 
que está en el cartel de abono, esperamos que saque 
el pecho fuera y consolide su situación de una manera 
definitiva. 
Una de las cosas que debe hacer es administrar 
con grai| cuidado su valentía, pues es ese un capital 
que si lo derrocha tontamente un torero, tendrá que 
lamentar las consecuencias de sus descuidos, y cuan-
do á fuerza de cornadas se le acabe, pensará en lo 
que tiró tontamente por la ventana. 
Le hemos visto algunos días, después de ejecutar 
una suerte, pararse delante de la cara de la res, nada 
más que por alardear de una serenidad que desde 
luego sabemos que no le falta y debe mostrarla en 
los momentos en que si tropiezan los toros es con 
más gloria y mayor lucimiento para el torero. 
No olvide estas advertencias, porque quien es va-
liente y sabe, puede colocarse bien y ganar mucho 
dinero, que es á lo que aspiran todos. 
m — 
Nació en Begoña (Bilbao), el 10 de Julio de 1880. 
Su primitivo oficio fué el de grabador en cristal, 
para lo que se dió muy buena maña y logró ganar un 
jornal muy decente. Asistió, como espectador, á las 
capeas de los pueblos inmediatos á Bilbao, desarro-
Rufino San Vicente (Chiquito de Begoña). 
liándose en él la afición por la práctica del toreo, y 
como no faltó quien le hablase de las facilidades que 
los principiantes encuentran en A-ndalucía, allá se fué 
Rufino, sentando sus reales en la ciudad de la Giralda; 
asistió á tientas y encerraderos; toreó en las capeas 
y, en fin, recorrió el penoso calvario de la mayoría de 
los aspirantes á matadores de toros. 
Como sobresaliente de espada se presentó en Bi l -
bao el 13 de Octubre de 1901, estoqueando el último 
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novillo, de Clairac, por el que fué cogido dos veces, 
y al que toreó con derroche de valentía. Continuó 
toreando en las plazas de la región, y se presentó en 
Madrid el 31 de Julio de 1904, para alternar con 
Platerito y el Almanseño en la lidia de tres toros de 
Palha y tres de Muriel. Confirmó la fama de valiente 
de que venía precedido, particularmente al estoquear 
el último toro {Panadero, cárdeno, de Muriel), que 
llegó á la muerte hecho un pájaro de cuenta. 
El siguiente año 1905 toreó buen número de 
corridas, con éxito en su mayoría y en plazas de 
primer orden, siendo una de sus mejores faenas la 
ejecutada en Madrid el 9 de Julio con el toro Platero 
(negro), de Castellones, al que toreó completamente 
solo y echó á rodar de una estocada en todo lo alto, 
escuchando una gran ovación. 
Su fama como torero valeroso llegó á oídos de los 
empresarios de provincias, y durante la temporada 
de 1906 tomó parte en las 24 corridas siguientes: 
Ocho, en Madrid; cuatro, en Bilbao; tres, en Bar-
celona; dos, en Sevilla, y una, en Valencia, San Se-
bastián, Logroño, Burdeos, Valladolid, Coruña y 
Murcia; perdió, por estar herido, varias corridas con-
tratadas, y, en resumen, hizo una buena campaña, no 
precisamente por la cantidad de ¡as corridas, sino por 
la importancia de las plazas en que estoqueó. 
Contratado para seis corridas marchó á Caracas 
(Venezuela), donde pasó el invierno de 1907-1908, y 
de tal modo agradó á la afición venezolana, que le 
hicieron renovar el contrato por otras tantas corridas. 
Recibió la alternativa en Bilbao el 8 de Septiembre 
de 1908, cediéndole Castor Ibarra (CocJierito), el toro 
Lagunito (negro), de Conradi, ai que Rufino citó á 
recibir y mató de una estocada que hizo innecesaria 
la puntilla. Pasó el invierno en Méjico, donde toreó 
unas 14 corridas, y para que confirmase en Madrid su 
alternativa, organizó la empresa el siguiente cartel: 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 11 D E S E P T I E M B R E D E 1910 
tendrá lugar (si el tiempo no lo impide), la 
13.a CORRIDA DE ABONO 
Presiilirá la p ia la la autoridad competente. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa negra, de la antigua y 
acreditada ganadería de Don Pablo Benjumea, de Sevilla. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Joaquín Rubio (Formalitó) , Miguel Torres Ca-
rranza; Manuel Martínez (Agujetas), Manuel Fernández 
(Chanito); Francisco Sarasúa (Charol) y Luis Alcaráz; en el 
caso de inutilizarse los seis, no podra exigirse otros. 
ESPADAS 
Antonio Boto (Regater ín) % Rodolfo Gaona 
Rufino San Vicente (Chiquito de Begoña) 
QUB AI/TEBNARÍ. POE PEIMBEA VEZ EN ESTA PLAZA 
BANDERILLEROS.—Juan Antonio Mejía, Rafael de DiosiConeji-
io chico), Pablo Baos ( E l Sordo) y Plácido Palomino; Car-
los del Aguila (Aguilita), Ulpiano Vega (Vegmta), Anto-
nio Ganga (Trallero) y Albert® Cosío (Patateritó); Manuel 
González (Recalcao), Alejandro Alvarado (Alvaradito) y 
Joaquín Alcañiz. 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
Rtifino estoqueó en primero y sexto lugar los toros 
Barroso .(colorado) y Podenco (negro), escuchando 
muchas palmas en la muerte del primero y una ova-
ción en el último. * 
En la actualidad está contratado en el abono de la 
plaza madrileña. 
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Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1908 I 3 
1909 17 48 
1910 • 15 45 
1911 18 46 
51 142 
Cogrid.as. 
Pasan de veinte las sufridas por este torero en el 
ejercicio de su profesión; de ellas fueron las más i m -
portantes las recibidas en Madrid, Zaragoza, Palma 
de Mallorca y Caracas. Lejos de aminorar su valor, 
parece que las cornadas le infunden nuevos alientos, 
37 así le vemos que, convaleciente de una cogida, sale 
á la plaza y torea con más aplomo y está más cerca 
de las reses que antes del percance. 
J O A Q U I N C A P A Y GARCÍA ( C A P I T A ) 
Como matador de toros no le hemos visto, y como 
novillero, muy poco. Así es que no hay medio de 
hacer un juicio crítico, ni acertado, ni extenso. 
Es ya un veterano, aunque come espada de al-
ternativa sea moderno. 
Se mueve dentro de una esfera modestísima, y 
como sus aspiraciones son modestas, no hay por qué 
exigirle. 
Nació en Sevilla, barrio de la Macarena, el 24 de 
Junio de 1873. 
Trabajó en la fundición de hierro de San Anto-
nio, en Sevilla, hasta que en 1892 abandonó el 
oficio, tomando parte en las capeas de los pueblos de 
aquella región. 
Trabajó como banderillero en la plaza sevillana 
algunas corridas en 1893 y 94, presentándose en la 
novillada del 23 de Junio de 1895, alternando con 
Francisco Carrillo y Antonio Haro (el Malagueño) 
para estoquear ganado de D. Miguel Aparicio, del 
Puerto de Santa María. 
No debió despertar entusiasmo el trabajo de este 
diestro, por cuanto hasta el 1901 no se presentó en 
Madrid, haciéndolo en la corrida del 30 de Junio, 
para alternar con Revertito, Palomar chico y Rerre 
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en la lidia de cuatro novillos, de Murube y cuatro de 
Tabernero. 
No tuvo suerte en su presentación. 
Desde la citada fecha sólo ha toreado dos ó tres 
corridas en Madrid y todas con resultado negativo. 
Joaquin Capa (Capita). 
Recibió la alternativa en Jerez de la Frontera el 
13 de Septiembre de 1908, de manos de Jerezano, al-
ternando, además, con Moreno de Algeciras y Cor-
chaito. 
Los toros eran de López Plata. 
No ha confirmado en Madrid la alternativa, y las 
corridas que lleva toreadas como espada de catego-
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ría, en España, Portugal y Francia, son las si-
guientes: 
Años. Corridas. Toros estoquecílos. 
1908 3 Ó 
1909 3 7 
1910 9 25 
1911 I 3 
l6 41 
Conoce todas las Repúblicas americanas y en 
ellas torea casi todos los años. 
Solo tenemos noticia de las siguientes, de alguna 
consideración: 
El 27 de Septiembre de 1910, en Llerena, un toro 
de Anastasio Martín le dió un puntazo en una pierna. 
El 3 de Septiembre de 1911, en Albacete, sufrió 
una cogida y resultó lesionado en el pecho y brazo 
izquierdo. 
J O S É C M M O N A ( G O R D 1 T O ) 
De familia gloriosa en las lides taurinas, quiso 
este chico seguir las tradiciones, y contra viento y 
marea se hizo torero, en el deseo de emular glorias 
de sus antepasados. 
Tiene dentro un torero habilidoso con arranques 
de clasicismo á ratos, y es, en general, deficiente 
matador, causa principalísima de que no esté colocado 
en el sitio á que noblemente aspira. 
Con capa, muleta y banderillas es bueno, y ha 
heredado no poco de los Carmonas, como también 
tiene ciertas reservas de familia para matar toros. 
Nació en Sevilla el 25 de Diciembre de 1883, y es 
hijo del célebre torero Antonio Carmona (El Gordito). 
Los padres y hermanos no querían otra cosa de él 
sino que hiciera una carrera, y estudió el bachillerato; 
pero en Abri l de 1902 abandonó Sevilla y marchó á 
Méjico á torear. 
Vuelto á España, vistió en Marchena el traje de 
luces en el año 1903. 
Después de dos ó tres años de luchas, sin encon-
trar apoyo en Sevilla, logró que lo trajera á Madrid 
D. Pedro Niembro, y debutó como novillero en esta 
plaza el 19 de Marzo de 1906; gustó su trabajo, y 
aquel año toreó aquí otras tres fiestas. 
16 
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El año siguiente fué de los que más novilladas to-
rearon en todas las plazas, y en Madrid, el día i g de 
Marzo, hizo una notabilísima faena, de la que se estuvo 
hablando todo el año, con gran elogio para el diestro. 
^En 1908 mató 48 novillos en 20 novilladas, siendo 
José Carmona (Gordito). 
la última de éstas la que toreó en Haro el 11 de Sep-
tiembre. 
El 13 tomó la alternativa en Salamanca, con toros 
de Veragua, siendo padrino Bienvenida y acompa-
ñándoles además Manolete. Mató muy bien su toro 
primero y mal el último. 
Toreó muy poco el año 1909, y confirmó la alter-
nativa en Madrid, según el cartel siguiente, el 27 de 
Marzo de 191 o. 
— 2 4 ; i — 
PLAZA DE T O R O S DE MADRID 
I N A U G U R A C I Ó N DE LA TEMPORADA. 
E L D O M I N G O 27 D E M A R Z O D E 1910 
P A S C U A D E R E S U R R E C C I Ó N 
tendrá lugar (si el tiempo no lo impide) una 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
P r e s i d i r á l a p l a i a l a a u t o r i í a d competente. 
Se lidiarán S E I S T O R O S , con divisa celeste, rosa y caña, 
de la ganadería de laSra . Viuda de Pérez Tabernero, de S a -
lamanca. 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—Pedro Navarrete {Cantaritos), Antonio Garda 
(Varil las); Antonio Medina, Manuel Sáenz (Alejo); Ma-
nuel del Pino, (Monarri) y Bernabé Alvarez (Catalino); 
en el caso de inutilizarse los seis, nò podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
VICENTE PASTOR 
J O S É CLARO (PEPETE) 
J O S É CARMONA (GORDITO) 
QUE ALTEKXAKÁ l'OU PKIMÍÍRA VEZ EN ESTA PLAZA 
BA.NDERILLKROS.—José Balbastre ( f epinde Valencia), Ramón 
Arango (Aranguito) y Emilio Moreno (Morenito de V a -
lencia); Enrique Pérez {Perdigón), Pedro Rojas (Recorte) 
y Francisco Claro (Curro); José Morales (Perdigón de 
Madrid), Federico Bizoqui y Manuel Rodríguez. 
L a corrida empezará á las cuatro en punto. 
Se dió el caso de estar anunciado para la plaza de 
Vista Alegre y la de Madrid, y optó por ésta, no sin 
que hubiera su disgusto entre ambas empresas y una 
silba al hacer el paseo. 
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Vicente Pastor le cedió el toro Ratillo, al que 
mató con una estocada algo tendenciosa, y escuchó 
una ovación. 
A l sexto, Cubeto, lo despachó de una tendida, 
delantera. 
Las corridas toreadas en España, Francia y Por-


















o o g l c L a s , 
El 7 de Abril de 1907, el toro Pañoleta^ de Concha 
Sierra, en la plaza de Valencia, le causó una herida 
gravísima en la región sacro-lumbar. 
El 21 de Septiembre de 1907, en Salamanca, un 
toro de Tejadillo le dió una cornada en la región 
glútea. 
El 28 de Agosto de 19lo, en Santander, un toro 
de Halcón le dió un puntazo en el brazo izquierdo, que 
le duró algunas semanas. 
El 10 de Septiembre de 1911, en Aranda de Due-
ro, una res de Carreros le hirió en el muslo izquierdo, 
y no pudo torear al día siguiente. 
G R E G O R I O I A R A V I L L Ü Y A M O R Ó S 
( P L A T E R I T O ) 
No ha sido obstáculo la poca estatura para que 
este chico haya dado en ocasiones muy buenas esto-
cadas. A pesar de que casi no llega con la montera 
al testuz, le hemos visto descubrir bien los morrillos 
y dar con la mano en todo lo alto, después de clavar 
el estoque hasta la guarnición. 
Le hemos visto muy valiente y activo, y es lásti-
ma que desde que es matador de toros no haya pisa-
do el redondel de Madrid, en el que tantas y tan 
justas palmas ganó de novillero. 
Nació en Madrid el 4 de Junio de 1882. 
Hizo el aprendizaje en las capeas de los pueblos 
cercanos á la Corte, y como banderillero del matador 
de novillos (hoy retirado del toreo) Juan Pedro Este-
ras, se presentó al público en Cebreros (Avila) el 15 
de Agosto de 1898. 
El siguiente año, 1899, se presentó en Madrid, el 
23 de Enero, para estoquear dos becerros de don 
Mariano Torres, cumpliendo su cometido con mucha 
suerte, por lo que oyó palmas. 
Como matador de novillos hizo su presentación 
el 10 de Febrero de 1901, alternando con Fernando 
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Herrero (Cantaritos) y Antonio Moreno (Machaca); 
estoqueó ganado de D . Mariano Arroyo, y pasó des-
apercibido su trabajo. 
Continuó toreando poco y en plazas sin impor-
tancia, hasta que, efecto de la magnífica faena de mu-
Gregorio Taravillo (Platerlto). 
leta y sorprendente muerte que, de una estocada re-
cibiendo, dió á un novillo de Pérez de la Concha en 
Madrid, el i.° de Noviembre de 1903, subió su cartel, 
y en los aiios sucesivos toreó bastante, alternando con 
los principales novilleros. 
Recibió la alternativa en Cartagena el día I . 0 de 
Agosto de 1909, cediéndole José García (el Algabe-
ño) un toro de D. Anastasio Martín. 
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Hasta la fecha no ha confirmado en Madrid esta 
alternativa. 
Las corridas que lleva toreadas como matador de 
















Entre otras menos importantes, ha sufrido las 
siguientes: 
El 23 de Abr i l de 1905, en Burdeos, una gravísi-
ma en el escroto, con desprendimiento de la uretra. 
El 2 de Febrero de 1908, un toro de Veragua le 
produjo una herida de seis centímetros en la mano 
derecha, en Madrid. 
Eí 19 de Septiembre de 1909, un toro de Neches, 
en Valladolid, le hirió en la boca y le produjo la ro-
tura de varios dientes. 
E L I G I O H E R N A N D E Z ( E L S E R I O ) 
Figura este diestro en el presente libro, por el he-
cho de haber tomado la alternativa en España; pero 
es seguramente el matador de toros de menos histo-
ria por estas tierras. 
No le hemos visto torear y no podemos hacer 
juicio exacto, ni aun aproximado. 
La edad fija no la sabemos; suponemos que ten-
drá unos veintiséis años. 
i Es mejicano y perteneció á una de las cuadrillas 
que se formaron allí cuando comenzaron á hacerse 
los modernos toreros de Méjico, adaptándose el arte 
que tuvieron la feliz oportunidad de llevar á aquellas 
tierras varios toreros españoles. 
Vino á España el año 1909, sin duda por llevarse 
á su tierra una alternativa que le debía ser muy ne-
cesaria, y se la llevó, después de tomar parte en unas 
pocas novilladas, sin cruzar Despeñaperros. 
Toreó dos corridas de novillos en Córdoba, otras 
dos en Sevilla, otra en Cádiz y, en conjunto, unas 
seis fiestas. 
El día 23 de Septiembre le dió la alternativa Re-
gater ín en la plaza de Fregenal de la Sierra, con ga-
nado de D. Gregorio Campos. 
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A esto se ha reducido sus campañas por España; 
á una corrida y tres toros estoqueados. 
Marchó á su tierra y no ha vuelto. 
El 6 de Junio de dicho año, en Sevilla, un novillo 
de Anastasio Martín, le produjo una herida de cinco 
centímetros en la región pectoral derecha. 
Elígio Hernández (El Serio) 
Realmente es ridicula la actitud de algunos tore-
ros que, ante todo y sobre todo, vienen á tomar la 
alternativa, como si esto solo representara una pa-
tente de capacidad para llamarse maestro en lides 
tauromáquicas. 
Lo extraño es que haya empresas que faciliten el 
ascenso á quienes no tienen derecho á tan altos ho-
nores, por el solo hecho de vestirse de toreros. 
M A N U E L DIONISIO F E R N Á N D E Z 
Poquísimo espacio podemos dedicar á un diestro 
que no tiene historia y lo que ha toreado ha sido en 
plazas á las que no hemos asistido. 
Es uno de esos aficionados que empiezan en bro-
ma á torear en juergas íntimas y su afición les lleva 
á mayores empresas, quizás influidos por esas conver-
saciones de café, en las que unos cuantos vocingleros 
sostienen lo fácil que es ganar millones con los toros. 
Por lo que lleva hecho, suponemos que habría 
estado mejor de aficionado, pues el ser torero profe-
sional tiene grandes dificultades. 
Algunas tardes ha dado buenas estocadas, según 
hemos leído; pero repetimos que, hasta la fecha, es 
muy poco lo que se puede contar de éí. 
Nació en Sevilla el 2 de Septiembre de 1884, y 
fueron sus padres D . Manuel y D.a Luisa Azabal. 
Hasta el año 1909 no se le conoció más que como 
señorito aficionado que tomó parte en varias fiestas 
benéficas, muy á satisfacción de los que le vieron, 
toda vez que en esas fiestas nada se exige. 
Su amistad con la empresa de Barcelona le abrió 
las puertas de aquella plaza como torero profesional, 
y en este aspecto debutó en una novillada en la ciu-
dad condal el día 23 de Mayo del año referido. 
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Además de esta plaza pisó las de Sevilla y Utre-
ra, y sin más preparación, decidió tomar la alternati-
va, lo que hizo en Córdoba el día 26 de Septiembre, 
cediéndole Guerrerito el toro Renglón, de Laffitte, 
al que mató regularmente. En el sexto no gustó su 
trabajo. 
Manuel Dionisio. 
Trabajó en esta fiesta Bienvenida como segundo 
espada. 
Otra corrida, en Ubeda, toreó el 29 de aquel mes. 
No ha confirmado la alternativa en Madrid. 
Las corridas que lleva toreadas son las siguientes: 
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Años Corridas. Toros estoqueados. 
1909 2 4 
1910 3 7 
1911 2 5 
16 
En Méjico toreó muy poco en la temporada 
de 1910 á 1911. 
Esta es la historia del matador de toros Manuel 
Dionisio Fernández. 
Después de escritas estas líneas le hemos visto 
en Carabanchel, y no tiene aún condiciones para ma-
tador de toros. 
C A R L O S L O M B A B D I N l PIÑA 
El año 1908 formaron en Méjico una cuadrilla 
llamada «Juvenil Mejicana», los dos ex-toreros de la 
provincia de Cádiz Manuel Martínez (Feria) y Eduardo 
Margeli. 
La cuadrilla tenía una perfecta organización, y 
nada hacían, fuera de su sitio, los picadores y bande-
rilleros. 
Después de torear durante una temporada en Mé-
jico y sus Estados gran número de fiestas, embarca-
ron para España y debutaron en la plaza de Barcelona 
el día 25 de Abr i l de 1909. 
El primer espada de esta cuadrilla fué Carlos Lom-
bardini, nacido en la capital de Méjico el 21 de Enero 
de 1887. 
El 11 de Julio hizo su presentación en Madrid, y, 
por cierto, con un mediano éxito, que produjo gran-
dísima decepción. Los novillos de aquella tarde eran 
de la ganadería de Pablo Romero. 
Llegaron á torear hasta 24 novilladas en la mayor 
parte de las plazas importantes, y tomaron una doble 
alternativa en la plaza de Marsella (Francia), el día 26 
de Septiembre, con ganado de Benjumea. 
A Lombardini le cedió los trastos Camisero, y al 
otro compañero Manuel Torres (Bombita I I I ) . 
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Después de otra corrida, el día 3 de Octubre, en 
Bayona, repitieron el doctorado en Barcelona, el día 10 
de Octubre, en una corrida de Hernández y de Olea. 
A Lombardini le cedió los trastos Machaquito^ y á 
López, Moreno de Alcalá. 
Carlos Lombardini, 
Marcharon á su país; volvieron juntos al año si -
guiente, y en el pasado de 1911 han toreado unas 
veces juntos y otras separados, ya sin la primitiva 
cuadrilla. 
Las corridas toreadas por Lombardini han sido las 
siguientes: 
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Años. Gorrtfias. Toros estoqueados. 
1909 3 7 
I Q I O ¡9 50 
I 9 I I I I 22 
33 79 
Como matador de toros ha toreado en Méjico tres 
temporadas, 
Cogãd.as. 
Sólo le tenemos anotada una importante en Gua-
dalajara (Méjico), en un muslo, el día 27 de Noviem-
bre de 1910. 
PEDRO LÔPEZ mm 
Léase lo escrito del anterior, y nada más hay que 
decir de éste, hasta después de la alternativa. 
Nació el día 3 de Septiembre de 1889 en León de 
las Aldamas (Méjico)^ 
La única diferencia que puede establecerse entre 
él y su compañero, es que Lombardini es más fino 
toreando, y López mata algo más. 
Las corridas en que ha toreado López son las si-
guientes: 
Años. Corrida». Toros estoqueados. 
1909 3 7 
191 o 19 49 
1911 9 19 
31 75 
No hay más que contar de este torero que, como 
su compañero, después de tomar la alternativa ha 
marchado á Méjico los tres años á torear en la tem-
porada de invierno. 
Ni uno ni otro han confirmado en Madrid la al-
ternativa, ni es fácil que la confirmen mientras no ha-
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gan más de lo que hasta la fecha han hecho en las 
plazas de España. 
Es lástima que una cuadrilla que tan bien organi-
zada estaba y que tanto dinero pudo ganar en corri-
das modestas de novillos, fracasara al pisar el redon-
Pedro López. 
del madrileño y después tuvieran tanta prisa por el 
doctorado que acabó de perjudicarlos notablemente 
en sus intereses. 
Hasta la fecha no han contraído méritos más que 
para continuar entre los toreros más vulgares. 
A éste no le tenemos registrada ninguna cogida 
de importancia. 
17 
A N T O N I O P A Z O S 
U n buen torerito, con tipo suficiente para ganar 
las simpatías de los públicos, y si no con grandes 
arrestos, con los suficientes para, de vez en cuando, 
dar una nota y matar algún toro á la perfección, 
después de haber toreado bien. 
Las oportunidades no las ha aprovechado, y al 
venir á Madrid en circunstancias especiales para ga-
nar un gran cartel, después de su lucida alternativa, 
dió un tremendo paso atrás. 
Nació en Sevilla el 13 de Mayo de 1884. Quedó 
huérfano de padre y madre á los cinco años y se hizo 
cargo de él su hermano D.José , quien lo educó con 
esmero, y á los trece años había terminado el bachi-
llerato. 
Luego se preparó para la carrera militar en la 
Academia politécnica, y entonces le entró la manía 
de ser torero. 
Es un joven, sin alardear,de nada, de una cultu-
ra poco común entre los de su clase. 
Después de correr algunas plazas como banderi-
llero y como espada de menor cuantía, debutó for-
malmente en Zafra (según confesión propia), el día 
del Corpus de 1902, con Manuel Vargas (Tornero). 
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Aquel mismo verano debutó, con Chispa y Moreno 
chico de San Bernardo, en la plaza de Sevilla. 
Otro año fué novillero, y al finalizar, el 25 de Oc-
tubre de 1903, en Sevilla, toreó con Bienvenida y 
Corckaüo, quedando tal mal que al terminar la co-
rrida se despojó de la trenza simbólica. 
Antonio Pazos. 
Pronto resolvió lo contrario y debutó en Madrid 
el día 25 de Junio de 1905, con Regaterín y Plateri-
¿o, en una novillada de Anastasio Martín. Estuvo 
mucho mejor en el sexto toro que en su primero, y 
le aplaudieron mucho. 
Desde entonces ocupó un buen lugar entre los no-
villeros, y á raíz de un gran éxito en Madrid, tomó la 
alternativa en esta plaza el 24 de Octubre de 1909. 
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D E L A 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 24 D E O C T U B R E D E 1909 
se verificará (ai el tiempo no lo impide) uua 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
Presidirá la plnin la autoridad competent*. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa azul y amarilla, dela 
antigua y acreditada ganadería de la Exorna Sra Marquesa Viu-
da de los Castellones, de Madrid, hoy propiedad del Sr. Laffitte, 
vecino de Sevilla. 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—Rafael Mateo (Pica), Antonio Cárdenas (Cénti-
mo), Antonio Díaz (Í alderón), Bautista Santonja (Artille-
ro), Salustiano Fernández (( hano) y Agapito Barco (Mo-
reno); en el caso de inutilizarse los seis, no podrá exigir-
se otros. 
ESPADAS 
M A N U E L MEJÍA (BIENVENIDA) 
A N T O N I O MORENO (MORENO DE A L C A L Á ) 
A N T O N I O PAZOS 
QUE TOMARÁ L A A L T E R N A T I V A 
BANDERILLEROS.—Francisco Soriano (Maera chico), Fernan-
do Gómez (Gallito chico) y José Mejía (Bienvenida 11); 
Emilio Ragel (Niño de la Audiencia), José Martínez (iVe-
grón) y José González (Alcantarilla); Manuel Pérez ( Vito), 
Manuel Alvarez (Pollo Posturas) y Cayetano Olivero» 
(Taño) . 
La corrida empezará á las tres y media en punto. 
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Bienvenida le cedió el primer toro, al que mató 
de media estocada tendida en lo alto, y al sexto le dió 
un pinchazo y una buena, entrando bien las dos 
veces. 
Se llamaban los toros Cazuquito y Barbero, res-
pectivamente. 
Después ha toreado lo siguiente: 
Años. Corridas, Toros estoqueados. 
1909 I 2 
1910 18 30 
1911 I I 24 
30 56 
r 
Estuvo en Montevideo el año 1910. 
Oogrid-as. 
Sólo ha sufrido una en Barcelona, el 16 de Sep-
tiembre de 1906, en un brazo, y en Madrid, el 5 de 
Junio de 1910, la sub luxación de la clavícula dere-
cha y dos dedos heridos. 
A G U S T I N GARCÍA M A L L A 
Es de la madera de los buenos matadores, pues se 
hizo notar en cuanto comenzó por sus grandes esto-
cadas, dadas con una puntería difícil de imitar. 
Tiene mucho pundonor y abundantes facultades; 
torea muy aceptablemente, dado el poco tiempo que 
lleva de torero con relativa importancia, y puede,si 
le dan ocasiones, ser uno de los que en años futuros, 
ganen dinero y un buen puesto entre los de su clase. 
Su historia es corta, y sólo esto puede decirse al juz -
garle: lleva muertos muchos toros, bien. 
Nació en Vallecas (Madrid), el 29 de Agosto de 
1886. Dedicado al toreo, hizo su presentación en la 
placita de su pueblo el 17 de Septiembre de 1907, 
estoqueando con buen resultado moruchos de D . I l -
defonso Gómez, alternando con su paisano Tomás 
Fernández (el Alfarerito). 
Toreó con éxito algunas corridas en la Plaza de 
Vista-Alegre (Carabanchel Bajo), y se presentó en 
Madrid el 29 de Agosto de 1909, para matar ganado 
de Arribas con Angélillo y Dominguín; agradó su 
trabajo dicho día y le repitió la empresa el 5 de Sep-
tiembre, con Ostioncíto y Dominguín y toros de 
Miura, escuchando don ovaciones en la muerte de 
sus toros, Cacharrero y Gallito (negros), á los que 
tumbó de sendas estocadas en lo alto. 
— '¿63 
Continuó toreando en Madrid y acrecentando el 
entusiasmo del público, hasta que disgustos con la 
empresa le hicieron volver á la plaza de Vista-Ale-
gre, donde tomó la alternativa el 27 de Marzo de 
1910, cediéndole José Moreno (Lagartijillo chicó), 
Agustín García Malla. 
el toro Mirando (retinto), de Aleas, al que toreó con 
fortuna y mató de media estocada en lo alto, siendo 
cogido y pasando á la enfermería con fuertes va-
retazos. 
Toreó algunas corridas wás en aquella plaza y 
volvió á la de Madrid para confirmar su alternativa 
en la corrida siguiente: 
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UE LA 
P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
E L M I É R C O L E S 17 D E M A Y O D E 1911 
se verificará (si el tiempo no lo impide) la 
C O I t l U U A i>i: A B O N O 
Presidirá la plaza la autoridad competente. 
OCHO TOROS, con divisa verde y negra, de la antigua y 
acreditada ganadería del Exorno. Sr. D. Eduardo Miura, de 
Sevilla. 
LIDIADORES 
PICADORES.—Manuel de la Haba (Zurito), Antonio Luque { E l 
Gordo); Francisco Codes (Melones), Pedro Navarrete (Can-
taritos); Cipriano Moreno (£Z Moreno), Felipe Salsoso; 
Ramón Muñoz [Pajero¡ y Pedro Belmonte (Zurito chico); 
en el caso de inutilizarse los ocho, no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
R A F A E L G O N Z Á L E Z (MACHAQUITO) 
VICENTE PASTOR 
R A F A E L GÓMEZ (GALLITO) 
AGUSTÍN GARCÍA M A L L A 
QUE ALTBENAEÁ POR PEIMEEA VEZ EN ESTA PLAZA 
BANDERILLEROS.—Ricardo Luque {Camará) , Manuel Saco 
(Cantimplas) y Enrique Berenguer (Bianquet); José Bal-
bastre (Pepín de Valencia), Ramón Arango (Aranguito) y 
Emilio Moreno (Morentío de Valencia); Manuel Blanco 
(Blanquito), Elias Labrador (Pinturas), Manuel Alvarez 
(Posturas) y Alejandro Alvarado (Alvaradito); Crispin 
García (Rubito de Zaragoza), Pablo Baos ( E l Sordo) y 
José Martínez (Negróri). 
La corrida empezará á las cuatro y media. 
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Estoqueó Malla en primer lugar el toro Cuartelero 
(negro), y tanto en este toro como en el último de la 
corrida, quedó regularmente, sin que despertase en-
tusiasmos su trabajo. 
Su campaña como matador de toros en las plazas 
españolas, francesas y portuguesas, es la siguiente: 
Años Corridas. Toros estoqueados. 
1910 15 38 
1911 8 18 
23 56 
Después de terminado el año taurino de 1911, 
marchó á Lima, y allí ha hecho una buena y lucida 
campaña, en la que ha matado muy bien algunos to-
ros y ha sufrido una cogida de grande importancia. 
c o g l d - a s . 
El día que tomó la alternativa, fué cogido en Ca-
rabanchel, y resultó con fuerte contusión en la re-
gión inguinal izquierda. 
No ha tenido más que la referida de Lima. 
J O S É ' M O R A L E S ( O S T I O N C I T O ) 
Este espada ha hecho los ejercicios de oposición 
con todas las reglas del arte, pues que fué banderi-
llero durante algún tiempo y luego espada de novi • 
líos, subiendo los escalones gradualmente. 
Estos principios se le conocen por su colocación 
en la plaza y por lo bien que realiza algunas cosas 
con los toros. 
Sin embargo de ser esto verdad, y de haber ma-
tado bien algunas reses, su cartel es modesto, y debe 
procurar ahora, que empieza, empujar, si su ánimo 
es colocarse entre los que ganan dinero. 
Nació en una de nuestras posesiones del Norte de 
Africa, el 22 de Noviembre de 1883, y cuando aún 
era un niño vino á Madrid con sus padres. 
Se dedicó al toreo, y la primera vez que mató un 
toro fué en Villacañas, el año 1898, usando el esto-
que de un bastón, y cobrando 30 reales y un kilo de 
carne. 
El traje de luces lo vistió en Valencia el año 1899, 
y allí banderilleó á las órdenes de Espartaret y Gordet. 
Después de banderillear algunas fiestas en Te-
tuán, formando pareja con tresquito, ingresó en la 
cuadrilla de Cocherito, con el que estuvo hasta final 
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de 1906, en que se dedicó á matar, y como tal ma-
tador de novillos debutó el 27 de Octubre de 1907 en 
la plaza de Madrid. 
Desde entonces fué de los que más torearon, y en 
Madrid hizo algunas buenas faenas, resaltando nota-
José Morales (Qstloncito). 
blemente la muerte de un toro de Benjumea el 30 
de Agosto de 1908. 
En tal categoría siguió hasta el 8 de Septiembre 
de 1910, que tomó la alternativa en Miranda de Ebro 
de manos de Cocherito. 
Esta alternativa la confirmó en Madrid, el día 25 
de Septiembre del mismo año, con el siguiente cartel: 
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D E LA 
P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
E L D O M I N G O 25 D E S E P T I E M B R E D E 1910 
tendrá lugar (si el tiempo no lo impide) la 
14 CORRIDA D E ABONO 
Presidirá la p l a u In autoridad eompetonte. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa encarnada y negra, de 
la aatigua y acreditada ganadería de la Sra Viuda de D. Joa-
quin Muruve, de Sevilla. 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—Cipriano Moreno { E l Moreno), Felipe Salsoso, 
Antonio Viñó { E l Inglés) , Joaquín Rubio {Formalitó), Mi-
guel Torres Carranza, José Codes {Melones chico) y Poli 
carpo Sánchez {Poli); en el caso de inutilizarse los siete 
no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
R A F A E L GÓMEZ ( G A L L I T O ) 
A N T O N I O B O T O ( R E G A T E R Í N ) 
• J O S É MORALES (OSTIONCITO) 
QUE AI/i'BENAEÁ POE PBIMKEA VEZ EN ESTA PLAZA 
BANDERiLLEKOS.—Manuel Blanco {Blanquitó) , Fernando Gó-
mez {Gallito chico), Elias Labrador {Pinturas) y Manuel 
Alvarez {Posturas); Juan Antonio Mejía, Rafael de Dios 
{Conejito chico), Pablo Baos { E l Sordo) y Plácido Palo-
mino; José González {Qonzalito), Justo Sánchez (Zurini ) 
y Crispin García {Rubito de Zaragoza). 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
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Su trabajo fué el siguiente: En el toro Almirante, 
que le cedió Gallito, dió tres pinchazos y una esto-
cada caída, y en el sexto, Alcaparrosa, hizo una 
buena faena para dar un pinchazo y una en lo alto, 
tendida. 
Las corridas toreadas desde que se doctoró son 
las siguientes: 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
1910 4 10 
1911 15 37 
19 47 
Además toreó en Méjico el 1910 y en Lima el 
1911 al 12. 
Oog-icias. 
El 24 de Marzo de 1907, en Tetuán, sufrió una 
herida en la región axilar. 
El 9 de Junio del mismo año, en Zaragoza, reci-
bió una herida de consideración en la mano izquierda. 
El i.0 de Agosto de 1909, un toro de Olea, en 
Madrid, le produjo fuertes contusiones en la pierna 
derecha. 
El 30 de Septiembre del mismo año, recibió en la 
plaza de Sevilla una herida de siete centímetros en 
el muslo izquierdo. 
I S I D O R O MARTÍ ( F L O R E S ) 
Torerito valenciano muy apañado con el capote y 
la muleta, al que no hemos visto aquí como matador 
de toros doctorado. 
En las novilladas que le hemos visto unos cuantos 
años, mostró un abundante repertorio en quites y afán 
por torear con el capote recogido, presentando poco 
engaño á los toros. 
Con el estoque estaba su parte débil y mejoró algo, 
sobre todo en el sentido de abreviar, pues las últi-
mas veces que le vimos, le duraban menos los toros. 
Nació este diestro en Alfarrasí (Valencia), el día 12 
de Mayo de 1884. Estudió la carrera mercantil, pero 
la abandonó por ser torero. 
El año 1901 debutó en Valencia como banderillero 
de Alberto Escobar (Juaneritó), y aquel mismo año 
mató por primera vez en Utiel, y se presentó en Va-
lencia como espada en el mes de Octubre, acompaña-
do de Agust ín Dauder. 
El 15 de Julio de 1906 debutó en Madrid con Pla-
íerito y Chiquito de Begoña, y desde entonces fué uno 
de los obligados en las combinaciones, figurando 
entre los primeros novilleros, hasta que se decidió á 
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tomar la alternativa el día 28 de Septiembre de 1910, 
en Sevilla, de manos de Quinito, con toros de Anas-
tasio Martín. A l dia siguiente, con los mismos espadas, 
estoqueó miuras. 
Isidoro Marti (Flores). 
No ha confirmado la alternativa en Madrid, y como 
matador lleva toreadas las corridas siguientes: 
Años. Corridas. Toros estoqueados. 
I9IO 






Ha actuado en Méjico el invierno pasado, y ha 
toreado, entre la capital y los Estados, 17 corridas. 
Oogicias. 
El 12 de Agosto de 1906, en Madrid, un toro de 
D. Esteban Hernández le produjo una herida de 
cinco centímetros sobre el décimo espacio intercostal, 
penetrante de pecho, y otra contusa en la región tem-
poral. 
El 30 de Junio de 1907, en Alicante, un toro de 
Otaolaurruchi le infirió una cornada grave en el muslo 
derecho. 
El 13 de Septiembre de 1908, en Zaragoza, un 
toro de Alaiza le produjo una cornada en el antebrazo 
izquierdo, que le tuvo sin torear bastante tiempo. 
Además de éstas, sufrió otra en la plaza de Bar-
celona por un toro de Halcón, y en su última campaña 
de Méjico, el 29 de Octubre, otra de poca considera-
ción. 
«• JOAQUÍN C A L E R O V E R D E J O ( C A L E R I T O ) 
Este es un torero aragonés, del propio Zaragoza, 
del que se empezó á hablar hace unos quince años. 
Durante su época de novillero le hemos visto mu-
cho, y ha mostrado excelentes condiciones de peón y 
banderillero, como demostración de haber hecho la 
carrera paso á paso, con las dificultades que se ofrecen 
á todo principiante. 
También ha entrado á herir algunos días en for-
ma irreprochable y con una valentía sin limitaciones 
de ninguna especie, por lo que esperábamos un buen 
matador de toros. 
Una vez decidido á serlo, debió no tardar tanto, 
pues ha estado diez años en la categoría de novillero, 
y eso es mucho tiempo. 
Ñació en Zaragoza, el 18 de Agosto de 1876. 
Hizo su aprendizaje taurino por plazas aragonesas en 
compañía de otros paisanos, y llegó á ser uno de los 
de más renombre entre los de su categoría. 
Una nota tiene en su historia que no habrán olvi-
dado los zaragozanos. 
Había una vaca, llamada Matea, que llevaba ejer-
cidos algunos cursos en las capeas de la provincia de 
Zaragoza, y en la plaza de la capital también se ha-
bía corrido en varios fines de fiesta. El animal tenía 
18 
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una historia trágica, pues eran muchos los que había 
malherido, y otros h ib ían sido enviados al cemen-
terio. 
La leyenda de la Matea era terrible, y el dueño 
dispuso matarla, á lo que se comprometió Calentó, 
Joaquín Calero (Calerlto). 
lográndolo una tarde del año 1898, después de infi-
nitos mandobles, pero sacando incólume su personali-
dad. F u é un verdadero acontecimiento. 
El año 1899 debutó en Madrid, el 13 de Agosto, 
en una novillada-concurso, en la que seis espadas, 
Campitos, CantaritoSy Suarito, Aransaito, José García 
Mariscal y nuestro biografiado, lidiaban seis Palhas y 
se disputaban un capote de paseo. 
Cuando Mariscal pasaba de muleta al quinto, se 
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desencadenó terrible tormenta, y se suspendió la co-
rrida, sin que éste ni Calerito estoquearan. 
Después de esto, estuvo mucho tiempo sin torear 
en Madrid, y desde el 1902 toreó con más frecuencia, 
pudiendo decirse que se pasó de novillero. El año 
1908 fué el que más toros de Miura mató entre los 
novilleros, y después de otra temporada se decidió á 
tomar la alternativa, en Zaragoza, el día 14 de Octu-
bre de 1910, con toros de Miura, siendo padrino V i -
cente Pastor. 
Otra corrida toreó el 16 en aquella plaza, matan-
do un toro de Villalon y otro de Zalduendo. 
Marchó á Méjico, donde toreó 14 corridas en los 
Estados, y volvió á España para torear en 1911 dos 
corridas, una en Ríoseco y otra en Vitigudino, en la 
que sufrió grave percance. 
Las corridas toreadas en España han sido éstas: 
Años . Corridas. Toros estoqueados. 
1910 2 4 
1911 2 4 
Ha tenido numerosos puntazos y revolcones, de 
los que fueron más importantes una cornada en Bar-
celona y otra en Madrid. 
En Caracas ha sufrido dos; una cuando era novi-
llero, de mucha gravedad, en una ingle, en una prue-
ba, fuera de corrida formal, y otra en el invierno pa-
sado, en el cuello, por la que ha estado gravísimo y 
tuvo que sufrir una operación. 
El 16 de Agosto del año pasado, 1911, en Vitigu-
dino, el segundo toro, de Buenabarba, le cogió y le 
dió tan tremenda paliza que no fué dado de alta has-
ta el 19 de Septiembre. 
Como decimos, tuvo otras de menos considera-
ción. 
J U A N C E C I L I O Í P U N T E R E T ) 
En un cuerpo pequeñito tiene encerrado un torero 
muy grande, que ha deleitado á la afición con hermo-
sísimas faenas de muleta y lances de capa que no 
dan los que poseen extraordinarias facultades. 
También tiene un exagerado pundonor, que le 
hace matar algunos toros muy bien, con la valentía 
y vergüenza de los que llegan. 
Para ocupar un buen puesto debe continuar como 
le hemos visto en las últimas corridas y como nos ha 
dicho la Prensa mejicana que ha estado durante el 
invierno. I 
Le hemos visto llegar con la maño á lo alto del 
morrillo, al dar algunas estocabas, y de Méjico nos 
han dicho que ha matado un toro en la suerte de re-
cibir, lo que demuestra que cuando se tienen habili-
dad y valentia no importa la poca estatura. 
También sabemos que sabe torear de muleta y 
satisfaría mucho el ver á un diestro tan chiquitín, 
torear al natural con frecuencia. 
Nació en Madrid el 15 de Octubre de 1886. 
Como banderillero toreó algunas corridas con ma-
tadores de novillos en plazas de tercer orden, duran-
te las temporadas de 1903 y 1904, figurando este 
último año de matador en algunas corridas. 
Hizo su presentación en Madrid el 17 de Diciembre 
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de 1905, alternando con Castilla, Negrete y el Car-
bonero, para estoquear ganado de distintas proce-
dencias. Punteret, estoqueó con poca fortuna el ter-
cer toro, Cariñoso (negro, de Biencinto), por el que 
Juan Cecilio (Punteret). 
fué volteado sin consecuencias. Continuó toreando, y 
en los años 1908 y 1909 logró hacerse un buen cartel, 
lo que le hizo pensaren la alternativa. En la corrida de 
Alicante del 12 de Febrero de 1911, le fué concedida 
por Tomás Alarcón (Mazzantinito), que le cedió el 
toro Cariñoso (negro), de Veragua. 
E l mismo diestro que le dió la alternativa fué el 
encargado de confirmársela en Madrid en la corrida 
siguiente: 
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D E LA 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L D O M I N G O 9 D E J U L I O D E 1911 
se verificará (si el tiempo no lo impide) una 
CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A 
l'residirá la plain la autoridad wmpelente. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa azul, rosa y blanca, de 
la acreditada ganadería de Don Genaro López Quijano, de Siles 
(Jaén). 
L I D I A D O R E S 
PICADORES.—Manuel Martínez {Agujetas), Eleno Fernández 
(Agujetillasy, Manuel del Pino\Monerri), Florentino Iz -
quierdo (tíroncista); Maximino Rejón (Quatrodedos) y Vi-
cente Blanes {Ronquillo); en el caso de inutilizarse los seii, 
no podrá exigirse otros. 
ESPADAS 
T O M Á S ALARCÓN (MAZZANTIN1TO) 
J U L I O G Ó M E Z ( R E L A M P A G U I T O ) 
y J U A N CECILIO (PUNTERET) 
QUE ALTERNARÁ POE PRIMERA VBZ EN ESTA PLAZA 
BANDERILLEROS.—Pablo Baos ( E l Sordo), Luis Etíval { A f r i -
cano) y Gregorio Castejón (Chiquito de Atadrid); José 
Martínez (Negrón) , José García (Doble) y Baldomero Pérez 
iCotre); Crispin Garcia (Ruiñto de Zaragoza), Eduardo 
Vilches y Victoriano Boto {Regaterín I I ) . 
La corrida empezará á las cinco en punto. 
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Tomás Alarcón le cedió el primer toro, Zanahoria 
(negroj; tanto en la muerte de este toro como en la 
del último de la corrida, Corcito (negro), el trabajo de 
Punierel no pasó de regular. 
Otra corrida toreó en Madrid el 24 de Septiembre, 
y al terminar la temporada sumó 18 corridas y 50 
toros estoqueados, embarcando para los Estados me-
jicanos, donde parece ha hecho buena campaña. 
OogridLas. 
Las cogidas de más importancia que ha sufrido, 
fueron: 
El 15 de Julio de 1904, en Carabanchel, un novi-
llo de D. José Bueno, le hirió en el escroto. 
El 21 de Agosto de 1905, en Gijón, el toro Boto-
nero, de Herrero Olea, le fracturó la clavícula de-
recha. 
El 31 de Agosto de 1908, en Calahorra, se hirió 
en una mano al lidiar ganado de López Plata. 
El 15 de Noviembre del mismo año, en Madrid, 
sufrió un puntazo en el muslo izquierdo, por un toro 
de Lozano. 
El 16 de Mayo de 1909, en Sevilla, un varetazo en 
el pecho; el 20 de Juniu, en la misma plaza, un pun-
tazo en el pecho, y en Madrid y Valencia, sufrió 
otras de poca consideración el mismo año. 
El 2 de Septiembre de 1911, un toro de Muriel le 
produjo un puntazo en la rótula, en Falencia. 
L Ü I S F R E E 
Otro de los toreros que han surgido en Méjico 
con el deseo de emular las glorias de su paisano Ro-
dolfo Gaona. 
En lo poco que le hemos visto, pudimos notar 
que era un torero basto y torpón, con arranques de 
valiente á ratos, que matará bien los toros que le 
igualen pronto y se verá negro para los difíciles, si 
no aprende más al manejar la tela. 
Nació en Méjico hace veintidós años, y después 
de estudiar en la Escuela de Comercio, falleció su 
padre, por lo que dejó los estudios y, previo examen, 
se colocó de escribiente en la Dirección de Aduanas, 
donde estuvo desde 1906 hasta Enero de 1910, en 
que se dedicó de lleno al toreo. 
Antes de abandonar la oficina, había toreado en 
la cuadrilla de Solis y Pascual Bueno. El primer toro 
lo estoqueó el 8 de Diciembre de 1908, en Méjico, 
como aficionado. 
E l traje de luces lo vistió por vez primera en la 
plaza de Mixcoac, el 26 de Diciembre de icog. 
Pocas corridas toreó más, y el 23 de Octubre 
de 1910, en la cuarta corrida de la temporada, en 
la plaza de «El Toreo», le dió la alternativa Lagar-
t i j i l lo chico. 
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A confirmarla vino á España, y después de torear 
una corrida con Punterei, en Plasencia, el 15 de 
Agosto, se la dió Regaterin en Alcalá de Henares el 
día 25 de Agosto de 1911, con ganado de la Mar-
quesa de Cúllar. 
Luis Freg. 
Por cogida de Antonio Boto, tuvo que matar 
cuatro toros, y quedó bien. 
Toreó otra en Almería el 3 de Septiembre, donde 
sufrió una cornada de 15 centímetros en la región 
anal, y confirmó el doctorado en Madrid con el si-
guiente cartel: 
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D E LA 
P L A Z A DE T O R O S DE MADRID 
E L D O M I N G O 24 D E S E P T I E M B R E D E 1911 
CORRIDA DE-TOROS EXTRAORDINARIA 
F m i d i r á la plaza l a autoridad competente. 
Se lidiarán SEIS TOROS, con divisa negra y oro viejo, de 
la antigua y acreditada ganadería de Don Eduarde Olea, de 
Madrid. 
L I D I A D O R E S 
PICADORKS.—Manuel Martínez (Agujetas). Eleno Fernández 
(Agujetillas,; Maximino Rejón (Cuatrodedos), Vicente Bla -
nes {Ronquillo); Antonio López (Farfán) y Antonio Sal-
cedo; en el caso de inutilizarse los seis, no podrá exigirse 
otros. 
ESPADAS 
T O M Á S A L A R C O N (MAZZANTINITO) 
JUAN CECILIO (PUNTERET) 
y LUIS FREG 
DK MÉXICO, QUB ALTÍBNAEÁ POB PEIMEEA VEZ EN ESTA PLAZA 
BANDERILLEROS.—Pablo Baos (£( Sordo), Luis Etival (Afri -
cano) y Gregorio Castejón (Chiquito de Madrid); Carlos 
del Aguila (Aguilita), Crispin García (Rubito de Z a r a -
goza) y Eduardo Vilches; Plácido Palomino, Refulgente 
Alvarez y Antonio Conde. 
La corrida empezará á las cuatro en punto. 
Otras dos toreó en Bilbao y Guadalajara, resul-
tando en conjunto seis corridas y 15 toros esto-
queados. 
Además de la cornada dicha, sufrió un revolcón, 
del que resultó magullado, el 8 de Octubre, en Bilbao. 
P A C 0 M 1 0 P E R I B Á Ñ E Z ANTÓN 
Un diestro perfectamente enterado de los menes-
teres de su profesión, que sabe más que muchos de 
alto copete y que, á poca calina que tenga y se haga 
cargo de las circunstancias que le rodean, puede co-
locarse en el lugar envidiable á que aspira y puede 
ganar dinero en abundancia. 
Sabe y creemos que puede; luego si quiere, todo 
está conseguido. No somos de los que le creen fraca-
sado, pues ahora es ya matador y tendrá ocasiones 
de demostrar lo mucho que puede hacer. 
Nació en Valladolid el 14 de Mayo de 1882. Hizo 
sus primeros ensayos en los pueblos de la provincia 
castellana, y como matador de novillos se presentó 
en Aranda de Duero el 29 de Mayo de 1902, para 
estoquear ganado de D. Francisco Bocos. 
El 13 de Julio de dicho año 1902, hizo su presen-
tación en la plaza de su pueblo, y desde esta fecha 
toreó bastantes corridas, particularmente en la plaza 
vallisoletana, actuando en unas como matador y de 
banderillero en otras. 
Se presentó Pacomio en Madrid el 29 de }unio 
de 1908, cuando hacía cinco ó seis años que estab 
toreando en plazas de más ó menos importancia, 
del éxito del debut se desprenden muchas considera 
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dones, que podíamos hacer á los que toman la plaza 
de la Corte como escuela, y después de mucho traba-
jar para lograr verse en los carteles, fracasan por 
falta de conocimientos taurómacos; estos ensayos los 
hizo el diestro de que nos ocupamos en plazas de 
menos fuste que la madrileña y llegó á ésta como de-
Pacomio Peribánez. 
bían llegar todos los novilleros, con plenos conoci-
mientos del Arte. Estoqueó este día, alternando con 
Gregorio Taraviilo (Platerito) y Juan Cecilio (Punte-
ret), ganado de D. Felipe de Pablo Romero, y su tra-
bajo, así con el capotey la muletacomocon el estoque, 
fué muy aplaudido por los aficionados; subió su car-
tel como la espuma, y el siguiente año 1909 llegó á 
ajustar 44 corridas, de ellas 13 en Madrid. 
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Continuó á la cabeza de los novilleros el año 1910; 
ya se hablaba de la alternativa y hasta se contaba 
como cosa oficial que la tomaría en Madrid en las 
corridas de Octubre; pero dos tardes desgraciadas 
variaron por completo el proyecto, y este aconteci-
miento de la vida del torero fué aplazado hasta el 
24 de Septiembre de 1911, queen la plaza de Valla-
dolid le cedió Manuel Rodríguez (Manolete) un toro 
de González Nandín; gustó mucho su trabajo en esta 
corrida, y la empresa le ajustó para la del i.0 de 
Octubre, en que, alternando con Lagartijillo chico 
y Bombita I I I , estoqueó ganado de D, Santiago Ne-
ches, escuchando muchos aplausos de sus paisa-
nos. 
Como espada de toros ha estoqueado cuatro en 
dos corridas. 
Cog-icL&S. 
Las cogidas de más importancia qne ha sufrido 
en el ejercicio de su profesión, son las siguientes: 
En Madrid, el 25 de Julio de 1908, el toro Empi-
nado (cárdeno), de D. Eduardo Olea, le dió un pun-
tazo de dos centímetros de profundidad en el brazo 
izquierdo. 
Ên Madrid, el 19 de Marzo de 1909, el toro Mar -
qués (negro), de Luiz da Gama, le causó un puntazo 
de tres centímetros de profundidad en el brazo iz-
quierdo. 
En Madrid, el 28 de Marzo de 1909, al dar una 
estocada al toro Barrendero (negro), de Murube, fué 
volteado, resultando con una herida y fuertes vareta-
zos en la ingle derecha. 
En Valladolid, el 13 de Mayo de 1909, un toro de 
Villagodiole produjo una luxación en el brazo iz-
quierdo. 
En Valencia, el 14 de Mayo de 1911, un toro de 
D. Rodrigo Solís le causó una herida en la mano iz-
quierda. 
280 — 
Estas son las cogidas de más importancia; no ci-
tamos los varetazos y contusiones leves, que son bas-
tantes las sufridas. 
Actualmente espera confirmar en Madrid su al-
ternativa. 
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